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Año LV1II Habana—Miércoles 21 de Julio de 1897u—San Daniel, profeta, y santa Práxedes, virgen. ITúmero 172 
Real Lotería de l a I s l a de Cuba 
Sorteo ordinario n. 2J.—Lista tomada a1 
oido de los números premiados en el 
sorteo, celebrado en la Habana el 20 
de Julio de 1897. 
Núms. rremios Niiius. Premiop 
Centena 
C5 . . 
123 . . 
159 
160 . . 





310 . . 
335 
358 
364 . . 
39G . . 
448 . . 




515 . . 
540 




654 . . 
738 . . 
763 . . 
709 . . 
773 
814 








































































































5000 . . 
5615 . . 
5688 . . 
5704 
5710 . . 
5748 
5760 . . 
5858 
5888 
5897 . . 
5920 
5950 
Seis mil . 
6000 . . 
6065 
6087 . . 
6124 . . 
6163 . . 
6179 
6204 
6228 . . 




















































































































































































































































































































7038 . . 
7039 . . 
7074 
7132 
7100 . . 
7165 . . 
7206 . . 
7324 
7344 






7643 . . 
7086 
7719 . . 
7728 
7779 
7800 . . 
7828 
7839 . . 
7870 . . 
7935 . . 
7938 































8019 . . 
8029 
8080 
8«:86 . . 
8165 . . 




8291 . . 
8299 . . 
8331 . . 
8336 . . 
8341 




8735 . . 




































































































































































15914 . . 
15934 . . 
15978 . . 
15998 . . 
60Í20401 . , 



































. . 60 
. . 60 
, . 60 
..35000 
60 
, . 60 
















. . 60 
. . 60 
. . 60 
60 
60 
. . 60 
. . 60 
. . 60 




Diez y siete mil . 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Aproximaciones á les números anterior y posterio 
del primer prcruio. 
16113 - . 5 0 0 1 16115 500 
A^roxirnaciones á lós nómerqa anesrior y póster-ioV 
del segundo premio, •<>> • ¡••'...' P f - • : 
Telegramas por el catue. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
A L DIARTO DE L A MARINA. 
H A B A N A , 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva YorU, J u l i o 1 9 
d las 5 í de l a tarde. 
Onzas españolas á, $15.50. 
Centenes, íí $4.77. 
Descuento papel comercial, 60 d /n , íí 4 por 
ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., banqueros, 
á $4.86. 
Wemsobre París, 60 d/v., banqueros, H 6 
francos V i i . 
Idem sobre ¡lamburgo, 60 d2T., bananeros, 
á $953-. 
Bonos reiristrados d^ los Estados Unidos, 4 
por ciento, áí 117i, ex-cupón. 
Centrífugas, n. 10, pol. 90, costo y flete, 
Centrífugas cu plaza, á 
Regular á buen retino, en plaza, á 3 i . 
Azitcar de miel, en plaza, d 2^. 
E l mercado, ílrme. 
Vendidos 300 barriles de azúcar. 
Mieles de Cuba, ea bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, .1 $10.30 
Harina patent Minnesota, á $4.45. 
Londres , J u l i o 19. 
Azúcar de remoladla, »í 8¿5U 
Azúcar centrífuga, pol. 96, d 10. 
Consolidados, ií l l 2 i , ex-intorés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatro por 100 español, á 63, ex-iuterés. 
P a r í s , J u l i o 19. 
Renta 3 por 100, á 101 francos 67^ cts. ex-
iuterés. 
M é m l m ñ m iíl a r m a , 
COTIZACIONES 
C O L E O - I O D E C O K H E D O S B 3 
C a m b i o s 
ESPAÑA „ , 
. N G L A T E K R A 
f K A N C I A 
A L E M A N I A 
ESTADOS UNIDOS. 
!« á l 7 i p . g D . á Sdív 
21 6 210 p .gP . á 60 
7 á 7« p,3 J?, á S 0]Y 
52 & 6i p.S P. 4 3 dtv 
lOi &m p .gP . á Sdxv 
Diü.SUÜiüJSTO MlÜJkiüANTIL 
C e n t r í f u g a s de guarapo . 
Polariración 9S,—Sacos: á 0,547 de peso en oro por 
l \ i kilógramoa, 
Ass-dcar de m i e l . 
Polaricaclón 88,—A 0,408 de peso en oro por l l i kr 
lógrámos, según envase. 
A z ú c a r m a s c a b a d o » . 
Oomún á regular reano.—No hay. 
S r o s . C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—Don Francisco Iglesias, de( 
pendiente auxiliar de corredor. 
D E FRUTOS.—Don Jacobo Sánchez Villalba-
iepeudiente auxiliar de corredor. 
Es copia—Habana 20 de Julio de 1897.—Bl SIB-
ii ico PreKidonte Interino. J . PetersórL 
H0TICIAS DE VALSEES. 
PLATA NACIONAL: S O H S U p o r 100 
Ccmpa. Venda 
Valor P. g 
ÍTONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento l í 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecariaíí ad 
Exorno. Ayuntamiento. . . . . . . 
Billetes Hipotecarios do la Isla 
da Cnba. . . . • • • . . . . . . • « . « • a«« 
A C C I O N E S . 
Sanco Español de la Isla ás 
Cuba 
Banco A gricola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de üegla. 
Compañía da Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . . 
GompaMa Unida de loss Ferto-
oarrilea de Caibarién. . 
Oompañía de Caminoa do Hie-
f rro Matanzas á Sabanilla.... ompañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande , 
Oompañía de Caminos de Hie-
rro do Cieníjiegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocanil Ur-
b a n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía del Forrocarríl del 
Oeste PfrmiV* 
Compañía Cubana de Aiumbra-
brado de Oaa r . . . 
Bonos Hipotecarios de la Cem-
pañía de Gas Censolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
merican a Consolidada 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Gae Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamaoeuea de 
Hacendados . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur. 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana . . . . . . . . 
Obligaciones HipotecariaB de 
Cionfuogos y Vl l lac la ía ; . . . . . 
Compañía do Almacenos de 
>> Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba.-., , 
Compañía de Lonja dé Viyeroa 
Ferrocarril de Gibara á Holgaia 
Acciones 
f Obligaciones errocarril de San Cayetano & 
Vifiales.—Acciones.......,,B 
Obl igac icnoa . . . . . . . . . . . . . 












































10040 200 1004B 200 
Aproxinjacjones á los números anterior y posterior 
del tercer premio. 
IGGtS IDO 100 ipqso 
Aproximaciones á los números anteriores [y ^oste-









pesos á la centena del pri-Aproximaciones con 50 
mer premip. 
Del número 16|.01 al número 1G200 
Aproximaciones con SO pe^os á la centena del se-
gundo premio. 
Del número 10001 al número 10100 
Aproximaciones con 50 pesos á la centena del ter-
cer premio. 
Del número 10801 al número 10700 
C O M A N D A N C I A GENSEAD D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
f ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S 
ESTADÓ MAYOR. 
Negociado 1. —ijeccióii Junta Econóniica. 
Acordado por la Excma. Jauta Econúmiea do 
ApoótarlcfO en ¡jesiúu de ayer sacar á público con-
curso las obras do reparación que necesita el crü-
cero Alfonso X Í I á tenor de la relación valorada 
importe áe$pi,22Sfl(Soro abonables á s u terminación 
y demás comliciones del pliego que se baila (|em;f-
nitiesto en las oíicinat de este Estado Mayoy todos 
los (lias li.ibilps 4e cncp de la mañana ^ trey de la 
tarde; y dispuestp asimismo qne dicho acto tenga 
lugar el viernes 2Í? del actual á la una de la tarde, 
se hace presente por esta medio, á fin de que los 
que deseeü interesarse en el expresado servicio se 
presenien á i s citada Corporación que estará cons 
tituida pava atender las proposiciones que ae pre-
senten. • • ' 
Habana. 10 de Junio de 1897.—Sepretario, P. 
O. Julio l-ére? y Pereda. 414 
Comandancia general de harina 
del Apostadero la Habana y Escuadra 
de las Antülag. 
ESTADO M A Y O » . 
Negociado 19.—Sección Junta Económica. 
A N U N C I O . 
Acordedo por la Exorna- Junta Económica del 
Apostadero en sesión de ayer, s a c a r á pábiieo con 
curso las obrus de reparación que necesita él cru-
cero Marqués de 1» Ensenada íí tenor de la relación 
valorada importe de $)2.47S'83 oro abonables b. su 
terminación, y demás condiciones del pliego que se 
halla en este Estado Mayor á disposición de loa, U-
citadbres tó.dos ¡os días hábileo de 11 dé l,a"niañí»Ba 
á laíí ij.de la.tarde; y; dispuesto-asimismo ^qua dicho 
áetc tenga lugar e l viernes 23 del presente á la una 
y media de la.tarde, se avisa por este medio á quie-
nes pueda interesar para que acudan con sus pro-
posiciones ante lá mencionada Corporación que es-
tará constituida al tfectó para atender lás proposi-
ciones que sé ha^an. 
Habaúa, 10 de julio de 1^97.—El Secretario, J*. 
0.: Julio Pérez y Ferera. 4-14 
Secretaría del Bscmo. Ayuntamiento 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Exmo. é l i tmo. Sr. Alcalde Municipal se ha 
servido dúponer que todas los matr^-ulas gratis pr'a-
a$ la yenfa de billetes eje la Real Lobería de Ta lisia 
(té i'i.ha,'espedidas en ejarcicios ajUetiores,'qusdon 
sin vítlor ni eíeoto. ' 1 
En su consecúeíicia todps aquellos que e^téa pro-
vistos de dicljos docunientos, tendrán qyé actidiv 
con instancia á 3. E. I . , pava sufrir nuevo reconoci-
miento facultativo y justificar gu pobreza de solem-
nidad, requisito qua deberán llenar loa que aspiren 
á dicha gracia. 
Lo que de orden de S. E. I . se hace público para 
general conocimiento. 
Habana, Julio 14 de 1ÍÍ97.—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. 4-16 
Observaciones del d í a 20 de J u l i o 
de 1 8 9 7 
H A B A N A ^ 
12 m. d. . . 






















Temperatura máxima á la eorobra 3.-
yer á las 2 p. m. 30° 
Id. mínima id. á la» 5 a. m. 24° 
Lluvia caída en laa veinticuatro horaB del 
día de ayer 00'0 m[m. 













Cienfuesos.. 761 7 27° B. Pnblo C b ^ t . part. 
Booa Sagua. 763-4 289 SE. Flojo, idem. 
ira, 76 , Despejado. 
Char OCWJ . 7.!/ '; - 1 Id, Cubierto. 
. . . . .. ; Despejado 
Cayo Hueso 764-5 28° E. Fquil. Idem. 






C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOÍi. 
Negociado 1?—Sección Junta Económica. • 
ANÜNCÍC). 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de ayer sacar á público con-
curso el servicio de acarreo de carbón desde el de-
pósito establecido en el Arsenal hasta el muelle de 
embarque en el mismo aitio para los baquea que 
atraquen á él, y de dicho muelle al cosiado délos 
que no puedan atracar al mismo, a tenor del pliego 
de condiciones que se halla en esta '-r acribanía ma-
yor á disposición de los licitadores t^doa los días 
Lábiles, de 11 de la mañana á 3 de ia tarde, y dis-
puesto asimismo que dicho acto tenga lugar el vier-
nes 2S 4el actual, á las '¿\ de la tarde, se avisa por 
este inédio' á 'quienes pueda interesar para que acu-
dan con sus proposiciones ante la mencionada Cor-
poración, que estará cpnstituidia al efecto para aten-
der las proposiciones quij so presén|.eri1' 
Habana JO de Julio de 1897.-
O.—Julio Pérez y Perei a. 
- E l ' Secretario.—P, 
4 14 
COMANDANCIA G E N E R A L DE M A R I N A 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
las Antillas, 
E S T A D O M A Y O R . 
Negsciado 3V—Socción Marineria. 
AVISO 
Por R. O. de 6 de Junio próximo pasado, expedi-
da por el Ministerio del Ramo se dispone que todos 
los individuos que deseen ingresar en ia Armada, 
como aprendices maquini-itas, y marineros fogone-
ros, deberán acompañar á sus solicitudes una foto-
gratía, con objeto de identilicar su periíjna. 
Lq que se publica para general conocimiento. 
Habana, 17 de Julio de" 1897.—El Jefe de E. M . 
P. A. Manuel Diaz. 4-20 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Usenadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado l'.'—Sección Junta Económica. 
A N U N C I O . 
Acordado por la !j5xcma. Junt^ Económica del 
Apostadero t!n seaión de ayer sacar á público QO¿-
curso la construcción de una caseta cqn'íostiuo á 
las Defensas submarinas de este puerto á tenor de 
la relación presupuestada en $71¡8-M2 oro, abonalles 
á su terminación y demás condiciones del pliego 
que se halla en este Estado Macor á disposición d<» 
los licitadores todos los días hábiles, de once de la 
juañana í tres de la tarde, y dispuesto asin-.isjio c îe 
dicho actp tépgá jugar' el yiernes 33 del corriéuíé, 
á las dos de lá tarde, se avisa por este medio á quie-
nes pueda interesar para que acudan con sus pro-
poticiores ante la mencionada Corporación, qne 
estará constituida al efecto para atender las propo-
sioioces que se presenten. 
Habana, 19 de Julio de "1897.—El Secretario.— 
P. O,—Julio Pére* y Petera. 4-11 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Vacante la plaza do Maestro Mavor de liahía dc^ 
puerto de Cárdenas por falleciuiieuto del que la de" 
sempeñaba, se convoca por el término de: 30 diaa á 
los individuos que deseen optar á ella,1 presenten eh 
el plazo fijado sus instancias documentá^as'en está 
Comahdanciá ó en la Ayudantía de Marina de Cár-
dcha» dirigidas al Excmo Sr. Cómaudanle general 
dé este Apostadero al objeto indicado. 
Habana Julio 17 de iS//.—Josó Gfómez Iraaz. 
' ' - . ^ • 
G O B I K R í i O M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
El soldado del Reclutamiento lufantería Reser-
va do la Coruña n. 88 José Pautín López que resi-
do en esta Capital y cuyo domicilio se ignora, se 
presentará en este Gobierno M Hitar de S á 4 de la 
tarde en dia hábil para entregarle un documento 
que le interesa, trayéndose dos testigos de responsa-
bilidad que le identifiquen. 
Habana 14 de Julio de 1897.—De orden de S. E. 
t i Oficial IV Secretario interino, Antonio H i -
dalgo. '4r-l4 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
Anuncio militar. 
T?A reemplazo 1896 con el número 155 por la Zona 
ííeclútaüiiento de Villafranca del Panados i]únií>46. 
Vicente Rühe'ít Paregnal, que vivía en esta capital, 
Salud 14, don da no dan razón dq él, se presentará 
evi este Gobierno Agilitar en dia hábil, de 3 á 4 de la 
tarde!: para on'terarl? de su suuacióa en el ejército. 
Ijabana, 10 de Julio do 18í)7.—De orden de 8, E, 
—El Oficial Io Secretario interino, Antonio Hidalga. 
gfttirpioió p a r a e l d ia 2 1 
EJERCITO. 
J E F E DB VIGILANCIA. 
El Comandante del IV de Artillería, D- Fer-r 
nando Corradi. 
Batallón Prqvisionai de Canaria*, 2V capitán, 
AYUDANTK DE QÜAKDIA. 
El 3V de la Plaza, D . Juan Macías. 
IMAGINARIA. 
El 19 déla misma, D. José Martínez. 
KKTKETAS. 
No hay. 
V O L U N T A R I O S , 
ler. batallón de Ligero*,.., 
, . . . ¡JElíE DE DIA. 
El Comandante del mismo, D. Miguel A. García. 
El General Gobernador, Bosch.— Comunicada, 
—El Comandante Sarerento Mayor. Jjkítnte», ' 
FUESÍTO i>JS L A H A B A N A , 
SNTRADA& 
Dia 20: 
De Nueva Orleaus en 2 días vap. esp. J . Jover So-
rra, cap. B i l l , tr ip. 62, tons, 2,311: con carga de 
tránsito, á J. Balcells y Cp. 
Barcelona y escalas en 25 días vap. esp. Puerto 
Rico, cap. Pelegri, trip. 48, tona. 1,742; con 
carga general, á U. Bianch y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 20: 
Para Coruña y Santander vapor-correo esp. Alfon-
so X I I I , cap. Gorordo. 
Nutva York vap. esp. Habana, cap. Munarriz. 
Puerto Rico y escalas vap. esp. María Herrera, 
cap. Ventura. 
SALIERON. 
Para Corulia y Santander en el vapor espuBol 
"Alonso X I I I . " 
Sres. D1? Concepción Romvn—Pedro CarramiSa" 
na—Pió Suarezlnclan—Pablo Ayemo—Alfredo MoJ 
Vino—Paancisco Lozano—Vicente Ooteyerlflcando 
— i osé de la Pina—José Rodríguez—Jijan Viguera 
rs—Antonio Ga^vez—Miguel Rijra—Miguel Lopea 
Francisco Hidalgo—Joófiuin Gasá—Manuel Svarez 
—Domingo Grabaloso—Jorge UUo—Mariano Car-
n«—Antonio E. E. E, Monferrer—Adolfo Porral— 
Francisco Mesti—Baldomeio Antroiño —Angel B i -
triau—Pedro aala García— José Campertegns—Jo -
sé Gómez—Leopoldo Llorera—Josó Sánche—Isidro 
Bianch—Luis Martínez—Ramóa González—Gerxa-
sio Fernández—Gregorio Esteban—Leonor Coca— 
Eduardo Alvarez—Demetrio Leivan—Mariano L i -
bran—S. Hernández—Casimiro Pecer—Diego Mon-
do—Juan J iménez—Juan P i ñ e n a — J e s ú s Valerr— 
Adolfo Galdoni—Fernando Aguirre—Domingo Gon 
zalez—Salvador Diana—Luis de León—Antonio 
Cortás—Francisco Pornia—Abdon Cerqueda—En-
rique Alvarez—Joaquín Gutiérrez—Lorenzo Roldan 
—Eduardo Cedria—Mauricio Sala—Gfonzalo" Gon-
zález—Martin Salvador—Antonio Vivez—B'aldoqie-
ro Junco—Josefa Junco—Celestino Guardadlo—An-
tonio Caro—E. Muñiz—Rafael Fernaneez—Barto,; 
lomé Pujol—Baldomero Forresagastos—Dx-nnsto— 
Manuel García—Jacinto López—Juan Teijas—Bo-
nifacio Ortega—María Luisa Viconta-^-Josefa Bean 
Demetrio Cuestura—Jos< López—Agustín Ruiz— 
Francisco Zardain—Leocadio Monasterio—Francis-
co S, Esteban—Miguel González—Francwco Dura-
fiona—José M, Goyeneche—Manuel Snarez—Jneti-
niano Jaranao—L. Patícuaj—Quintín Pascual—Jo-
selina Barra—Enrique Pascual—Gervasio Alvares— 
Sebastian Lopex—Rafael Ojea—M. Villar—Manuel 
Rodríguez—Antonio Baramondi—Santiago C a l v o -
José Armesto—Ramón Prieto—Josó Fernández— 
Angel Uurralde—Manuel Alonso-Jenaro Pérez— 
José García—Ricardo Pérez—Leandro Lope—José 
Alvera—Manuel Fernandez—José B. San Miguel— 
Ademásj3Ü individúes de marida, 812 soldados y 26 
pasajeros de tránsito. 
Para Nueva York, cu el vapor español " H a -
bana." 
Sres. D? Socorro Carboneil—Caridad Aguado-
Luisa Mora—Luis Fernandez, Sra. y 3 hijos, Emi -
io Mayo—José Rodríguez. 
Para Puerto Rico, en el vapor español "María 
Herrera." 
Sres. Teresa Elízalde—Leopoldo O Rivera—Joa-
(juíu Maiia Duques—4»» Lpisa Castílíó, 
E n t r a d a s do cabotaje . 
Dia 20: 
De Cárdenas gol. Rosita, pat. Zaragoza, con 109 
pipas aguardiente y 43 ptezas madera. 
Gibara gol. Gibara, pat. Castell, con 300 sacas 
carbón y efectos. 
Isla de Pinoa go'. Victoria, pat. Presas, con 
1.000 sacos carbón. 
Baracoa gol. Anita, pat. Más, con 2,P00 varas 
madera y efectos. 
Mariél gól. María Magdalena, pat. Bosch, con 
250 sacos azúcar. 
H. Honda vap. Tritón, cap. líeal, con 781 ter-
cios tubaco. 1 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Dia SO.-
Para Tárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero. 
Santa Cruz gol. J. Manuel, pat. Barrerá. 
B'úL^'aGS (tf&a t»6 daspa,c£Lfed.o. 
No hubo. 
B u q u e s qu*» h a n abierto reg i s tro 
Para Tampa, vía Cayo Hueso, vap. amer.Mascotte, 
cap. Alian, por G. Lawton, Cbilds y Cp.: 
Nueva Orleaus vap. amer. Whitney, cap. Str.-
ple, por Galban y í p. 
Bu ' 4 .aaá c o a rej^iatro abierto . 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap, Alsina 
por J. Balagaer. 
Nueva York vap. esp. México, cap. Oyarvide, 
por M . Calvo. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaoa, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Ceyl'ón, cap. Hausen, por 
Pranke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. ^e Satrús-
te{;ui, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
Nueva York yapi esp, Panamá, cap. (¿uevedr;, 
por M. Calvo. 
Para Buenos Aires gol. ar^mticp Brake, capitáp 
pfeus, por Oíamendi, HbV y Cp. 
Para V'erácrúz vap. francés Washington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Mpiitrhs y Cp. 
Coruña y Santander vap. esp. Alffin^p X 111. 
cap. Gorordo, por M. Calvo. ' 
Nueva York vap. esp. Habana, pjip. i^unani, 
pof M- p^lyg. ' 
}?ara Barceip'ia "uerg esp. Clotilde, cap Duran, 
por •/. BalcelU y Cp. 
Coruña, Santander, Málaga, Vuloncia y Barce-
lona vap. esp. J. Jover Serra, cap. B i l , por J . 
Balcells. 
Sa'nt N?;?alvfi> Coparía y San tandee vap. fran-
cés Washington, cup. Seuans, por Bridat, Mon-
tros y Cp. 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp. María Herre-
ra, cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
Para Nueva York vap. amtr. Cily of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo y Cp. 
F^liaáas c o r r i d a s e l d ia 1 ̂  de J u l i o 
Azúcar, barriles 
Tabacos torcidos . . . . 
Osjnlíías. ó i g a i r ó a . . . 
Madera, pie^. 





ÍS^tracto de 1?. c a r g a dü b u q u e s 
No hubo 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden as^nrarsetodos loe efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
LlamamoB la atención de los señorea pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores de^es 
ta Compañía, aprobado por R. O. de' Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"AIOB pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do su dúo-
60 así como el del puerto de destino. 
La carga se recibe el dia 4. 
is ala i a 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad ©1 destino y marcas dé l a s 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que 
•e hagan, por mal envasa j falta de precinta en los 
t d i m o i . 
19.8» 
nn 
de V S P Q B coras teceses 




Saldi'á- para dichos puertos directómeute 
sobro el 20 de Julio el vapor francóa 
c a p i i á r i B ^ B Y A N . 
Admiíe pasajeros para Coruaa, Santan-
der y St. Nazalre; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especiftear el 
peso bruto en kilos v el valor de la fac;tur-a. 
L a carga se recibirá ájgÁ&aitt@ttt!e e) dia 
19 en el mueüí» de Cabulieria; ios conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del peso bruto ele ia mercíineía. quedando 
abierto el registro ollp. 
Los bultfid do tabaeo, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y selladoa, sin 
cuyo requisito la Compañía no as hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá nlngñn bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y gj$t$HÍ>9 obten-
drán grandes vojitajáa oiu viajar por esta 
líapa. 
Los vapores de esta Compañía sigueo 
dando á loa señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditiKln. 
De más parmeoores impondrán sus con-
eignatarios, Amargura nám. 5, B R I D A T , 
MONTAOS y COMP. 
5375 8d-13 fl&iS 
•r&ASATLAtfTIOOS 
O S 
Pinillos, Izquierdo y Cp, 
E l grandioso y voloz yapor español de fi,CC0 tone 
l̂ daa, casco tle acero y máquina de triple eupan 
siop 
M i l l i l i m m l i 
c a p i t á n O Z A M I / á 
Saldrá de este nuarto 8 0 B & E el 2í de Julio 




4dmUo pasajeros en eu^ M A G N I F I C A S y ex-
pléndidas CAMAINAS;. 
t ambién admite un re^to d$ carga ligara incluso 
TABACQ, 
Paya maya»? coniodidad de los señores pasajeros 
OÍ vafior estará atracado á los muelles de San Josó. 
Informarán sus consignar»rio» L . SAENZ Y 
COMP.. Oacios n. Ií». 
Para C a n a r i a s » 
Este vapor admite pasa.jerofl con lililece directo 
para Canarias, trasbordando, én Cádiz á otro de la 
misma empresa que Ueoe salidáii lijas para dichas 
Islas. 
itj. Siaenz y CW'AP.. 08cioá 19. 
feí 887- V.'Jl 
A M T E £5 XkM 
¿]mino_LOPEz 7 
LINEA DE NUEVA YQRK 
en combinación con ly3 vlajss á Bnropai 
Vemcrnz y Cfentro América. 
Bo l i a r á n t r e s m e n s t i a l e a , s a l i e i v i o 
loa v a p o r e s de e s t a puerto lo s «M ŝs 
I O , 2 0 7 3 0 , y &3I de Xf u e v a T o r k 
l e s di a s I O , 2 0 y 3 0 do c a d a m e » . 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I D A 
S A L I D A L L E G A B A 
De la Habana ^1 39 £ SI 
.«'.^Miítás «l 2 
. . (>i!«;ua....,,v S 
.„ Santiago de Cuba. 5 
Ponce.....a 8 
M Mayagttoi .« 9 
Aguadilla 9 
A Nuev i t a s« l , . . . . « s . 8 
Oibara 3 
mm Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
Mayagilex 9 
Aguadilla 9 
. . Puerto-Rico. . . . . . 10 
32EÍTOH1ÍO 
S A L I D A I L L E Í i A ^ A 
DePuerto-P.io IB 
A g u ! i d i l l a | , » x . í o 
iaayagüoá. 10 
.'. Po i i«8 . . . 17 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
„ NueYi tas . . . . . . . . . . 22 
A ÁguadilU . , , 15 
. . . MayagUes «1 15 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 16 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuev i tas . . . . . . . . . . 
Habaní, ,(t .saua,.„ 
1, itiiiiinwwrTiiiiimufimn'MimmiwiiWi 
EDICTO.—j^on Rafael Martos y Peúa, Alférez 
e'ííavío de la A-tuiada, Juez liistruáfor de la can-d  
sa que ge sigue "contra el cabo' de mar de ̂  clase 
Juan 'Eeruaíidez ' Hernández por el dolido de deae^-
ción por el prcsen'tb cito, ilftmo y emjjlai^ para 
qu6 en el tcrm.iáó de"' vpínje días i 'paTtjr" de su pu-
blicación, ^QtápaiWsSa auto esto Juzgado de mi car-
i o ijíío "en el cañonero torpedero Martín Alonso 
Pinzón. 
A bordo Arsenal de la Habana 3 de Julio de 1897 
—El Juez Instructor, líafael Martos.—Por su man-
dado: E l Secresario, Eurique Alvares Penayjides. 
• • l \ lú ' 
^ODiCTO.—Er. Eafael Martes y Peña, Alférez de 
Navio''de la'Armada, Juez' lustruct^r, de la cau^a 
el presente 1c citq, llamó y emplazo pura que en el 
término de diez días á partir de su publicación, 
comparezca ante el Juzgado de mi cargo, sito en el 
cañenero torpedero «Martín Alonso Pinzón» á pres-
tar la referida declaración. 
A bordo Arsenal de la Habana 3 de Julio de 
1897.—El Juez Instructor, Rafael Martos.—Por su 
mandado. E l Secretario, Enrique Alvarez Benavi-
de», ,4-10 
Ea viaja de Ida iséoibií'áen'-Puerto-Sied los di ai 
81 dé oada mar, la oarga y pasajeros qúe para Ion 
puortoa del ma Caribe arriba expresado* • Pu-^u,;, 
conduzca el correo qué sale d«) JSóiWicára ei'día 25 
y de Cádiz el 30, v " ' " 
En r^vitiíb do regreso, entregará ej correo que 
e ^ d a T u e r t ó - R i c o el 15. la carga y pasajef^a ¿uá 
tíonduzca procedente de los puert?? d^i ina? Caribe y 
en él Pacífico, para Cádi ; y íiarceíona. ' " " 
En lá época de cuarentena^'ó/ etoa ~de|49 §1 f de 
Mxj-o M M da Septiombr.e, se admira saj-ga'para C4-
ra£ Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sdlo páía tos limmos puertos.—M, Calvo y Coruc, 
M . Calvo 7 Comp., Oficios número 28. 
¿¡i: oombinación opn lofl yaporos de N r ^ y a - Y o r k 
coala Compañía del Ferrocarril de Panamá T ^ p ^ j 
Wfa do la cosía Sur y Norte «3̂ 1 P%oíf\oq. 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba. 9 
« Colón 14 
. . Cartagena.. . . . . . . 17 
. . Sabanilla 19 
. . Puerto Oabeilo... 21 
La Guaira 22 
. . Santiago de Cuba, 25 
A Santiago de Cuba el 9 
. . Colón 15 
. . Car tagena . . . . «va . Í.4 
. . S-brxUla, 18 
. . Puerto Cabello.... 22 
. . La G u a i r a . . . . . . . . 25 
. . Santiago de Cuba. 28 
. . H a b a n a . . . . , , . . . . 30 
. A R G O M E D O 
76 Y 78 CUBA ESQ. A OBRAPIA 
(CASA N U E V A ; 
A G E N T E Q E K T E S A L . 
¿e las Conpauiiu lagiesa» de Seguros tU luceudio 
C E O F F I C E ( F U E ) 
FUXDADA EX LONDRES EN E L AXO 1710 
Total asegurado en 1896 £ 388.950.000 6 sean $ 1.944,750,000 OÜO 
Los Biniéstíaa pagados en les diez últimos años excáden de £ 2,000,000 
ó sean 10.000,000 ¿a pesos 
THE LANCASHIIiE INSUllANCE CO^PANY 
F U N D A D A E N M A N C H E S T E R E N 1 8 S 2 
L e s s i n i e s t r o s i n d e m n i z a d o s e n 1 8 9 6 , a s c e n d i e r o n A ¿S i ' i 0 . 7 4 S 
ó s e a n 2 . 1 0 3 , 7 2 5 p e s o s oro. 
Lo» desperfectos ó daíios cumados á la propiedad por rxyot. centella», datproa-iimict.ios eléctrico*, 
aunque no produzcan incendio», aeran indemnizado» por iiubas compañías. 
Se asegursui ñucas urbana». e»Ubleciniiemoé eoraercixU» 0 indutiriule», fruto» 6 efecto» en depóeito 
en el muelle ó en la Aduana, buque» *u ol paerto eou o«r»a ó sm ella, ó en diqne, carbón mineral bajo 
lecbo, bateyes de ingenios, maquinaria y fruto», «tc«gtdftí de tabaco cu el campo ea edificios de mam-
postería ó de madera. 
í f i ^ O R E S SUB-AGEKTES EN E L INTEHÍOIí . 
Sabino J del Caoipo (caia-Bca, U*ridt y Comp.) Matanza». 
Juan G. Puarariega (üa8a-Sucur»al d«l 8aaco Kgpaaoi) Cienruogos. Rabel j Comp., CArdeosr. 
c368 10 Mzo 
.STew Tork 
and Cuba 
JL STMSHIP C01ANY 
Línea de Ward 
Servicio regular de vaporea oorroo a ruerlcaxio» an-
tre los puertos siguientea: 
Nuera York, Cienfuagoa, i arnaco, 
Habana, Progreso, '.•ampeche, 
Naaaau, Veracru», frontero, 
Santiago de Cuba, Turpan, \ ^gui? a. 
Salidas de Nueva York para la Habaita • i'amplco 
todos los miércoles á las trea de l^ (mfje y para la 
Habana y puertos de M ^ U i , iodoa » jábados á la 
uua de la tard,ft, 
H . iá Habana para Nueva York todos los 
j^oves y sábados, A las cuatro de la tarde, como si-
gue: 
^ S - ™ N « « a»é« 3 
Y U M Ü E I » , o . . , . . — 8 
s E G U K A N c . i i . . — 10 
O K T ^ Ü A ; . , — 15 
(po'^cao.,, „ 17 
On'Y OP W A S H I N G T O N . . . . — 22 
HAKATOGA — 
Y U C A T A N — SÜ 
V I G I L A N C I A 81 
Salidas de la Habana npv puertos de México to 
dos los jueves pc# ^ ináliana y para Tampico direo-
taci^nt^, lea lunes al medio dia, como sigue: 
O K I Z A B A . .a . i i . iaa. .BagB. . . . Julio T\ 
SARATOQA 8 
CITY CP W A S H I N G T O N ,.. , — 11 
V I G I L A N C I A — 15 
31ÜG A A e. ,1,.; 9M,0 19 
% ' .ii ií! _ 
SEGURANZA — ^ 
OR1ZABA , » W « - - 39 
P A S A J E S - ü i i i o s hermosos vapores y tan biea 
conocido» por la rapidez y seguridad de sus viajef, 
tienen excelentes comodidades para pasaieros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCÍA.—Laaür -e? r«M: \^o i»«e 
admitirá únicamente on la Administr i • i v v i :»\ de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en s, nn\< d Ca-
ballería solamente el dia antes de la fecha de la aa -
l i d ; , y BL admite carga para Inglaterra, Hapib'Jir-
g ' , íioiuoi), Amsterdan, Rotteraaia, H ^ r e y A m -
bcr' f, inicuos Aires, Montoí-iyec!, Santo* y Río Ja -
neiro ' i j . onommi^nt^s dii*cí0*i 
PIíX^Tíaíj.—iíl tie.te de la carga para piiertos de 
iku^ioo/fíerá pagado pa? adelantado ep monedaunc-
rio^n* 6 va eauivalenta. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp., Cuba núraroe 76 y 7?. 
1891 fliu-U) 
Se avisa á los señores pasajeros que oava evl '.ar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. BnrKeM en O-
bispon. 21 (altoj). 
f l m i Steam Siiíp Line 
A. H © w Y ' o í r k e n 70 koras. 
os r á p i d o s v a p o r e s c o r r e o s a m e r i c a n o s 
MASCOTTE Y 0LIVETTB 
Uno de estos vapores saldrá;de este pu.eyío íodoa los 
miércoles y sábados, á la una de la íaVde, con escala 
on Cayo Hueso y Tamya, dsude se toman los trenos, 
llegando los pasajeroa á Nueva York sin cambio al-
guno, oasando por Jacksonville, Savana^n, Charlos-
ton, Rlchmond. Washington, Filadelfia y Baltimore. 
3e venden billetes para Nueva Orieang. St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades «le los Esta-
dos-Unidos, y para Europa <>U oombinaolón con las 
mejores líneas de tSQWed que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, tos conductores hablan el castellana. 
Los días de salida de vapor no se d^ap^chan p asa-
portes después do las once d°. la mañana. 
AVISO.—Para cgravenlencia de loa pts^jero» el 
dospac'f)o d-? lütr^p sobre todos los puntos de los Es-
adoa ijáiaoa estará abierto hasta última hora. 
G, Lawtoii Childs y Comp., 8. CB C 
C 888 tita-1.TI 
t 
VÁPO.^ E S P A Ñ O L 
SaMas replarei j í p m 0 S L 
De H A M B Ü B G O el C i^t+u* a s á , parala Haba 
c ̂  <íao4a en Í ' Ü E S T O - E I C O . 
L,a ifimpvesa admite igualmente carga para Matan 
saa, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago fl* Cab". =¿¿iai 
oulei otro puerto de la cosía iToíto 3 glp tíe ía Isla 
de Cuba, siempre qno hay* Ja ^ g / t iu^oionte para 
amentar la escala. 
También K ^ ^ M carga CON C p K O C I M I B N T O S 
D I ^ W ^ O S p ü i a í a isla do Cuha de loa principales 
paertor de Europa entve otvos do Anisiserdam, Aia-
beros, Birmingham, Bordeatuc, Bremon, Chorbourg, 
Copenhagen, Génov^, íirínnjby, Hanchester, Lon-
dres, Nápol»;s. íl^umamptou. Rotterdam y Plyaiouth, 
debjor.^.í ios tíairgadores dirigirlo á los agenten de la 
OotdpáíUa en dicnoB puntos pivy* más poroiánores. 
Fara KAVEíS j HÁMBinSQO, ooa tmzfdt* «-
veniualea toWOSt, 8AÍÍTO B03áC5ÍGO r ST. 
T H O ^ S . aÁLX>BA 
• i vapo* eor?«o nlg^gi. ás 
oapitón 
IraniiDordoi con oonccimienioa directos para OH «r^n 
número de uuertos de EUROPA, A M S S I C A D S L 
SUR. A S I i , A F R I C A y Aüt iTBAI- iA, según pos-
menores qB e se facilitan 33 ;a o*sa conoignatairia. 
NOTA,—I)t> ts»i-ü¡i ¿íisilnada á pa«rtes en áoaás 
no loo» ai vaper, «wá trasbordada en Hamlm^go 6 
•a oi ÍÍS?TO, | cítavenienoia da U Empresa. 
Sita vapof, kasts, aas-fa asúsn, üo aámité jsg*-
i*tm-
ha Oar^a se vecíbe po? al muelle do Caballería, 
i r t correspondencia solo se recibe pat la Adnusis* 
tf ación de Oorreoe. 
A D V E R T E N C I A íaSPOSTAl^Tí? , 
Bsta Empresa pene á la disposición día laa •enores 
cargadores sus vaporea para loóibir carga en uno á 
más puertos de U (fUwa Norte y Sur de la Isla á e 
Cuba, eioiüpV'a que la carga qne se ofrexca sea sufi-
ciente pára ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y H A M B Ü R G O y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 
Hamourgo á conveniencia do la empresa. 
Para más pormenores dirigirse $ m* «omdgnaia-
rior. E N R I Q U E H S I L i í U T Y COMP.. San Igna-
O 3)3 16648 My 
capitán D . JOSE VIÑOLAS 
Salds'i de tata piorto al Aia ivjito i la* 12 
del dia para ios de 
Gí-itoara, 
M a y a r í , 
^az-acoa 
G u a n t á n a m o 
y Sant iago do C u b a . 
Üeotbe carga hasta las dos de la tara» del día do 
salida. 
QOKSia^ATABIOS. 
Ig-as'rttas: Srsa. Vicente Rodrigaaa y O? 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia 
(Jibara: Bx. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y C? 
Gaantáuamo: Sr. D . José de los Rios. 
Cuba: Sres. Qeliogo Meeaa y C í . 
despacha por sus A ira adore* Sss Padiio «. % 
16 312-1 » 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los vlerneu por i a lu.'.ñane 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará losi 
sábados por la mañana . 
eapiUnN. G O N Z A L E Z . 
V I A J E D E I D A . 
Ente vapor saldrá del muelle il« Luz todos lo a 
sábados á las 6 de la tarde, div^olo para Sagua, á 
donde l legará loo domingos 4 i-.is 9 do la m a ñ a n a 
continuando el mismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunea al amauooor, 
BBTOBNÓ. 
Saldrá de Caibarién los martes por la okaBana f 
llegará á Sagua el mismo dia. De Saaua part i rá 
directo para la Habana á donde llegará los mié rco -
les, por la mañana. 
Se deeageha por sus armadores, S,Pedro n. 6, 
bl 512-1B 
Vapor ^Bon Juaii ' 
V i a j e s s e m a n a l e s e n t r e l a K a b a n a 
y M a t a n z a s 
c o n e s c a l a s e n S t a . C r u z i y C a n a s i . 
S A L I D A S D E M A T A N Z A S . 
Todos ios lunes y jueves de tí á 7 de la mañana. 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los manes y viernes de 6 á 7 de la mañana 
Paramas informos: Sobrinos de Herrera, San Pe 
dro 6. 15-80 Jn 
MOR E S P A l Ü I M . ' 
Este vapor, teniendo que entrar en varadera, 
trasfiere su salida para el jueves 23, á las seis de la 
tarde, para los puertos de Cárdenas, Sagua v Cai-
barién. Recibe carga y pasajeros, lo que se avisa al 
público par* general conocimiento. 
Cn lu2t Ja-21 2(1 21 
o i i i i i m 
T I L S S . 
A LOS ACCIONISTAS. D E L A S O C I E D A D 
A N O N I M A L A R E G U L A D O R A . 
Esta sdci, . l -J celohrará su Junta semestral en 
IQS aa'iones del Centro AsturiaiiQ ol jueves dia 22 á 
las siete y media de la noche oou ernúmoro de aso-
ciados que concurra, puouto qua es esta la segunda 
citación. La orden del dia os la anunciada ea la 
primera, 
Lo que hago saber por orden del Sr. Prc&ideñte S, 
los Sres. Accionistas, á fin de que atiat.:tu puutual-
mcute. 
Habana, 19 de julio de 1897.—El Secretario, UVan-
cisco M. Lavandera. 
5307 la-19 3d-20 
Hosíiital Müííar t Cuartel fle Maáora 
Comisaría de (xuerra.--Iutervenc!<)n. 
A N U N C I O . 
En virtud de lo ordenado por ol Excmo. «eñor 
Intendente Militar do este distrito en 2ó do febrero 
último ha de procederse á la adquisiclój» cn concur-
so público el dia 29 del actual, á las tres de la tardo, 
de los víveres, carnes, aves y huevos, leche, pan, 
panetela, bizcochos, carbón y leña, hielo y agua 
carbónica necesarios para el suministro de este hos-
pital durante el mes do agosto próximo venidero. 
Lo que se hace público para que las personas que. 
deseen interasarse en el misino concurran á la hora 
y dia ("jados ante el Tribunal compuesto de la Junta 
Administrativa de este Hospital, que estará consti-
tuida media bora antes en la oficina de la Comisaría 
de Guerra, Intervención del establecimiento, pn— 
diendo también hacerlo desde este dia hasta el. 
tado para su celebración, con objeto d? infovtaarsti 
del pliego de condiciones bajo los cuales tondrá l iv-
gar el concurso. 
Habana, 17 de Julio de 1897.—El Comiaarto de 
Guerra Interventor, Manuel Piquen 
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P A R Q U E A D M I Ñ Í ^ R A T Í V O 
«le Hospitales Militares. 
A N U N C I O 
Autorizado este Establecindwito por el Excmo. 
Sr. Capitán General pava adquirir por medio de 
convocatoria de proi»osicloues libras cinenen ta ca-
mas para señorea oficiales y mil para tropa con el 
utensilio más indispensable para las mismas, se a-
nuncia por este medio para que los que deseen to -
mar parte en este concurso puedan verificarlo t i . 
día 24 del corriente mes, á las nueve de la mafiaAfe. 
ante la Junta Facultativa Económica de este, Pa-i-- ' 
que, que so hallará reunida al efocto en lc,í». Á l n m -
cenes que el mismo tiene establecidos el Hospi-
tal Militar de San Ambrosio, doud<í .KU^bicn se fa,-. 
cilitará al que lo desee todos tú\ días, en hora h á b i : 
noticia de las condiciones (fitfi han de tener las ror 
pas y efectos y cantidad quo hai de depositarse en 
garantía de la prtnivplción por cada uno de los lotes. 
Habana 14 dt? julio de 1897.—El Comisario de.. 
Guerra Jeie, Manuel Piquoi1. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N , 
Don N . . , , N vecino de con oédula per-
sonal n . . . . . . de clase, enrtrado ,n, !a8 condi-
ciones que han de reunir las ropas, •y «fr-ctos corres-
pondientes á cincuenta cama^ ¿e oficial y mil de 
tropa, cuya adquisición saca i , Concurso el" Parque 
Administrativo de H o s p i V ^ Militares de esta Isla 
se compromete á fac.V.Vsc las del lote (tal) en el nú-
mero y clase quij. so aeiftiitan á IOJ precios siguien-
tes: (aquí los ltDmbttSi de las ropas ó efectos y sus 
precio? r^spectiv^a por «nidad( siendo adjunto el 
recibo de haVer depositado «;.n la Caja del Estable-
cimiento'.a cantidad de señalada como garan-
tía d* esta proposición. 
Habana de do 
Firma del praponeute. 
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Expreso de G u t i é r r e z de L e ó n 
ESTABLECIDO EN 1856 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase de bultos y eucaígos para 
todos los pueblos de la Península y el oxiranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan-
cías, despachos de Aduanas. Comisiones módicas, 
5Úal «m 8 .TI 
E M P I I S i l e F i P O B I S E S f AHCLES 
TEASF0ET1S M I L I T A S E S 
GE 
I t i n e r a r i o de l o s d.oa vi&Jes s e m a -
lei?. que eíoctuajfá.». dos v a p o r e s de 
e s ta B z x t p ^ s a , entro e s te puer to 
y lóct d ® 
Sagua y Caibarién. 
VAPOR 
COSME DE HERRERA 
capitán D , JDSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelde de LUÍ todos los 
martes á las 8 de la tarde, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibariánt í donde l l e -
gará los jueves t^l amanece;. 
Centro de dueños de carretones, carretas 
y carros do laudanza de la Habana 
y sn provincia* 
P R E S I D E N C I A . 
Se cita á Junta general á los scüoires dueños de 
vehículos de la Habana y su pruviucia, sean ó no 
socios de este Centro para quo asistan el dominga 
25 del actual, á las ocho d é l a mañana, al local oéi 
la Secretaría del Centro, sita en la callo de Lampar 
r i l lan. 2, Lonja de Víveres, para tratar de las partí 
calares refereotes á la forma del pago de- ia contri--
bución industrial. 
Habana jul io 16 de 1897.—Juan Aíenóndea. 
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Hospital M i a r í e Saiiílap Se M m 
INTERVENCION 
A N U N C I O 
Necesitando el Hospital Militas d« esía Plaza y 
Clínica de Calabazar proveerte,-Jv ios víveres, carne, 
aves y huevos que sean pref;v»iOa para el consumo del 
mibino durante el próxima ^es «e Agosto; por el pre-
sente se hace saber í, Í»4 «tue deseen presentar ofertas 
de todos ó de cad* uno de dicnos suministros qua 
pueden efecVtavlo en el concurso que á este objeto se 
celebrará on la Comisaría de Guerra Intervención 
rte este Establecimiento el día veintiséis del presente 
mes de Julio, á las diez de la mañana , en la in te l i -
gencia que los artículos han de ser tle la calidad y 
condiciones reglamentarias que se expresarán en es-
ta Comisarla en hora nábil á cuantos lo deseen y qne 
la forma y «echa del page lo será en la clase de mo-
neda en que lo efectué la Hacienda y cuando por és-
ta se haga el abono de la consignación del mes á que 
corresponde el suministro. 
Santiago de las Vegas 15 de Julio de 1897.—El. 
Comisario de Guerra intr., Braulio Navas. 
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Una sóla idea, una preocupación 
única y avasalladora embarca hoy 
el ánimo de la nación entera, hasta 
el extremo de no dejar sitio para 
ningún otro asunto, ' para ningún 
otro problema que con aquel no es-
té íntimamente relacionado. 
VA restablecimiento de la paz en 
Cuba; la terminación de la guerra 
insensata que tan estéri lmente nos 
desatígra y nos arruina; la vuelta 
de la normalidad á esta infeliz An-
rilla: tal es el pensamiento supre-
mo á cuyo alrededor giran todos 
l'.>s anhelos de la conciencia nacio-
nal. 
Hágase la paz y hágase pronto y 
hágase de cualquiera suerte, con la 
sóla condición de que á salvo que-
den el honor de la bandera y la in-
tegridad del territorio: he aquí el 
grito que oirá de uno á otro confín 
de España quien ponga oído atento 
á las palpitaciones de la pública 
opinión. 
Por todas partes sarje, se mani-
fiesta y se impone este vehementí-
simo deseo. Habla Silvelade resol-
ver cuanto antes el problema cu-
bano, y desencadenanse los aplau-
sos en el teatro Moderno. Declara 
Moret que la paz es viable y hace-
dera, y prorrumpo en atronadores 
vítores la multitud que asistía al 
reciente ÍÍ/WÍÚÍ// de Zaragoza. El 
ansia de paz se respira en la atmós-
íera, lo llena todo, todo lo avasalla, 
y ante aspiración tan capitalísima 
no logran interesar al pueblo espa-
ñol ni las estériles luchas de los 
partidos ni los ardorosos recia mos 
de los hombres que so disputan el 
podér. 
¡Todo por la paz! exclama el no-
ble pueblo peninsular. Y á esta 
voz, que no debiera encontrar quien 
no la secundase, se contesta desde 
aquí, desde esta tierra ensangren-
tada y yerma, desde esto suelo sem-
brado de cadáveres y escombros; 
contesta un partido que se dice gu-
bernamental y fundamentalmente 
español, eon acentos de pasión, con 
actos do intemperancia y con pre-
tensiones, q u e s e a s ! son amenazas, 
. de retenor un ya imposible y ana-
crónico predominio. 
—Hay que matar las causas de 
la guerra, dice desde la madre pa-
tria la voz de la razón y del patrio-
tismo.—Hay que asegurar ante to-
do nuestro dominio de hecho, repli-
ca desde aquí el partido de unión 
constitucional.—Hay que dominar 
las conciencias del pueblo cubano 
con ejemplos de generosidad y de 
justicia, dice la Nación por conduc 
lo de sus más autorizados órganos. 
—Hay que concluir primero con 
reformistas y autonomistas, contes-
tan los eternos intransigentes.— 
Trabajemos por la paz, exclama Es-
paña.—Trabajemos por la fusión, 
dicen los constitucionales.—Procu-
remos atraernos á los .cubanos ex-
traviados, repite la primera.—Pro-
curemos unir á loa peninsulares, 
reiteran los segundos.—Urge ter-
minar la guerra, nos dicen nuestro!? 
hermanos de allende el océano.— 
Urge que aquí no haya sino un bólo 
partido frente al partido autono-
mista, dicen los Sanchos de nuestra 
política local. 
Nunca, nunca como en estos mo-
mentos de angustiosa y apremiante 
crisis, se ha ofrecido tan'violentísimo 
contraste entre las munificencias y 
abnegaciones de la Metrópoli y los 
mezquinos regateos de un grupo 
que no so cansa de oponer su par-
ticular conveniencia, su afán de 
preponderancia, su fiebre de ambi-
ción, á un alto y decisivo empeño 
nacional en el que se hallan com-
prometidos la salud y el porvenir 
de la Patria. 
Nosotros, repetidamente lo he-
mos dicho, no hemos de hacernos 
cómplices de semejantes intrigas, 
urdidas en daño de los intereset-
Nacionales. Queremos, sí, la concor-
dia, deseamos la conciliación, tra 
bajaremos por la cordialidad de re 
laciones entre todos los partidos le-
gales de la grande Antil la; mas, si 
se intenta torcer, desviáudolos de 
su cauce propio, esas nuestras fa-
vorables disposiciones y esos nues-
tros levantados propósitos, para 
convertirlos en armas con que res-
tar elementos á la causa del orden, 
á la causa de la legalidad, á la cau-
sa do la civilización, desde luego 
recliazatnos tales intentos por sei 
tan lesivos para nuestra dignidad 
como dañosos y deletéreos para lia 
obra de atracción y de pacificación 
moral á cuyo afianzamiento se di-
rige la política de la madre pa-
tria. 
Manda el patriotismo, y hasta or-
dena el instinto de couservaci on. 
que nos unamos todos los que con-
denamos los procedimientos revo-
lueionarios para rechazar más íá-
cilmente al enemigo común; pero 
esta unión ha de ser desinteresa-
da, noble,-franca, sincera. Poner-
le determinadas condiciones; hacer-
la consistir en que las fuerzas polí-
ticas se agrupen de una ó de otra 
parte; buscar en ella provechos de 
bandería antes que triunfos para 
la patria, subordinando así los inte-
HISTORIA MILANKSA DfiL SIGLO XVI 
P O E 
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TRADUCCIÓN Di; 
J). JUAN NICASIO (JALLÍiíHI 
(ContinúaJ 
Acordaron descansar al l í un poco; y 
como era hora de comer, 
— S e ñ o r e s , — d i j o el sastre,—me ha-
rán ustedes el favor do honrar mi es 
casa mesa sin cumplimientos, á la bue-
na de Dios: t endrán ustedes un plato 
de buena cara. 
Perpetua dijo que traía alguna cosa 
para touiar un refrigerio, y d e s p u é s de 
pocos cumplimientos por una y otra 
parte, acordaron que se juntase todo, y 
que comiesen en compañía . 
Los n iños ya so hab ían puesto con 
gran ñes ta al lado de Inés , su conocida 
antigua. A la mayorcita, que ya se 
acordarán nuestros lectores que fué la 
que l l evó aquel regalito á María la 
viuda, m a n d ó el sastre que subiese al 
d e s v á n y trajese unas c a s t a ñ a s escogi-
das que había en un rincón, y las pu 
^iese á tostar. 
—-y tú,—-dijo á uno do los chicos,— 
yete al nuerto, (Jale una sacudida al 
j^barjcoqu^J piU'iJi que caigan tinos vw.-.n 
reses de partido, que son transitorios 
y deleznables,á los intereses nacio-
nales, que son intangibles y per-
manentes, equivaldría á reincidir en 
todos los errores y en todas las de-
sigualdades que durante tantos a-
ños han ido lentamente cargando 
lamina que al fin ha hecho explo-
sión bajo nuestros pies. 
Unámonos, sí, mas no para reco-
rrer otra vez un camino á cuyo tér-
mino está la catástroíe, sino para 
cumplir los consejos del gobierno, 
que solemnemente nos ha dicho: 
"Si es perentorio acabar la guerra, 
DO lo es monos matar sus causas." 
V para matar estas causas, para 
matar los abusos, las pretericiones 
y las injusticias que engendran el 
descontento, y tras el descontento 
la uncirá, no es necesario que los 
partidos se tusionen, ni que manio-
bren en esta ó en la otra dirección: 
basta y sobra con que aquellos que 
r e t i e n e n los privilegios y los exclu-
sivismos de donde arrancan las pre-
tericiones y los abusos, tengan la 
suficiente abnegación para sacrifi-
car su conveniencia en aras de la 
patria y de la justicia. 
Si voluntariamente facilitase al 
Gobierno esta fórmula de avenen-
cia y conciliación, que sin duda es 
la única digua y aceptable, el par-
tido de anión constitucional pres-
taría un valioso servicio á la causa 
de la paz, pudiendo así redimirse de 
sus pasadas culpas; pero si se obsti-
na en mantener sus desatentadas 
aspiraciones á un predominio que 
ya eŝ  de ^todo punto inconcebi-
ble, será señal segura de que 
Dios, queriendo acabar de per 
derlo ha decretado cegarlo, para 
que, de la misma suerte que ha 
ocurrido con los principios auto-
nómicos, al tin y á la postre le 
sea impuesto por la fuerza de las 
circunstancias lo que ahora niega 
locamente á la persuasión y al pa 
triotismo. 
S e g ú n h a b í a m o s anunciado oportu 
ñ á m e n t e , ayer vend ió la Intendencia 
General de Hacienda, doscientos cin-
cuenta mil pesos en letras contra bi 
llotes, las cuales fueron adjudicadas 
en la siguienta forma: 
J . Brots y Compañía , $30,000, al 50 
poroiento; $30,000 al áO'Si y $ 40,000 al 
iS' lD; J . Bancos, $10.000 al 48:¿, $10,000 
al 481, $10,000 al 48¿ y $10,000 al 48 
por ciento,- D , Ladislao Diaz, $10,000 
al 47-40 y N . Gelats, $90,000 al 4G¿ 
por ciento. 
O P I N I O N E S ^ 
mw E L nmm mm 
B a j o este t í t u l o p u b l i c a L a Co 
rrespondencia de JSspaña lo si guien 
té , que á t í t u l o de i n f o r m a c i ó n re-
producimos: 
Hemos rogado á varios personajes 
pol í t icos que nos dieran su opinión so 
bre el problema cubano, e x p o n i ó n d o 
ÜOS sus ideas y las soluciones que en 
la s i tuac ión actual del asunto cree ca-
da cual m á s oportunas. 
L a primera contes tac ión que hemos 
recibido ha sido la del señor L a b r a , 
que á cont inuac ión reproducimos tex 
tualmente: 
"Sr. Director de L a Correspondencia 
de flspaña. 
Mí distinguido amigo: A su deseo, 
que estimo y agradezco, se une mi ca 
da vez m á s ñ n u e couvicuión respecto 
á la necesidad de solicitar e n é r g i c a -
mente la opinión púb l i ca de E s p a ñ a 
sobre los tremendos problemas que uoe-
rodean y amenazan. A esa opin ión lo 
fío casi todo, y di f íc i lmente me expli-
co el error de nuestros partidos de 
prescindir de ella, gastando las fuer-
zas en conversaciones de familia. ¡Sólo 
los que no han movido con calor y sis-
tema esa gran palanca de la vida mo-
derna, pueden dudar de lo que vale y 
puede aún en E s p a ñ a . Pero los temas 
que usted tiene la bondad da señalar-
me son tan delicados y complejos, que 
yo no puedo tratarlos en pocas pa la -
bras. Porque á usted le interesarán 
algo mis razonamientos; mi voto solo 
no vale la pena. Es to no obsta para 
que yo comunique á usted mis impre-
tdones, reconociendo su escasa impor-
tancia. 
Comparto la op in ión del señor Si l -
vela respecto de la urgencia de hablar 
claro sobre Cuba, de la necesidad de 
aplicar con reso luc ión y SINCERAMEN 
/ r E las reformas decretadas en abril , y 
de la imposibilidad de vencer la insu. 
rrección cubana, si é s ta fuera el levan 
tamiento de todo un pueblo contra la 
Metrópol i . 
Felizmente no es esto. Pero creo 
que la P e n í n s u l a e s t á muy mal iufor 
mada respecto de lo que ahora pasa en 
la grande Ant i l la , y tengo la pena de 
oreer que si no se var ia de procedí 
miento, las reformas do abril podrán 
resultar hasta contraproducentes. 
E n lo que no estoy de acuerdo con 
el señor Silvela, es en la es t imac ión 
del concepto de la a u t o n o m í a y del va 
lor de ios elementos pol í t icos de Cuba. 
Porque la l ó g i c a de las afirmaciones 
de mi antiguo c o m p a ñ e r o y amigo lle-
va á la conc lus ión de que C u b a está 
perdida. Y o no lo creo. 
Asimismo, d iñero en la aprec iac ión 
del positivo conflicto internacional d'1 
este momento. Y o no creo en el peli-
gro inmediato de una guerra con loá 
listados Unidos. Los pol í t icos aiueri 
canos no la quieren, por muchas razo-
nes, y aquel gobierno, que tiene una 
polít ica muy orieutada, e x c u s a r á toda 
clase de conflictos para ganar tiempo 
y reducir su acc ión á las reclamacio-
nes de indemnizac ión . E s t e es el ver-
dadero peligro. Porque con esas re-
clamaciones americanas so combinarán 
las de Franc ia , Inglaterra y q u i z á A l e 
mauia, donde no sería difícil que abo-
nos, y tráete los aquí; pero cuenta con 
que no se disminuyan en el camino; y 
tü,—dijo al o t r o , — s ú b e t e á la higuera, 
y t ráete unos cuantos higos de los más 
maduros, que á fe que entrambos sa-
béis bien el oñeio. 
Y él se faé al barrilito del puro y la 
muier por un mantel limpio. S a c ó Per-
petua sus provisiones, se puso la mesa, 
nu plato de pedernal y una servilleta 
en el puesto de d i s t inc ión para don 
Abundo, con su cubierto de plata que 
Perpetua traía en el c u é v a n o : se trajo 
la comida; se sentaron todos, y so co-
mió, si no con grande a legr ía , á lo me-
aos con mucha m á s de la que ninguno 
le los comensales pod ía esperar en a-
quel apuro. 
—Qué os parece, s e ñ o r cura, de este 
trastorno?—dijo el sastre .—A mí me 
parece estar leyendo la historia de los 
moros en E s p a ñ a . 
—¿Qué queré i s que me parezca— 
contes tó don A b u n d o ; - q u e lulsta una 
desgracia como esta h a b í a de caer so-
bre mí. 
—De todos modos, ustedes—prosi-
guió el sastre—han escogido un buen 
refugio. A la fuerza no es fácil que 
nadie suba á aquel vericueto. Sobre 
todo, ha l larán buena compañía . Se 
dice que ha ido allá mucha gente, y 
todav ía van algunos. 
—Espero—dijo don Abundo—que 
seremos bien recibidos. Conozco á ese 
caballero, y cuando tuve la honra de 
verlo otra vex, n;ie trató í}Qn im;< ;Í;; 
distinción, 
ra mismo se estuviese gestionando en 1 
este sentido. Y esas reclamaciones 
aumentarán prodigiosamente, sino va-
ría en redondo el modo de hacer la 
guerra en Cuba, y sino se consigue 
(pie la insurrecc ión separatista tenga 
enfrente la acc ión entusiasta y resuel-
ta de la mayor ía del pueblo cubano. 
Algo de esto ins inuó en el Senado ha-
ce un año. 
Pero c u é n t e s e que ser ía una gran 
imprudencia hacer entender ahora que 
las reformas proclamadas no han de 
ser definitivas y que esas reformas 
basten, aun por el momento, sin la e-
lectoral y la arancelaria, y sin un pro-
cedimiento pol í t ico de gran acentua-
ción expansiva. Me sería muy fácil 
fortiücar mi opinión con citas de la 
historia colonial, principiando por el 
recuerdo de Cuba de 1876 al 78, y el 
de Méjico del 20 al 23. 
Confieso á usted que me ha produ-
cido mucho sentimiento el manifiesto 
del señor Sagasta. Y o he reconocido 
gustosa, públ ica y reiteradamente los 
servicios que á las libertades colonia-
les ha prestado el partido liberal. Y 
he dicho y ahora repito que, en estos 
días , la so luc ión del problema colonial 
es tá en manos de ese partido. Pero 
francamente, el manifiesto es una ho-
rrible decepción . A esta hora no son 
posibles vaguedades, ni e q u í v o c o s ni 
reservas. Y a no basta hablar de la 
ACCIÓN POLÍTICA que ha de acompa-
ñar á la MILITAR: es preciso decir en 
qué consiste la una y la otra, porque 
también ya los conservadores hablan 
de las dos. Ñ i es suficiente indicar 
que se va á la autonomía: hay que de-
cir que se proc lamará ó no se procla-
mará la autonomía . Y en el primor 
caso de qué autonomía se trata. 
Porque y a toca en lo intolerable lo 
que e s t á sucediendo en nuestros c í r -
culos pol í t icos , donde á cada instante 
se habla en términos vagos de AUTO-
NOMÍA POLÍTICA y de AUTONOMÍA AD-
MINISTRATIVA y del S K L F GOVERN-
MENT británico y de PERSONALIDAD 
INSULAR etc., etc. Y todo esto 
para que se confundan las gentes son-
cillas y pierdan la paciencia los hom-
bres juiciosos que han debido creer 
que cuando se trata de autonomía co-
lonial se hace referencia, ó á lo que 
por tal se entiende en todo el mundo 
contemporáneo , ó más concretamente, 
á lo que han propuesto los partidos 
autonomistas de Cuba y Puerto Pico, 
que son los ÚNICOS que han planteado 
este problema en E s p a ñ a . 
Eelaciouo con esto, otro particular 
que me tiene muy prevenido. Y" esquo 
paso por autonomía CUALQUIER COSA, 
ó que in tentándose la so luc ión auto-
nomista fuera de las condiciones de 
éx i to que (con razón ó sin ella, pero 
con perfecto derecho) venimos reco-
mendando hace más do veinte años los 
autonomistas e spaño les , al cabo fra-
case el e m p e ñ o para que luego se atri-
buya el fracaso al error fundamental 
de la doctrina. 
Ser ía el colmo de la longanimidad 
de nuestra parte, enmudecer sobre es-
te punto d e s p u é s de haber callado 
tanto respecto de la responsabilidad, 
de los conflictos y desgracias pre-
sentes que no hemos cesado de anun-
ciar. 
D e s p u é s de esto y de insistir en la 
obl igac ión ineludible de todos nuestros 
partidos (así los gubernamentales co-
mo los propagandistas) de presentar 
soluciones detalladas al problema an-
tillano, deber ía yo indicar algo sobre 
ello. Pero no es el e m p e ñ o para una 
carta. B á s t e m e repetir que yo man-
tengo la so luc ión autonomista como 
un medio de favorecer á las antillas, 
de fortificar el v íncu lo colonial, de 
descargar á la Metrópol i de atencio-
nes imposibles y de inveros ími les res-
ponsabilidades y de terminar bien y 
cou relativa prontitud la terrible gue-
rra que nos preocupa y arruina. 
Y a d e m á s creo que á medida que se 
retrase la so luc ión que patrocino (y 
que no es la del gobierno conservador), 
se hará m á s necesaria la i n s t a u r a c i ó n 
de otras instituciones que prosperan 
en las colonias extranjeras y que yo 
nunca he defendido. 
De cuanto le digo puede usted hacer 
el uso que le parezca oportuno. Ni yo 
soy do los pol í t icos e q u í v o c o s ni los 
tiempos e s tán para reservas. 
Muy suyo afect í s imo amigo y ser-
vidor, que besa su mano, Rafael M. 
de Labra . 
20 junio 1807." 
EL ÜML WM 
Nada hay tan elocuente como los he-
chos, ni existe nada que brille tanto 
como la verdad que siempre se abre 
paso a ú n cuando tenga que luchar con 
dificultades tan invencibles como las 
que se presentan para que en el inte-
rior de las maniguas, donde no pue-
den penetrar las balas de nuestros fu-
siles y la vista de nuestros soldados, 
entre la fama del hombre que con u n a 
constancia y asiduidad sin i ími t e s vie-
ne trabajando toda la c a m p a ñ a con 
notable acierto y hermoso resultado, 
no siempre conocido y apreciado en lo 
mucho que vale, por la calidad de la 
labor y el modesto silencio en que en-
vuelve todos sus actos; hechos que de 
ser conocidos, s er ían alabados y re-
velar ían una voz más la fecunda ini-
ciativa del señor de B a z á n , hon-
ra del generalato e spaño l por su caba-
llerosidad y sus virtudes. 
E n el brillante per íodo de su m a n -
do de la zona del Cabo, iniciada en 
marzo del año corriente, ha logrado el 
general B a z á n dominar á los mambí* 
sesde aquella parte, m á s que con las 
balas con la caballerosidad de su con-
ducta, con la acertada combinac ión de 
fuerzas que han destruido s iempre los 
planes del enemigo y o b l i g á n d o l e s á 
una constante huida que lea quebran-
ta y destruye y la po l í t i ca de atrac-
ción desarrollada par él de ta l mane-
ras que, s e g ú u sabemos de modn cier-
to (por el cabecilla presentado Pablo 
Oliva) su nombre es respetado en ei 
monte en donde se sabe el modo con 
que el general B a z á n cumple las i n s -
trucciones del ( leneral en Jefe y se-
cunda sus planes. 
E l general B a z á n con su conducta 
— A mí t a m b i é n — d i j o I n é s — me 
mandó decir por su í lus t r í s ima que 
cuando se me ofreciese alguna cosa, 
me dejase ver. 
—¡Qué milagrosa convers ión!—ex-
c lamó don A b u n d o . — ¿ Y persevera1?... 
¿persevera? 
E l sastre c o n t e s t ó hablando exten-
aamente de la santa vida del caballero 
del castillo y de cómo, habiendo sido 
el azote del pa í s , se h a b í a vuelto su 
bienhechor, sirviendo a d e m á s á todos 
de ejemplo. 
—¿Y toda aquella gente que t en ía 
consigo?. . . ¿aquella c a n a l l a ? . . . — p r e -
g u n t ó don Abundo, el cual, aunque 
había o ído decir algunas cosas de 
ellos, nunca se cre ía suficientemente 
informado. 
—Echados la mayor parte,—contes-
tó el sastre,—y ios restantes han mu-
dado de vida; pero ¡en q u é términos! 
E n fin, el castillo se ha convertido en 
una segunda Tebaida. Y a usted sabe 
lo que es eso. 
Pasando luego á hacer m e n c i ó n con 
Inés de la visita del Cardenal , excla-
maba: 
—¡Qué hombre tan grande! ¡Qué 
hombre! 
Levantados de la mesa, e n s e ñ ó una 
estampa del Cardenal que ten ía pegada 
de trás de la puerta, tanto como objeto 
de venerac ión , como para poder decir 
á todos que aquel retrato no so parecía , 
pues é l mismo había podido comparar-
| l e su gusto con el original ^iquel 
Ipropio aposwVM. 
y su talento ha conseguido sumar ca-
riño en vez de sembrar odios y al n ú -
mero de bajas en sua partes de la gue-
rra, sustituye el n ú m e r o de presenta-
ciones que ya pasan de 1.000 en los 
cuatro meses que lleva en aquella zo-
na. 
A él se han presentado los tres her-
manos Lazo, los Camejos y N i c o l á s Pa^ 
drón; eu virtud de instrucciones su-
y;is fué batido siempre el cabeci-
lla Camacho; ha cerrado la l ínea del 
Cabo, de modo que se hace imposi-
ble hoy la c o m u n i c a c i ó n de este con 
el resto de ¡a Is la , y las extensas y ri-
cas vegas de Henry C i a y y Gener em-
piezan de nuevo la vida de trabajo y 
de la prosperidad; ha mejorado las 
condiciones h i g i é n i c a s de los pueblos; 
ha dado á conocer la nunca desmenti-
da caballerosidad de nuestra patria, 
distribuyendo constantes limosnas y 
conquis tándose el cariño y el respeto 
de aquellas gentes que llevan los ecos 
de su conducta al monte, inspirando 
confianza y arrepentimiento, y par fil-
mo, ahora recientemente, luchando con 
los sufrimientos de una enfermedad 
crónica que cada d ía se agrava más, 
desoyendo hasta los consejos de sus 
ayudantes que notan más que él los 
progresos de un mal que encuentra sus 
medios de desarrollo en las privacio-
nes del campo, inicia en la zona de 
Dimas una c a m p a ñ a que á los quince 
d ías da por resultado la presentac ión 
del más importante de los cabecillas 
que quedan en Vuel ta Abajo, la de 
Pablo Oliva y los hermanos Beinosof; 
y fuerza de Valencia bajo su dirección 
se apodera entre Francisco y los Acos-
tas de dos c a ñ o n e s (primeros que se 
cogen en esta guerra) armas y 10.000 
cartuchos. 
Trabajos de esta naturaleza que de-
vuelven la paz á una comarca y supo-
nen una inteligenciajtan grande, mere-
cen set conocidos del públ ico que sa-
brá como el de aquella zona, premiar 
cou sus aplausos tanto sacrificio y 
tanta virtud. 
E l s ábado 21 á las nueve en punto 
de la m a ñ a n a tendrá lugar en el Ce-
menterio de Cris tóba l Co lón la inau-
gurac ión del mausoleo de las v í c t i m a s 
de la Catás trofe del diez y siete de 
mayo de 1800, y misa de r e q u i é n en 
sufragio de las almas de las mismas. 
E l Exorno. Ayuntamiento, Alcalde 
Municipal y Comis ión E j e c u t i v a rue-
gan al pueblo de la Habana su asis-
tencia á tan solemne acto. 
E l Alealde Municipal. 
14 V P 
E n el vapor-correo nacional Alfonso 
A T i / e m b a r c ó ayer tarde para la Ma-
dre Patr ia nuestro estimado amigo y 
correligionario el Sr. D . Gavino A l v a 
rez, importante comerciante de Caiba-
rién y persona muy quer ida en aque-
lla pob lac ión . 
Eespetables personalidades de nues-
tro partido, amigos del Sr . Alvarez, 
fueron á bordo á despedirlo. 
Por nuestra parte le deseamos toda 
clase de venturas y u n pronto re-
greso. 
s 
EL TEEMOMETEO MAS SENSIBLE 
Se i n v e n t ó uno en F r a n c i a que se 
considera corao el non plus ultra. E s 
tal su precis ión, que hasta se puede 
observar en él la var iac ión que se pro-
duce en una hab i tac ión con la simple 
entrada de una persona, con sólo fijar-
se en la inc l inac ión que haya tomado 
su indicador. 
Dicho termómetro se compone do un 
tubo de cristal, graduado, en forma de 
arco que descansa sobre los vás tagos ; 
uno de ellos termina en una ampollita 
cubierta exteriormente cou negro de 
humo. 
E u el centro del arco descansa el 
indicador sobre una cucharil la ú hoja 
fina de acero movible en perfecto equi-
librio, con una barra pequeña , tam-
bién movible, formando con ella como 
el üül de una balanza, de manera que 
el indicador puede girar fác i lmente á 
derecha ó izquierda. 
L a m á s p e q u e ñ a e l e v a c i ó n de tem-
peratura hace que el negro de humo 
absorba el calor y dilate el mercurio, 
inclinando la aguja á la derecha y en 
caso contrario á la izquierda. E u esto 
termómetro el cero e s t á situado en el 
centro del arco; los grados á la dere-
cha indican el calor. 
EL CALSNDAHIO FILIPINO 
M. J . de Beoko, c a p i t á n de fragata 
de la marina real aus tr íaca , nos da á 
conocer una curiosa particularidad de 
las islas Fi l ip inas . 
H a s t a 1845, los habitantes de aque 
Has islas tuvieron su calendario un día 
atrasado respecto al calendario euro-
peo. 
L a s causas de este aparente retraso 
son fác i les de comprender. 
Consideradas mucho tiempo las F i -
lipinas como islas del hemisferio occi-
dental, sus habitantes no vacilaron en 
adoptar el calendario importado por 
los traficantes que v e n í a n de las islas 
de A m é r i c a . 
A consecuencia ne esta diferencia, 
ios c o m p a ñ e r o s de Magallanes al l le-
gar á Europa, d e s p u é s de su viaje de 
c i r c u n n a v e g a c i ó n , notaron con gran 
sorpresa que que h a b í a n perdido 
un d ía por el camino. 
Mediante la in tervenc ión de las auto-
ridades civiles, militaros y religiosas 
para poner al calendario filipino en 
armonía con el europeo, en 30 de D i -
ciembre de 18-11 se publ i có un decreto 
(recientemente descubierto) suprimien-
do el día 31 de Diciembre. 
Kesu l tó , pues, que el d ía siguiente 
al 30, que debía ser martes 31, fué 
miérco les Io de Enero. 
—¿Cómo? ¿Y este dicen que es m 
retrato'í—dijo I n é s ; — e n el vestido se 
le parece, p e r o . . . 
— ¿ E s verdad que no se le parece?— 
repl icó ei s a s t r e . — T a m b i é n yo lo digo; 
pero en fin, como e s t á puesto debajo el 
nombre, es una memoria. 
Don Abundo e m p e z ó á meter prisa. 
E l sastre se e m p e ñ ó en buscar un ca-
rro que los condujese hasta el pie de la 
cuesta; fué corriendo á practicar la di-
ligencia, y v o l v i é n d o s e luego á don 
Abundo, añadió : 
— S e ñ o r C a r a , si usted quisiese lle-
varle al lá arriba a l g ú n libro, yo puedo 
servirlo, porque me divierto un poco 
leyendo. Bien sé que no son libros pa-
ra usted, porque e s t á n en lengu vul-
gar; pero 
—¡Grac ias ! ¡grac ias !—contes tó don 
Abundoj—en estas circunstancias no 
tiene uno la cabeza para uadaj ape-
nas puede uno hacer lo que es de su 
ob l igac ión . 
Mientras se dan y se rehusan las 
gracias mientras se truecan las expre-
siones de sentimiento, de despedida, 
de ofrecimiento y de promesas de de-
tenerse otra vez á su regreso, llega é¡ 
carro á la puerta. Se colocan en él los 
c u é v a n o s , suben los viajeros, y em-
prenden con alguna mayor comodidad 
y án imo m á s tranquilo la segunda mi-
tad de su caminata. 
L o que el sastre dijo á D . Abqndo 
acerca del caballero del castillo era 
verdruL Dmlo, $] (iUi, que l.q i i m -
LA DSÍJDA PUBLIC, 
M I W r L A T M M Y FBAHOIA 
E l F ígaro de P a r í s ha demostrado 
que, de 1815 á 1810, Inglaterra ha dis-
minuido en una cuarta parte su deuda 
públ ica , mientras que F r a n c i a la ha 
sextuplicado. 
E n 1° de A b r i l de 1897, la deuda in-
glesa era de diez y seis mil ciento sesenta 
y un millones de francof?, y la de F r a n -
cia pasaba de los treinta y cinco mil mi-
llones. 
Por consiguiente, cada ing lé s , paga 
anualmente once francos por deuda pú-
blica, en cambio cada francés paga 
treinta y tfes francos por igual con-
cepto. 
LOS REINADOS LAECrCS 
E l p r ó x i m o Jubileo de la reina V i c -
toria de Inglaterra hace que sea de ac-
tualidad cuanto so refiere á los sobera-
nos que han ocupado durante muchos 
años su trono. 
A los 00 años que hizo el 22 de junio 
el reinado de la graciosa soberana del 
Reino Unido, no se ha acercado en In -
glaterra nadie m á s que Jorge I I I , que 
reinó durante 59 años . 
L u i s X I V de Franc ia , que fué rey 
durante 72 años , es el soberano que 
más ha reinado. L u i s X V , su sucesor, 
ciñó la corona durante 13 años . 
E n E s p a ñ a hemos tenido al empera-
dor Carlos V , ó sea nuestro Carlos I , 
que o c u p ó el trono de 151G, has-
ta su abdicac ión , en 1555, esto es, 39 
años . 
Felipe 11 ten ía 28 años cuando su 
padre le dejó la corona, y murió á 
los 71; la c iñó , por lo tanto, duran-
te 43. 
E n China dice que ha habido un em-
perador que ha reinado durante 78 
años: se llamaba Shwan-IIu , y v iv ió 
antes de Jesucristo. 
E l soberano do Europa que sigue en 
la actualidad á la reina Victoria, es el 
emperador de Austr ia , que reina hace 
19 años , y que celebrará. Dios median-
te, el año próx imo su jubileo. 
Soberano reinando desde el momen-
to de nacer, no hay m á s que nuestro 
rey don Alfonso X I I I , que cuenta sus 
años de edad por los de reinado y que 
lleva ya en el trono un año de ventaja 
á N a p o l e ó n I , que sólo fué emperador 
durante diez. 
E l ú l t imo emperador del Bras i l , el 
s impát ico don Pedro do Braganza, 
reinó durante 58 años . 
P í o I X ha sido'el Papa que ha ocu-
pado durante más tiempo la si l la pon-
tificia. 
L a ventaja de los reinados largos la 
demuestra bien elocuentemente Ingla-
terra, que ha podido desarrollar su r i -
queza y atender á su progreso, mien-
tras en F r a n c i a caían d i n a s t í a s y re 
públ icas , sucediendo á los Bonaparte 
los Borbones, á é s t o s los Orleans, para 
volver d e s p u é s de una breve república 
los Bonaparte, cuyo ú l t imo represen 




E n ses ión celebrada all í nuevamente 
por el Excmo. Ayuntamiento, y de con-
formidad con lo propuesto por la Jefa-
tura del Muy Benéf ico Cuerpo de Bom-
beros del Comercio, se acordó conceder 
á los individuos de dicha I n s t i t u c i ó n 
que á cont inuac ión « e expresan, las 
medallas de cobro, plata y oro por sor-
vicio do constancia, s e g ú u previene el 
Reglamento para la conces ión de los 
mismos, en sus art ículos 10, 11 y 12:. 
MEDALLA OSO 
Don Ramón S. Mendoza, don Fodorico 
de la Torre, don Miguel Martín Pi t t , don 
Pablo Alcázar, don Vicente González Mi-
nalia, don Enrique Font y Merich, don Ra-
món García Barza, don Luis López Soto, 
don Sebastián Armas Riveróu, don Gabriel 
Quintero y Ramos, don Carlos Medina 
Aragón, don Joaquín Fernández Sánchez, 
don Arturo Ricaño y Masiuo, don Ramón 
de la Viña Roig, don Esteban Bustamanto, 
don Juan Auet Tenorio, don Serafín Ga-
rrió y Guillermo, don José Avalos Chapí, 
don Felipe Pérez Miranda, don Bernarda 
Cordero Gil, don Moisés García Campano, 
don Julio Alvarez Vieia, don Emilio l i e -
raud García, don Alfredo Díaz Urbina, don 
Angel Coll Valdés, don Antonio Adorni 
Marrero, don Miguel García y García, don 
Jorge Richard y Valdós, don Miguel Bucolo 
Saudoval, don Juan Alzóla y Reudón, don 
Alfredo López Ibáñez, don Manuel C. H i -
dalgo, don Rafael Oí tega y Valdés. 
MEDALLA D3 PLATA 
Don Prudencio Raboll y Pubill, don Cán-
dido Zabarte y París, don Pedro Pablo 
Echarte y Moutalvo, don Aurelio P. Grau-
das y Escobar, don Vieénte Casas Bufiíl, 
don Joaquín Núñez de Castro, don Ricardo 
Morales y Sardinas, don Arturo Carcacés 
y Acosta, don Antonio Gordon Bormúdez, 
don Nemesio Guilló y Romaguera, don Ju-
lián Pellicer y Valdés, don Luis Miguel y 
Cervoto, don Carlos Camacho Leroy, don 
Sebastián Domínguez Fernández, don Do-
mingo Asceucio Miralles, don Juan Morales 
Segundo, don Felipe Leal Valdés, don Ra-
fael Huerdemendia, don Manuel Valdés y 
baldés, don Camilo Font y Vega, don Víc-
tor Arroyo y Guzrnán, don Alfredo A n -
gueira y González, don Tomás Ruibal y 
Daumí) don José Valdés Cano, don 
Eduardo M . Fons y Polo, don Jacobo Qa-
rranceja y Herrera, don Alfredo Carrauceja 
y Herrera, don Francisco Rodríguez Santa 
Marina, don Juan Rodríguez Castro, don 
Joaquín Calderón y don José Valdepares y 
Marín. 
MEDALLA DS GOLEE 
Don Francisco Miguel Cerreto, don Sa-
bino González Alonso, don Benito Domín-
guez Fernández, don Carlos Chartrán, y 
Gálvez, don Domingo Torres Ramos, don 
Nicolás Alzati Valdés, dou José Bena Gon-
zález, don Santiago Forliuy Debord, don 
Arturo Angulo Cisneros, Bernardo Gonzá-
lez Arias, don Alfredo tí. Valdés, don Fer-
nando C. Mora y Valdés, y Ramón Guar-
dado Hernández, don Manuel Quintana 
González, don Leopoldo Aut rán Picabia, 
dou Nicolás Deuis López , don Antouio 
Valdés y Cardán, don Fernando Ramos 
Sánchez, don Francisco Valdós Mendoza, 
don Ricardo Pouce do León, don Ignacio 
Riquelrae Córdova, don Félix Pérez y Geor-
gió, don Santiago Aragón y Mendy, dou 
Juan B. Valdós, don Jo^e Quintana y Suá-
rez, dou Isidro Díaz Hernández, don 'Au-
gusto Diaz Martínez, don Pedro Valdés 
Pérez, don Ramón Portal y Vázquez, don 
mos continuaba haciendo lo que se ha 
bia propuesto; á saber, reparar d a ñ o s , 
pedir peidoned, socorrer desvalidos, en 
una palabra, hacer todo el bien que 
podía. Aquel valor que ^empleó en 
otro tiempo para ofender y defenderse, 
lo empleaba ahora en no hacer ni la 
una ni la otra cosa. Be había 'despren-
dido de todas las armas, y caminaba 
solo, dispuesto a sufrir tocias las con-
secuencias posibles de tantas violen-
cias como había cometido; sin embar-
go, estaba m á s seguro qne cuando te-
nía para su defensa armados tantos 
brazos. Los ofendidos h a b í a n conse-
guido, inesperadamente y sin peligro, 
una sat is facc ió l i que nunca hubieran 
podido prometerse de ia m á s afortu-
nada venganza. Los odios antigaos y 
m á s pertinaces se hallaban contenidos 
por la v e n e r a c i ó n que el púb l i co mani-
festaba hacia aquel hombre tan peni 
tente y benéfico. 
E s t a s mismas causas y otras apar-
taban de é l la a u i m a d v e r s i ó u de la au-
toridad públ ica , proporc iouáudoie tam-
bién por esta parte una seguridad de 
que no se cuidaba muciio. L a clase y 
los parientes, que en otro tiempo le ha-
bían servido de defensa, ie v a l í a n mu-
cho m á s ahora que al hombre ilustre 
se agregaba ia recomendac ión perso-
nal y la gloria de la convers ión , Ale-
g r á b a n s e de esto tanto los magistra-
dos como loa grandes y ei pueblo: y 
I hubiera parecido cosa e x t r a ñ a el atro-
1 pellar ai qae había sido objoto de %̂ w: 
Juan Alonso Valdós, don Ernesto Guille 
Ríos, dou José Gómez Caldero, don Alfon-
so Moren y Pulido, don Pedro Sola y Arro-
yo, dou Mariano Ríos y Ververó, don Jopé 
Ortiz Rodríguez, dou Domingo Betancourt, 
don Josó Meza Rodríguez, don Ramón Be-
nereo y Valdés, don Antonio Valdés, dou 
Juan Pérez Fernández, don Manuel Puente 
Pérez, don Gerardo Escudó y Escalante, 
don Josó E. Amor y Polo, don Pedro Mar-
chante y Pérez, don Angel Medina y Ro-
drígv.ez, dou Antouio Cuesta Purcell, don 
Juau Díaz Batista, dou Lorenzo Norela 
Miyaya, don Vicente González Díaz, don 
Abelardo Bauzá y Suárez, don Ramón T o -
rrens y Flores, don Santiago Bianch Pe-
dregal, don Tomás Angel Leal, dou Roge-
lio Funes y Alfonso, dou Ramón Granados 
y Granados, dou Ramón de la Campa, don 
Antonio Domínguez Fernández,-don Regi-
no Alomar Valiente, don Laureano C. He-
rrera, don Santiago Ríos y Pérez, don Ma-
riano Riva, don Francisco Gómez Scull, 
don Andrés Cornet y Baylle, don Lorenzo 
Gómez Miranda, don Josó Ca&amarto, don 
Gonzálo Riqaelme Córdova, don Germán 
González y Peiez, don Tomas Bucolo Sau-
doval, don Antonio Márquez Domínguez, 
don Manuel Meucndez Gamba, don Anto-
nio Pérez Hernández, don Aurelio Méndez 
Sáenz, don Juan Pellicer y Valdés, don 
Santiago Valora Granados, don Josó M. 
Méndez Saiz, don Antordo Gouzálcz Le-
desma, don José Molina Veífa, don Miguel 
Pérez Granados, don Josó Gómez Abralde, 
don Narciso Moreno Campos, don Joaquín 
Villamil y Basa, don Leopoldo Peilicor y 
Valdés,"don Francisco Pellicer y Valdés, 
don Manuel Méndez Sardinas, don Elias 
Cordiña y Cuesta, don Josó González Be-
nítez, don Sixto Abren y Truji l lo, don Do-
mingo Rivas Hernández, don Waldo So-
riano Castellar, don Manuel Grcnet Calvo 
dou Enrique Castro Abrcu. 
PASADORES A LA MEDALLA DJ3 0 E 0 
Don Ramón S. do Mendoza, don Ramón 
García Barza, dou Víctor Solá y Arroyo, 
don Francisco Rióu y Muuoz, don Alfonso 
Alvarez y Rivera, don Miguel García y 
García, d"on Manuel Torobo, don Fernando 
Bianch Burgués, don Adobó Angueira Si-
gler, don Nemesio Rodríguez Dafout y don 
José Carol Salas. 
L Á C R U Z R O J A 
Setecientos v e i n t i d ó s soldados en-
fermos y heridos fueron embarcados 
ayer en el vapor correo nacional A l -
fonso X I I J , que en la tarde de ayer 
z a r p ó de este p t á r t o para Cor u ñ a y 
¡San tander , los cuales fueron obseqmaj 
dos por las comisiones do L a Cruz Roja^ 
con cigarros de dis t in tas mareas. En-
tregaron t a m b i é n las referidas comi-
siones al sobrecargo del barco, la su-
ma necesaria, á fin deque en loa puer-
tos y a citados, entregue á cada uno 
un peso en pla ta , como donat ivo que 
en m e t á l i c o les hace la i n s t i t u c i ó n . 
E L C O M I O DE AZOGAR 
1 EL M I MDO 
Con mot ivo del j ub i l eo de la Reina 
Vic tor ia , el Produce Market's Reveiv 
de Londres, publ ica una interesante 
c o m p a r a c i ó n entre el consumo de azú-
car en el Reino U n i d o durante el a ñ o 
1837, y eu 180o. Deducidas las canti-
dades expresadas, el consumo,—calcu-
lado en toneladas de á 1.016 k i l ó g r a -
mos, y en l ibras de i a B j gramos, —lia 
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éftj.Oftt 38 41 
10.483 0.57 
232.0G2 19.83 1.403.4 4 82.7-1 
Teniendo en cuenta la riqueza saca-
rina, puede decirse que debieran re-
bajarse dos l ib ras por cabeza de lo cal-
culado en 1837. * 
Respecto al empleo do diohos azúca -
res eu las diversas industr ia? , el pe-
r iódico a ludido ha podido obtener de 
la aduana los siguientes datos, que 
completan las observaciones p u b l i -
cadas sobre el par t icu lar en la c r ó n i c a 
del d í a . 
Exportaciones del Reino Unido, en 
1800, de ariíeaíos en cuya fabricación 
entra el azúcar: 
Encurt idos , vinagres, salsas, coadi-
montos, conservas de frutas y confitu-
ras, por un valor t o t a l de £ 1.30-1.103. 
Cacaos y chocolates, preparados en 
el R e i n o Un ido : peso de 2.(520.200 l ibras , 
y valor de £130 .150 . 
Panes y bizcochos, con un peso 
de 241.451 q u í n t a l e s de 50 kilos 8; va-
lor de £ 000.011. 
V a l o r t o t a l de los a r t í c u l o s mencio-
nado.-: £ 2.043.044, ó sea mas de d i o ; 
miliones de pesos. 
E l Produce Marhet Reveía, hace ob-
servar que los anteriores datos son 
muy imporfectosj pues los encurtidos y 
otros productos a n á l o g o s se hal lan 
confundidos con los verdaderameate 
azucarados, y con los bizcochos, etc. 
Dicho p e r i ó d i c o cree qne la cant idad 
to ta l de a z ú c a r exportado bajo la for-
ma de dichos variados a r t í c u l o s , no es 
inferior á 50 m i l toneladas. 
^Esto,—agrega,—representa sólo co-
mo e x p o r t a c i ó n , — s i n fiéner en cuenta 
el comercio in te r io r de dichos a r t í cu -
los, el cual es mucho m á s impor tan -
ce t o d a v í a , — a n a suma de trabajo ú r l l 
muy superior á la que h a b r í a de pro-
porcionar al p a í s la i c í i n a c i ó n do un 
peso equivalente de a z ú c a r ; e n y ^ v a l o r 
s e r í a probablemente Igua l al t o t a l de 
los a z ú c a r e s de las A n t i l l a s antes de 
su embarque. 
"Estas indus t r ias secundarias, ba-
sadas en el a z ú c a r , toman un desarro-
llo constante y r á p i d o r y si la baratez 
del a z ú c a r ae debiera á las primas,— 
lo cual no e s t á t o d a v í a probado —éstas 
o f r ece r í an una ventaja considerable 
para la n a c i ó n . " 
Del 30 de junio. 
Los federales hau publicado un Mauifios-
to. 
Eutré otras cosas, y eoino soluelóu socia-
lista, propone que se estableaca la jornada 
do ocho horas en los trabajos que depen-
dan dol Estado y en loa que éste do algún 
modo proceja y subvencione. 
una au to r idad ocupada en una guerra 
perpetua y á veces desgraciada, no 
p o d í a dejar de estar contenida al verse 
l ibre de la m á s i n d ó m i t a y molesta, 
tanto m á s , cuanto aqiudla c o n v e r s i ó n 
p r o d u c í a indemnizaciones, que ia au-
tor idad no estaba acostumbrada ni á 
conseguir n i á reclamar. Incomodar 
á un santo no p a r e c í a un buen medio 
para qui tarse de encima el oprobio de 
no habftr sabido r ep r imi r á un facine-
roso; el ejemplo que se hubiera hecho 
en 61 no hubiera producido ot ro efecto 
m á s que el de impedi r que se enmen-
dasen sus semejantes. Fiobablernente 
t a m b i é n la par te que en aquella con-
v e r s i ó n h a b í a tenido al Cardenal Bo-
rromeo, y su nombre asociado eu cier-
to modo con el del convert ido, le ser-
vía á é s t e de escudo. Y en aquel es-
tado de cosas y de ideas, en aquellas 
relaciones par t iculares de la au to r idad 
esp i r i tua l y el poder c i v i l , que lucha-
ban con tanta frecuencia uno contra 
otro, s in t r a t a r j a m á s de destruirse, y 
por lo contrar io , mezclando siempre 
con las host i l idades actos de reconoci-
miento y protestas de deferonoia, y 
que frecuentemente marchaban unidos 
a un mismo fin sin hacer j a m á s las pa-
ces, pudo parecer en a i g ú u modo que 
la r e conc i l i a c ión déla p r imera i n c l u í a , 
si no la a b s o l u c i ó n , á lo menos el ol-
vido de la segunda, cuando aquel la 
sala bAuíft trabajado e n producir u n 
ofecu) que ümhm deseabaiii 
De ftSBft panera i aque\ Nombra, 80-= 
Ayer recibió el señor ministro de la Gue-
rra varias cartas do Filipinas, eutre ellas 
una del general Primo de Rivera, en la qne 
ésto da cuenta de su regreso á Manila y de 
h(í3 operaciones que preparaba on varias 
provincias para el período de las lluvias. 
El optimismo qne ve vela el señor mar-
qués de Estella en la referida carta res-
ponde al reflejado en todos los telegramas 
(jue de dicha autaridad se han recibido 
hasta la fecha. 
Ocúpase tambián en el comportamiento 
do los generales que allí operan bajo sus 
órdenes, haciendo especial mención entre | 
otros, del general Casiilla. 
Anoche so reunió on la redacción de E l 
Tiempo la plana mayor del silrolismo, pro-
cediéndose á la consti tución de la jun ta 
central del partidp, do la cual fué elegido 
presidente don Francisco Silvela, y secre-
tario don Antonio Ilevuández. 
Los reunidos cambiaron después impre-
sionas acerca do los elementos con que 
cuentan en provincias y de su m á s ráp ida 
oiganización. 
La junta nombrada procederá con a c t i -
vidad en esto asunto, para lo cual se reu-
nirá cou frecuencia. 
La consagración del Obispo de Osma 
(POR T E L E G R A F O ) 
Logroño 20 (11,15 noche.) 
Con ol ceremonial de costumbre se ha 
celebrado á las siete de la m a ñ a n a la con-
sagracíóu del obispo de Osma. 
Desdo el amanecer la gente esperaba que 
abrieuou las puertas do la colegiata con ob 
jeto de tomar sitio. 
Hau asistido al acto nutridas comisiones 
de los cabildos de Calahorra, L a Calzada, 
Osma y Soria, do las parroquias do Logao-
ño y da Badarán , do donde os natural el 
nuevo obispo, do los Ayuntamientos de Ca-
lahorra, Soria, Osma y Bada rán , do la D i -
putación do Soria, de todas las clases so-
ciales de Logroño, ol Sr. Arias M:randa y 
el exininistro dou Atnós Salvador. 
El consagrante lo ha sido ol íoñor car-
denal Cascajares, y arástentes los obispos 
do Tara zona y Jaón. 
E l nuevo obispo ha sido apadrinado por 
e.l Ayuntamiento, que lo regaló un hermo-
so pectoral ornado do pedrería. 
La procesión del apostolado, presidida 
por los obispos, ha sido muy notable. 
Después de la ceremonia so ha servido 
un espléndido lunch. 
Mañana saldrán los obispos para sus res-
pectivas diócesis. 
Eli una conferencia celebrada por el car-
denal con ol Ayuntamiento do Calahoira, 
ha manifestado aquél la imposibilidad en 
quo so halla dé visitar ahora su antigua 
diócesis; poro quo procurará hacerlo para 
la fiesta do loo .Mártires, qno so ce lebrará 
á fines de agosto. Entonces irá acompa-
ñaao de los obispos de Tarazona y Osma, á 
ün do dar mayor esplendor á las liestas.— 
Zorzano. 
Becepcíóu Acaáóinica 
La Keal Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales ce lebró oyer p ú b l i c a y 
solemne sesión para recibir en clase de a-
cadéinico do número al electo Sr. D. L u -
cas Mallada, sabio paleontólogo ó ingenie-
ro de minas. 
El discurso do éste versaba acerca do los 
Progresos de la geología en España durante 
el siglo X I X , j fué elocuente demostra-
ción do los positivos méritos del nuevo a-
oadéffiico. 
* Contestó á ésto on otro discurso no me-
nos notable ol académico don Daniel Cor-
tázar . 
A l acto, quo fué presidido por ol duque 
de la Victoria, asistió numen sa y bridan-
te concurrencia, entre la que í iguraban 
muchas distinguidas damas. 
Marina • 
Ha sido nombrado auxiliar del ministe-
rio do Marina, el teniento do navio D. A n -
gel Várela.; 
Por falleclmionco del teniente do navio 
don Jerónimo Blanco ascenderá á esta va-
cante don Angel García do Paredes. 
El capitán de navio D. Josó Paglieri ha 
pedido el paso á la reserva. 
A su vacante correspondo ascender á D. 
Julio dol Kio; á capi tán de fragata á don 
Adolfo Coutraras; á teniente do navio de 
primera cluso á don Juan Aznar, y á to-
mento do navio á don Antonio G-uilions. 
En brevo pasará á ia reserva ol inspec-
tor de Sanidad de la armada don J o a q u í n 
Soler y Werlo, y ascenderá don Claudio 
López Portóla, quo será probablomonto 
uombrado inspector del departamento dol 
Ferrol. 
También so iuóica para inspoctor del de-
partamento do Cádiz á d o n Josó Pareja. 
En la visita quo recién tomento hizo ol ge-
neral Lachainbre al ministro de la Guerra, 
como esto mostrara deseos do ver los valio-
sos regalos quo como recuerdo de sus b r i -
llantes triunfos han hecho al general La-
chambre en Manila, ésce so los envió i n -
mediatamontc. 
Uno do los obsequios consisto on una 
maguífica espada, cuya vaina os do piol do 
liusia. La empuñadura del arma os de o-
ro repujado y brillantes. De éstos hay vein-
tidós, algunos do gran t amaño . 
L a contora es do oro y brillautos tam-
bién. 
Se encierra la espada en un soberbio es-
tucho do piel do liusia, quo tiene encima u-
ija plancha de oro salpicada de diamantes, 
en la cual so lee: 
Al insigne vencedor en la provincia de 
Cavite, el comercio de Manila. 
Otro dolos prosontos es un soberbio bas-
tón de maríil con puño y contera de oro y 
brillantes. 
El recuerdo dol escuadrón de voluntarios 
de Manila al bizarro general es do gran va-
lor, y sobro todo do un mérito ar t ís t ico de-
licadísimo. 
Es uno gran plancha do oro do loy con 
las armas do h s p a ñ a o n ol centro, formada 
con brillantes. Debajo, grabadas en la re-
ferida pianclui, í lgarau las firmas de los 
valientes que forman el escuadrón de vo-
luntarios. 
Son tres recuerdos dignos del valeroso 
soldado. 
Beránger condecorado 
Lisboa 2!) (12,20 madrugada.) 
Según mis noticias, esto gobierno va á 
conceder la gr:\n cruz íie la orden do A vis 
al ministro de marina español . 
La banda ds Segó vía 
Hoy ha sido recibido por el señor minis-
tro do la Guerra el ilustrado cap i t án do 
Artiliciía Sr. Sirvent, á cuyns órdenes filó 
la música de la Academia de Art i l ler ía de 
Segovia durante la excursión que real izó 
por el mediodía do Francia. El general 
Azcárraga oyó de labios dol Sr. Sirvent la 
dcscripcióa do las maestras de cariño y 
entusiasmo predigadas á España por nues-
tros vecinas. 
l e f l i M T O l á R I T I i O 
V A P O R CORREO 
El vapor correo nacional Alfonso X I I I 
zarpó de este puerto en la tardo de ayer, 
cou destino á los de Coruña y Santander, 
llevando la corropp mduncia pública y de 
des y p e q u e ñ o s , h a b i é n d o s e echado á 
t i e r ra ól mismo vo lun ta r i amen te , era 
repetado de todos y admirado do mu-
chos. 
Vordad es quo no dejaba de haber 
algunos á quienes no d e b i ó causar 
grande sa tu i f acc ión aquel la ru idosa 
mudanza, tístoa eran los socios suyos 
en el del i to , los cuales p e r d í a n una 
gran fuerza con que so l í an contar , y 
que ha i laban d é un golpe rotos los h i -
los de tramas u rd idas de largo t i em-
po, cuando aguardaban la no t i c i a de 
su e jecuc ión . Y a hemos v i s to la d iver -
sidad de sentimientos que aquel la 
c o n v e r s i ó n e x c i t ó eu los oravos quo 
se hal laban entonces con su amo, y 
que la oyeron de su p rop ia boca; á sa-
ber, asombro, pena, aba t imien to , dis-
gusto; pero de manera a lguna despre-
cio ni odio. L o misino s u c e d i ó con 
respecto á los que t e n í a diseminados 
en varios puntos, y lo mismo'; con res-
pBcto á eus c ó m p i i e e s de s u p o s i c i ó n , 
cuando l legó á o ídos de ellos l a t e r r i -
ble not ic ia , y en todos o b r ó l a misma 
causa; más "bieu sobre el Cardenal fué 
sobre quien r e c a y ó no poca ojeriza, 
porque le mi raban como una persona 
que se h a b í a en t romet ido en sus ne-
gocios, cuando con respecto al caba-
l lero nadie t e n í a r a z ó n de quejarse 
de quo hubiese quer ido sa lvar su al-
m a . , , . 
Y a poco á poco la mayor parte da 
eus satélites doméstkíosj no pud iemlo 
I avenirle | la nueva dteoipUna, y 
oficio, carga general y .1,151 pafr.j-íios, con-
tándose entro ellos, 03 jefes y oliciales, ¿JO. 
individuos do marino. 812 soldados del ejér-
cito y 20 pasajeros de tránsi to. 
E L H A B A N A . 
Ayer tarde salió de este puerto para ol 
de Nueva York, ol vapor español Habana, 
llevando carga y 0 nasajeros. 
E L M A R I A H E R R E R A 
Tambión ayer tarde dejó este puerto con 
destino al de Puerto Rico y escalas, ol va-
por español María Herrera, coiKluciendo 
carga y pasajeros. 
E L P U E R T O R I C O 
Ayer á las dos de la tarde entró en puer-
to procedente de Barcelona y escalas el va-
por español Puerto Rifo, con carga y 30, 
pasajeros. 
E L V A P O R A L A V A 
Teaiendo qno entrar en el varandero esto 
vapor, transfiere su salida para ol jueves 
22, á las seis do la tarde, para los puertos 
do Cárdenas , Sagua y C a i b a r i ó u . 
—«»aoiíij>-<»1l¿6-igj£.»j«»..___ 
N o m m 
B U u m m . f m w 
ESTADÍSTICA, 
E n los dias comprendidos del 11 al 
20 del actual se hau bocho al enemigo 
236 muertos, comprendiendo í() á laa 
divisiones de (Juba, Manzanillo, Hnl. 
g ü í n y Puerto F r í u e i p e , SG á la provin-
cia de S a n t a C l a r a , 51 á la de Matau-
zas, 7 á la de la H a b a n a y 82 á la de 
P i n a r del Kio . 
A d e m á s se les han hecho 20 prisio-
neros y se les han cogido 19o anmui do 
fuego y 49 blancas, 108 caballos, 2 mu-
los, 2 c u r e ñ a s , 2 c a ñ o n e s y 10 mil car-
tuchos. 
Se han presentado 152 con armas y 
;>K5 sin ollas. 
Entro los muertos hechos al enemi-
go figuran los cabecil las Clavero, lia-
íáe l Contreras , Amador Linares, Ca-
brera y él m é d i c o H e r n á n d e z . 
Por nuestra parte 2 oficiales y 23 de 
tropa muertos y 4 oficiales y 91 de tro-
pa heridos. 
ie Tinas de Zaza 
Julio, 10. 
E l m i é r c o l e s por la m a ñ a n a entró en 
este puerto ei vapor J o s ó Oaroía, tra-
yendo á su bordo a l b a t a l l ó n do San 
Fernando, el cual á los pocos momen-
tos s a l i ó para Paredes , donde perma-
n e c e r á algunos d í a s . E s t e batallón 
procede de Manzanil lo , donde ha ope-
rado mucho. 
U l t e n i e n t e c o r o n e l Orozco 
E s t e jefe, que opera eon su fuerza 
por la j u r i s d i c c i ó n de Sanct i -Sp ír i tus , 
y heruiano del s e ñ o r juez de primera 
instancia, el hombro recto y ejemplar, 
acaba de hacer grandes operaciones. 
H e usted afino. 
E l Corresponsal. 
m P I N A R 
18 de jul io. 
R e c o r r i d a 
Acaba de nacerla por Consolación, Pala-
cios, San Diego y sus zonas, nuestro activo 
general de división Sr. Go.ioy, con fuerzas 
de la Guardia civil y de algunos otros cuer-
pos. 
So ha entorado minuciosamente de todo, 
como lo ha venido haciendo on otras reco-
rridas, por Vinales, Consolación del Norte; 
La Esperanza y Cayos do San Felipe, y ha 
tomado cuantas medidas ha creído conve-
nieate, á la vez que o r d e n á n d o l o s servi-
cios, para que estos sean do verdadera im-
portancia on esas comarcas, llevando la 
confianza á ios hogares y al ánimo do los 
trabajadores. 
¡ B a b i a I - I o i ^ ' i a 
Fuerzas do Canarias y la guerrilla local 
do Bahía Honda, sorprendieron un campa-
mento eu Tros Palmas, haciendo once 
muertos á los rebeldes, entre ellos el ti tula-
do comaudanto Carlos Morales, y rocogio-
ron dos tercerolas, municiones y v.n ius 
machetes. 
A l o n s o j~tcjs.3 
Las fuerzas de Valladolid, al mando del 
cap i tán don Josó Puig, a c o m p a ñ a d a s do 
Voluntarios del Regimiento Cabal ler ía do 
Consolación del Sur y Alonso Rojas, batí 
dado una batida á la partida del cabecilla 
Payaso, que casi puedo decirse que temn-
nó la misma, pues, pocos escaparon de la 
refriega, entro los cuales ol cabecilla, que 
dejó el sombrero, ropas, papeles y cuanto 
tenía, porque no tuvo más tiempo que pa-
ra salvar su persona, y eso por estar se ¡ta-
rado de la partida á una regular distancia. 
So4los cogieron machas armas y municio-
nes, ropas, caballos, &c., cuyos detalles los 
daremos á conocer, cuando nos sean man-
dados por el corresponsal que opera con la 
col unuui. 
Ei cabecilla Juliancito, lia sido encontra-
do ahogado en el rio de la Herradura á ño-
co trecho donde recibió la paliza que esta 
misma luerza, al mando del Sr. Puig, les 
dió la semaaa pasada. 
Cañonero "P íáá í ro" 
E l Comandante de esto baquo, te 
nieute de navio do primara don lílnri-
que L e a l , tuvo ooaooimiento el 10 d>d 
actual por referencias del A y u d a n -
te de Marina de Baracoa, a l férez de 
navio S r . Porado, qne el eaetnigo te-
nía establecido cu el puerto de Moa, 
una p e s q u e r í a para a b a s t e c e r á las 
fuerzas insurrectas do aquella r e g i ó n . " 
P a r a cerciorarse de la certidumbre 
do esta noticia, reconoc ió tn inücioaár 
raente aquellas costas y d e s e m b á r o á 
la fuerza de su d o t a c i ó n afecta á este 
servicio, en Cayo Orando. 
Sorprendieron un grupo de 25 á '>0 
hombres que se d i s p e r s ó A la aproxí^ 
m a c i ó n de nuestra fuerza y se les des-
truyó los tinglados dol campamento, 
r e c o g i é n d o l e s artes dé pesca, el pato 
de un bote con su vela envergada, 
ropa, hamacay, armas y otros utensi-
silios. 
E l 4'Conde de Venaditc" 
A y e r (i las dos y media de la tarde 
fondeó en puerto el crucero de nuestra 
marina de guerra. Conde de Venadito. 
m u d u r s e p i a b í a tomado diversos rum-
bos. Unos b u s c a r í a n nuevo amo, y 
acaso entre los amigos antiguos del 
que depiban; otros se a l i s t a r í a n en ai-
g ú u tercio, como se h a c í a entonces, do 
E s p a ñ a , do Mantua ó de otra potencia 
beligerante; otros se e c h a r í a n al cami-
no para hacer la guerra por menor y 
de su cuenta, y algunos se contenta-
r í a n coa ir briboneando eu libertad. 
Pov lo que toca á los que pudieron 
acostumbrarse al nuevo tenor de v ida , 
y que la abrazaron gustosos, la mayor 
Y>arte naturales del valle, volvieron al 
campo, ó al oficio que aprendieron en 
su juventud: forasteros quedaron en 
el (rastillo *n cal idad de d o m é s t i c o s , y 
arrepentidos al mismo tiempo como su 
amo, lo pasaban del mismo modo, sin 
hacer ni recibir d a ñ o alguno. 
Pero cuando con motivo de la entra-
da de las tropas alemanas llegaron al 
castillo pidiendo asilo algunos fugiti-
vos de los p a í s e s invadidos ó amenaza-
dos, muy gozoso el caballero de que 
considerasen como un refugio para los 
d é b i l e s aquellos muros que do tanto 
tiempo se miraban de lejos con térro'", 
a c o g i ó á los iafelioes cou expresiones 
m á s bien de agradecimiento que de ur-
banidad-, hizo correr la voz do que eu 
casa estaba abierta para todos los que 
quisiesen acogerse á ella, y p.'ínsó in-
mediatamente en poner en estado do 
defensa no só lo el cast lto, sino tara-
ban el valle para el c ,m quq quir-íc-
|f$l ir á 1^09? de las suya^ l^a lma«U 
COF1 ¡likí. . mi 'EIOTIÜO 
DE LAS 
Fábricas de Tabacos y Cigarros 
DE 
Oro. Pía tu. 
Importe de lo recaudado 
eu estas fábridas y de-
positadas hasta hoy en 
el Banco Español 
Importe do lo recaudado 
en las mismas en junio 
y depositado eu el Ban-
co Español , següo que-





Saldo t o t a l hoy d ia do la 
lecha , $160-00 1393-20 





Sr. Director del DIAKIO D E L A M A E I N A . 
Muy señor mío: Con esta fecha ho depo-
sitado ca el Banco Español la cantidad 
recaudada cu el mo3 do jumo para aumen-
to de nuestra marina do guerra: 
Oro. Finta. 
Huma anterior 





Total. $ 941-33 1957-70 
Habana, 13 de julio de 1897. 
E l Tesorero. 
N O T I C M S Jl iDICíALES 
KENUNCIA. 
El jaez municipal suplonto de Isla de Pi-
nos D. Enrique Elias Llopart, por renuncia 
de dicho cargo. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala de lo Civi l . 
No se ha hecho señalamiento alguno pa-
este día. 
J U I O I O S O I Í A L E S 
/Sección Ia 
Contra A. N . , por estafa. Ponente, Sr. 
O'Farril . Fiscal, señor Montorio. Defensor, 
Ldo. Remirez. Procurador, Sr. Tejera. Juz-
gado, de la Catedral. 
Contra Esteban Pablos, por estafa. Po-
nente, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Montorio. 
Defensor, Ldo. Berna.!. Procurador, señor 
Mayorga. Juzgado, do la Catedral. 
Seorotario. Doctor Morales. 
Seoción 2a 
Contra Pedro R. Acevedo y otro, por a-
tentado. Ponente, Sr. Navarro. Fiscal, Sr. 
Sánchez de Fuentes. Defeosores, Ldos, Da-
niel y Martínez. Procuradores,-Sres. Ster-
í l p g y Valdés Hurtado. Juzgado, do Beju-
cal. 
Contra Mamerto Mart ínez, por lesiones. 
Ponente, señor Presidente. Fiscal, señor 
Sanche/, do Puentes. Defensor, Ldo. López. 
Procurador, Sr. ^a ldós . Juzgado, de Be-
jucal . 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
i í ¡ S y ¡ i i i 
S A N F E L I P E . 
imponente, ora el aa-Grande, soberbio, 
poeto que el hermoso templo de San Felipe 
ofrecía la mañana del viernes 16 del pre-
sente. En ol celebraban la festividad de 
su Augusta Madre la Santís ima Virgen del 
Monte-Carmelo, los Reverendos Padres 
Carmelitas Descab-os, y sabido es que estoe 
buenos hijos de la Reina del Cielo nada 
omiten, nada perdonan cuando do honrar 
so t r a í a á tan Excelsa Señora: diríase que 
hacen hasta lo imposible para que los ob-
eequlos que lo tributan, revistan siempre la 
mayor solemnidad, el mayor esplendor po-
sible. 
El Altar Mayor era naturalmente lo que 
en primor término llamaba la atención, por 
su exquisito, por su magnífico decorado. 
Los preciosos candelabros cardados de bu-
gfaftj los áureos ramilletes; los soberbios 
jarrones colmados do las plantas y llores 
más vistosas; los ricos frontales recamados 
do oro; todo esto formaba uu conjunto ver-
dade rameñ te grandioso, que hacía resaltar 
más todavía la bellísima irnágen do la Rei-
na del Carmelo, quo sobre nubes do plata 
sé destaba eu oí lugar más prominente, 
tendiendo á todos, como prenda de amor, 
su santo Escapulario. 
Poco antes de las seis, celebro el santo 
sacríticio de la misa el Exorno, ó l imo, se-
ñor Obispo Diocesano, y ya á esa hora una 
concurrencia inmensa poblaba todas las 
naves, haciendo sumamente, difícil el tran-
sito por ollas. A las siete fué la misa de 
Comunión general, y aunque ya el venera-
ble Prelado había distribuido el Pan Euea-
ríélicó á muchos fieles, el número de los que 
después se acercaron á la Sagrada Mesa, 
fué también crecidísimo. 
Cerca ya de las nueve, y próVia Exposi-
ción de gs D. AL, dio comienzo la misa so-
lemne, teniendo á su cargo el altar los 
Rdos. PP. Franciscanos. La Misa que se 
cantó, fué la del célebr* Hermann (en el 
claustro Pr. Agustín dal Santísimo tíacra-
mento), dando la orquesta gallarda mues-
tra de la inteligencia con quo era dirigida 
por el infatigable Sí. señor don Carlos 
Auckermann, Ocupó la sagrada cátedra 
el Rdo. P. Leoz, Prefecto dol R. Colegio de 
Belén, que con fácil palabra y erudición 
suma trazó el panegíiioo do la Orden Car-
melita, apell idándola Orden Pro/ética, en 
atención á s-u claro, remotísimo origen. 
Terminada la misa, tuvo afecto la Reserva 
y bendición con el Divinísimo, cantándo-
se, por úl t imo, una preciosa Despedida á la 
Virgen. 
Por la noche repilióronso los ejercicios 
qnc durante todo el novenario vinieron 
practicándose, y á conthuac ión , la Bendi-
ción Papal, á la quo siguió la procesión pol-
la plazoleta de la iglesia. L a hermosísima 
eligie do la Santís ima Virgen recorrió como 
en triunfo la carrera de antemano señala-
da, llamando hacia ^í las miradas y,—lo 
decimos sin rác i la í ,— los cora¿one8 de 
todos. 
De regreso ya en el templo, y como para 
cerrar con broche do oro oso hermoso día 
consagrado por entero á lo qu« «8 gloría y 
esplendor d-ü Carmelo, enroñó el coro la be-
llísima Despedida á la Virgen del M. Gar-
cía, esa tierna melodía que no podemos es-
cuchar nuuca &iu sentirnos hondamente 
conmovidos. 
Así terminaron estos solemnísimos cultos 
quo tantos y tautosfieles llevaron esos días 
a San Felipe. Segures estamos de quo la 
mayor parte habrá deplorado, como una 
Tez más deploramos nosotros, que la falta 
do recursos no haya permitido dar cima á 
los trabajos de embellecimiento y "ensan-
cho, emprendidos hace ya más do dos año» 
en esta iglesia. 
A l Hogar aquí se nos participa quo va -
rias señoras y señoritas de nuestra mejor 
sociedad han concebido la idea de celebrar 
una GIBAN ToMBOL.v. ó BAZAK, cuyo pro-
ducto habrá de destinarse á la continim-jión 
do la obras Oe esta iglesia do San Felipe. 
Tendrá efecto dicho Basar el domingo 25 
del corriente, á las doce del día, en los ba-
jos del Obispado, Habana, esquina á Cha-
cón. A las tros de la tarde se rifará un 
lindo juguete entre loa niños concurrentes, 
y á las cuatro se hará otra rifa de seis on-
zas, á 20 centavos plata la papeleta para 
ambas rifas. 
Digno del mayor elogio es el pensamisn-
to que esas nobles damas se proponen rea-
lizar. Nosotros las felicitamos con toda 
nuestra alma, deseando que el éxito más 
cumplido corone sus merit ísimos esfuer-
zos. 
Se nos dice que hay ya reunidos muchos 
y muy valiosos objetos que l lamarán mucho 
la atención, así por su novedad, como por 
SU gusto y riqueza. Asegúrasenos también 
—y esto es muy de tenerse en cuenta—que 
no h a b r á papeletas en blanco ¡todas serán 
premiadas! Indudablomento será éste un 
Bazar-modelo. 
J . M . A . 
í í a b a n a , 17 de Julio de 1S97. 
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PASOS Ote. i 
A bordo del vapor correo nacional 
Alfonso X I q u e zarpó ayer tarde de 
este p a e r t O j se embarcaron nuestro 
dífjtiuguido amigo el comerciante don 
J o s é G . Inc láa y eu bella ó instruida 
esposa, s eñora E l e n a Hagermann, los 
que acaban de contraer matrimonio y 
se disponen á pasar el verano reco-
rriendo algunas provincias de la Pe-
n ínsu la , F r a n c i a é Inglaterra . 
Deseamos muchas bienandanzas en 
su viaje de novios á los esposos I n l á n y 
que regresen complacidos á esta socie-
dad donde tanto se les estima. 
C o n t i n ú a en G u a n t á n a m o haciendo 
v í c t i m a s la enfermedad conocida por 
el beri beri. 
L a Direct iva de la Empresa del fe-
rrocarri l de Matanzas, ha donado para 
las obras eu cons truoc ión del nuevo 
cuartel del muy b e n e m é r i t o cuerpo de 
bomberos del comercio do esta ciudad, 
la respetable suma de $530 cu oro. 
Los vecinos de la Esperanza regala-
rán al P . Oaballer las insignias de la 
Oruz l ioja de primera clase, quo le fué 
concedida por l a defensa que hizo de 
la iglesia de aquel pueblo. 
H a sido nombrado celador de po l i c ía 
de esta provincia, dou .Ramón Deus, 
antiguo funcionario dol cuerpo y ce-
lador quo fué por muchos a ñ o s de 1̂ 3-
gla. 
N O T A S T E A T R A L E S 
E u el beDPíioio de la m o n í s i m a quiu-
c e ñ a Marina Balas—un temperamento 
musical—se estrena el juguete c ó m i -
co- l í r i co denomioado Sin Titulo y se 
representa la zarzuohta Los F r í n c í p e s 
del Congo, en que la beneficiada luce 
suntuosos trajes de uno y otro sexo. 
A d e m á s Marmita la naonata—na-
cida en una nave,—eu el intennoJio 
baila una l iumba a c o m p a ñ a d a por e l 
Goajiro de Managua y al ñn del es-
pec tácu lo , un Zapateo, t a m b i é n acom-
p a ñ a d a por el campesino m a u a g a e ñ o . 
S i por ver el mar la gente—hasta la 
Punta c a m i n a , — ¡ c ó m o marchará ai 
E d é u — s ó l o por ver á Márinál 
* 
» * 
L a apreciable tiple s eñor i ta E l v i r a 
Ferrer ya tiene colocados entre sus 
amigos y admiradores, infinitos bi l le -
tes para la hermosa funoión l í r i c o - c ó -
mica y concierto que debe efectuarse 
maijaua por la noche en Aire s d'a M i -
ña Terra, á beneficio de la propia 
cantante. 
E l e s p e c t á c u l o se compone de dos 
zarzuelitas—una original de don P e -
dro Pont—y en el intermedio, cuatro 
números de m ú s i c a vocal é instrumen-
tal. 
Sabemos que la entusiasta colonia 
catalana se interesa por el bueu é x i t o 
de la fiesta, á fin de estinialar á l a la-
boriosa hija de C a t a l u ñ a , s e ñ o r i t a 
Eerrer . 
Anoolie so e s t r e n ó eu el S a l ó n - T e a -
tro d é l a A lhambra un juguete c ó m i c o -
lírico nominado Superchenct L'rovecho-
sa, libro de E n r i q u e E d o y Jacobo Do-
m í n g u e z ; partitura del reputado c o i n 
positor Manuel Maury. L a s e ñ o r i t a 
Carmen E e l t r á n ( Valentina); los s e ñ o -
res l i . L ó p e z [Don Bienvenido) y P r a s -
quieri (Angelito), d e s e m p e ñ a r o n su 
cometido con notable acierto, dando 
relieve á la farsa. 
H a entrado en la C o m p a ñ í a "Bufos 
de Salas" la graciosa tiple barcelone-
sa señor i ta S a r a Roaelló, la quo hoy, 
miércoles , hará su primera sa l ida en 
el s a í n e t e Los Tabaqueros. 
E s de esperar que tan bonit i noya 
Heve numerosa concurrencia á los jar -
dines de I n j o a . 
J , A . COBO. 
L o s teatros hoy, miércoles : 
Alh i su .—A las 8: E l Síilto del Fasie-
go.—A las 9: Segundo acto.—A1 as 10: 
A c t o tercero. 
j t i joa .—"Debut" de la tiple S a r a 
f iose i ló . L a zarzuela iyos Tabaqueros. 
fíl j ú g u e i e É l Qobierno de las Mujeres. 
— A las 8¿ . 
Alhambra.—A. las 8: L a Llegada de 
Pepita.—A las ü: Superchería Prove-
chosa.- - A las 10: De Noche v á Obscu-
ras .—Y ios bailes correspou i ientes . 
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L O S A L R E D E D O R E S D E L A C I U D A D . 
— l í o s preguntan varios abonados á 
este per iódico , vecinos de J e s ú s del 
Monte, c u á n d o se l l evará á cabo el 
pensamiento do hacer un parque en la 
loma de la Iglesia de aquel pintoresco 
barrio; sitio adecuado por su a!tura y 
en el que se respira aire puro; desde 
donde se distinguen íí larga dis tancia 
hermos í s imos paisajes terrestres y ma-
rí t imos . Por un lado, la bahía , T a i l a -
piedra; por otro, el Cerro, m o u c a ñ a s , 
el campo fértil vestido con las m ú l t i -
ple» variaciones del color ver.te. 
H a y que touer en cuenta qaa algo 
se trabajó eu el indicado lugar por 
jornaleros de Obras Muuicipaietí; que 
allí se marcó por el arquitbeto s e ñ o r 
Ama el terreno que hab ía de ser arre-
glado, c o l o e á a d o s e ea él árboles , asien-
tos, etc. Pero todo permanece a h o r a 
in statu quo, todo se vo lv ió sal y agua, 
todo q u e d ó otra vez en proyecto. 
¿Por qué e! voeiudario de J e s ú s del 
Monte no h& da gozar de las mismas 
ventajas que el do Pueblo Nuevo ó 
Cayo lluesoif Hogamos á ios tres coa 
cejales, que all í habitan y que son pro-
pietarios do casas, que se interesen 
por la pronta coaatrueo ión dol citado 
Parque. Otro lugar de recreo aná lo 
go so ideó on el barrio de Santos S u á -
rez; se trazó el plano, se dispuso el ar-
bolado. . . y p;1re usted de contar. E s -
te proyecto, como el anterior, duerme 
el s o e ü o de los justos. Nosotros oreó-
mosquee ! Ayuntamiento debe hacer 
economías : pero t a m b i é n c r e ó m o s quo 
la higiene j el ornato convienen en to-
do!» tiempos, y mucho m á s en los anor-
males que atravesamos, si se pretende 
de veras velar por la salud púb i i ea , 
L O PICTlCtO Y L O V E R D A D E R O . — 
Tiene la palabra el bohemio L u i s Po-
na fonx, residente on P a r í s : 
"Como i m p r e s i ó n suhjetiva, nnnque 
de mosquito literario, d iré á ustedes 
nna cosa: 
Cuando oí por primera vez un gran 
orador hablar admirablemente en pú-
blico sin gritar, sin dar golpes sobre 
un banco, sin ninguna mise en escene, 
discurriendo, en fin, corno si estuviese 
en su casa, p e n s é que eso era ser ora-
dor. 
Y anochOj cuando vi á Eleonora D a -
se representar la Dama de las Camelias 
con la senciiiez dal mundo, es decir, 
con la sencillez de una mujer cual-
quiera que f u e s e . . . . Dama de las Ca-
melias, p e n s é que eso es verdadero a r -
te e scén ico . L o d e m á s es mentira, y la 
mentira, en arte como en todo, es cosa 
fea. 
L a Dama de las Camelias de Eleono-
r a Duse, dijo Clare tío, es el poema del 
amor y del dolor 
Sí , el poema sentido/ sin re tór ica , 
casi sin g r a m á t i c a . Pero con muchas 
l á g r i m a s de tnujerj* 
N i Á T R E S T I R O N E S . — N o s e ñ o r : la 
forma p o é t i c a no e s t á Mamada á desa-
parecer, s e g ú a créen algunas personas 
tan prosaicas oomo ilusas. 
L a Epoca, Ja gallarda seder ía de 
Neptuno esquina á San N i c o l á s , cuan-
do trata de anunciar un ar t í cu lo tan 
suave, taR deHoaílĉ  \m po^tM-o 
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versos y regala el o ído de ias compra-
doras de la casa, con dos melosas quin-
tillas. L o uno se compadece con lo 
otro. A h o r a bien: ¿qué apuros no pa-
sar ía la casa de Ceferino P e ó n y Ca 
para hacer el anuncio de sas maravi-
llosos encajes, si y a hubiera desapare-
cido del mundo la necesaria, la impres-
cindible, la a r t í s t i c a forma poética1? 
Lo cierto y positivo es que L a Epoca 
p o s é e un tesoro de encajes de hilo, de 
diferentes anchos y dibujos, que reali-
za desde2^ centavos hasta 10. E s t o 
sin contar la factura de tiras borda-
dos en n a n s ú , maseiina y c h a c o n á , etc. 
todas con sus respectivos entrodoses. 
T a m b i é n hay all í encajes m e c á n i c o s y 
valenciens: negros, blancos, cremas, 
y otros matices; rizados de seda (la 
viltima palabra'de la moda); corsets I m -
perialep; la tan solicitada m a n t e l e r í a 
gallega, y mil objetos m á s á precios 
ínf imos. 
—¡Olí, incomparable martirio!—Cuan-
do te vistes de lirio—y adornas tus ni-
veos trajes—con b l a n q u í s i m o s enca-
jes — ¡ M e llevas hasta el delirio! 
E N L A C E D E U N A M I L L Ó N A R I A . — L a 
heredera m á s r ica de Boston, s e ñ o r i t a 
Isabel Perkins , se ha casado eu esa 
ciudad con el Sr . L a r z Anderson, que 
per tenec ió á la L e g a c i ó n de los E s t a -
dos Unidos en Koma y no tiene fortu-
na personal. 
L a novia, que posée unos $17,000,000 
es hija del comodoro George Hamilton 
Perkins , do la marina de los Estados 
Huidos, quien no presta activo servi-
cio, y nieta del difunto W i l l i a m F . 
Sprague de Boston', cuyos millones 
h e r e d ó junto con su prima la s e ñ o r a 
Charles S. Sprague. 
L a ceremonia religiosa so verif icó 
con esplendor inusitado eu la iglesia 
do la calle Arl ington, que estaba lle-
na de plantas y flores, y en donde se 
ve ía escogida y numerosa concurren-
cia. D e s p u é s do la r e c e p c i ó n y al-
muerzo, que se efectuaron en casa do 
una t ía de la novia, salieron los espo-
sos para su nueva casa de Webster, 
Nueva Y o r k , y de aquí á dos semanas 
e m p r e n d e r á n desde San Francisco , un 
viaje alrededor del mundo. 
C O R R I D A D E S G R A C I A D A . — E n un nú-
mero de los tres que se recibieron el 
s á b a d o de E l Liberal , de Madrid, lie-
mos ios siguientes párrafos en la c r ó -
nioa taurina, relativos á la corrida de 
toros verificada en aquella plaza el 27 
de junio: 
" E l segundo toro so apodaba Estor-
nino y con voluntad y codicia arreme-
tió cinco veces contra l a cabal ler ía , 
volcando en todas los equipos y estro-
peando definitivamente uno. 
J u a n Molina y el Patatorillo clava-
ron cuatro buenos pares. 
Guerr i ta hizo una inteligente y ce-
ñ ida faena de muleta para fijar al ve-
r a g ü e ñ o , que estaba incierto y desar-
maba. E n uno de los pases sufrió un 
paiitrocazo en la mano derecha, no 
obstante s i g u i ó toreando. 
Arrancando desde cerca m e t i ó nna 
estocada algo tendida, y previos m á s 
pases, otra mejor. 
A l trastear de nuevo recibió un pun-
tazo en la misma mano quo le o b l i g ó á 
dejar los a v í o s á don L u i s y retirarse á 
la enfermería . 
Mazzantini a c a b ó con el toro de una 
estocada corta, pero buena, y un cer-
tero descabello. Pa lmas . 
Q u e d ó don L u i s de amo del cotarro, 
de tenor absoluto, de jefe, de dictador; 
do C á n o v a s sin Morlesino, adyacente, 
y aparec ió el toro tercero, Cuatreño de 
alian, negro, l i s tón y buen mozo. 
Con poder y bravura su ír ió siete 
lanzadas, dando terribles porrazos á 
los .señores, asesinando dos caballos y 
pico y proporcioiiarido ocasiones á Maz-
zantini para hacer grandes y oportu-
nos quites. 
E l picador Sastre fué llevado á la 
enfermería con una ta tensa c o n m o c i ó n 
cerebral. 
M á s hule. Luis Bocatero y Galea 
metieron tres pares muy medianos, po-
ro muy pronto. 
Mazzantinl p a s ó muy sereno y para-
do, y entrando cerca y derecho, pero no 
rematando la suerte, a t i zó una estoca-
da corta bien c placada y un descabello 
á pulso al primer golpe. Muchas p a l -
mas. 
M K Z C L I L L A . — L a señora Matilde G u -
tiérrez, viuda de Oarballo, so ha ser-
vido enviarnos dos cartuchos conte-
niendo cincuenta panes para el Dis-
pensario L a Car idad. E n e! acto los re-
mitimos á las dependencias del Obis-
pado, donde se halla establecido el 
primer Dispensario para n iños pobres 
abierto en esta ciudad. ¡Dios colme de 
venturas á la donante! 
—Nos dicen do la popular sombre-
rería de Camino—Neptuno, 81—queso 
acaban de recibir los ligeros y frescos 
bombines para la presente e s t a c i ó n y 
en el estilo de ú l t i m a moda. L o s hay 
negros, carmelitas y unos e l e g a n t í s i -
mos matiz verde aceituna. Pesan pocas 
libras, y al tacto parecen de terciopelo. 
F u i á ver á mi novia yo 
Con bombín verde obscurillo, 
Y la chica mo e s p a n t ó . . . . 
¡De pronto, me confundió 
Con uu grillo! 
— L a l ibrería de J o s é López , Obispo, 
135, parece hoy una Torro do Babel; 
porque han lie all í , por la v í a de 
rampa, 
r iód icos 
norteamericano?, ingleses, chinos; sin 
os diarios y las revistas 
" ireeiona, ¿y qué sucedef 
mas de 100 colecciones do pe 
franceses, alemanes, rusos 
j 
contar con 
de Madrid y 
quo en L a Moderna Poema se hablan 
ahora todos los idiomas, todas las 
lenguas muertas y vivas, desde la en-
fónica italiana hasta la sabrosa de 
c íbaio . 
A l l í se venden, como mangos, E l 
Liberal, Blanco y Negro, L a Correspon-
dsnoia, L a Campana, Madrid Cómico, 
M Eeraldo, L a Lidia , E l Lnparc ia l , 
Nuevo Mundo, Cedeón, L a Saeta, E l To-
reo, L a s Ocurrencias, L a Exquella, L a 
Tomasa, etc., etc. 
L ó p e z se alegra y revuelve—cuando 
ve qae pipote ferve, 
A L S E Ñ O R A L C A L D E . — V a r i o s veci-
nos de la calle de Amargura nos rue-
gan solicitemos del señor don Miguel 
D í a z (siempre atento á las indicacio-
nes de la prensa), la compos i c ión de 
dicha calle, cuyo tramo desde Agna-
cala á Villegas, se hal la verdadera-
mente intransitable, produciendo un 
mal olor insoportable, el agua corrom-
pida en los baches que allí existen, con 
perjuicio de la salubridad. 
Esperamos que será atendida la que-
j a de dichos amigos. 
¡JUSTO CASTIGO A SU P E R V E R S I D A D ! 
—(Por Fel ipe P é r e z y G o n z á l e z . ) — 
En Avilu, eu la pl.iza do 1.1 Fruta, 
uu joven aire/ido j veliemeiite, 
dió un baso jior sorpresa i una muchieha 
y se fué taa campante y tau alegre. 
L i muchacba qüéjóiti de la ofrensa 
y el juoí ha imputSiO al «besador aleve» 
cuati o días de cárcel y las costéis 
¡Esa t i quo es uorprcea.' ¡Me parece! 
¡DATE TONO, MARIQUITAI—Un co-
pista de m ú s i c a q u é presta sus servi-
cios á uq. reputado compositor, liega á 
su casa muy alegre, di s p u ó s de asistir 
al estreno de una obra del maestro, 
cuyos papeles copió el tal individuo. 
Y al llegar le dice a su mujer: 
— ¡ A b r á z a m e , Magdalena] ¡Ay , qué 
a legr ía! Memos tenido uu é x i t o co.c-
sal. 
Leemos en el Anuario de la Medicina y 
de la Cirugía: E l Quiuunu Labarraquo, ú -
nica preparación do este género quo ha 
merechlo la aprobación do la Academia do 
Modicma de París , es un vino tónico y d i -
gestivo que íórtiíica los estómagos delica-
dos ó debilitados. 
Observaciones clínicas quo tenemos á la 
vista, afirman que ht admiuistración del 
Quinlum, continuada por espapio de quince I 
m 1 UP m* 1 Hasta má« Ucm^o, g| | 
grado do ez tenuación del enfermo, dió 
siempre por resultado ?,ma tonificación gra-
dual y un aumento de potencia digestiva. 
Añade la observación á que nos referimos, 
quo la mejoría fué muy rápida y sorpren-
dente y en grado superior al que podía es-
perarse de la acción del Qumiuin. 
8 nfiitaj m i s IBfil, 
S© realizan todos loa sOixihreroa y capo ta i 
para eeñoras y niños, á precios muy bara-
tos. 
Se acaban de recibir pseeioeus modelos. 
TLtA. F A S 3 S I 0 2 S r A B X y S X 1 9 , OBISPO 
Sdt 
C 909 JI 1 
LA FEINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
" E s sobre todo durante Ies grandes caló-
les del vevano, caamlo ol iníeptiuo es do 
una Bmceptibilidad extraordinaria, que es« 
ta agua presta grflndes servicios, enqdeíín-
dola como bebida ordinaria* Ejerce su ac« 
CAÓVL refrescante sobre el forro itinco^id del 
tubo dfgestíT^y couaüliiyc el mejor preser-
yatlvo contra la disentería y los desordenes 
gaidro intestii íalcs.---Estudio, ctCc, Dcla-
haye, París Cu.974 F JI-7 
T1€A R E L l 
D I ¿ 21 DS J U L I O . 
El Circxilar oalíi on Monterrato. 
Santa Práxedes, v,rgen. y san Daniel profeta. 
Santa Práxedyg, virgen. 
Entre las ilastro» familias qno aLrnzaron la fe de 
Je«mcri«to en tiempo de los Apóstoles, fu^ una la 
del uobilisimo senador Pruder.eio. quiou ilustrado 
con la luz del Krangelio y bautizado por San Pedro 
tuvo la diflia de que su casa fuese la primera en la 
capital del Orbe cristiano, donde celebró el Princi-
po de los apóstoles lo» m'sterios de nuestra eonta 
religión; consagrada después en iglesia bajo el tí • 
talo de Pastor. 
De esto padro feliz fué hija Santa Práxedes, natu-
ral de liorna. Se dejiin discurrir los progresos que 
h»ría Práxedes bnjo la eiueíianza de loa varones 
apostólicos, especislmente do San Pió; pontííiee 
primero do este nombre, á quien prineipslmento a-
tríbuyen la educación de esta ilustra virgen sus ac-
tas; cuyar iusiruedoncí) sólo sirvieron de fomentar 
las impresioucs de la gracia del Espírttu Santo, que 
eu su tierno corazón había produeido unos senti-
mientos tan noblfes y tau oristianoa, que en su j u -
ventud ya parecía haber llegado á uua suma y emi-
nente perfección, reputada por uno do los prodigios 
del Cristianismo. 
Quiso el Señor premiar las virtudes de la di-
clusa Práxedes sacándola de esta penosa vida j 
hevándola á su reino el 21 de Juiio, por los añoa 
do 169. 
FIESTAS KL JUEVES 
Misas Solemnes.—Eo la Catedral la de Tercia 
á las ocho, y en laa demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María.—Dia 2.1.—Correspondo visitar á 
Nuestra Señora de Guadalupe en la Salud.. 
Ai Sr. D. José Quintero 
en la sentida muerte de su amada espesa, rol prima 
la Sra. D? Luisa de Santa Ciuz y Velasoo, acae-
cida el 17 de los corrientes. 
A d i ó s , X/uisa. 
¡Aquella que hidstes feliz! ¡Y tanto 
y tanto amabas! ¡Y tanto tü amaba 
que en tus amantes ojos se miraba, 
clarisimcs espejos de su encanto? 
¡Rápida á la vez del Dios sacrosanto 
alzó el vuelo, que en su obediencia estaba: 
y fueras tierno padre, te encargaba 
de los que madre fué por tiempo tanto. 
—¿Madre?—Tú permitistes que lo fuera 
de muchos infortunios allegados, 
y por años, que para todos era! 
Hoy aquellos, por tí y por ella amparados, 
á Dios bendicen, potquó así os hiciera 
Providencia de los desamparados. 
E. S. de Santa Cruz. 
Julio de 1897. 5361) 1-21 
Doctor Rousseau. 
C u r a de las Impotencias , Debil idad sexual , P é r d i d a s seminales y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s í 3. 
A c o m p a ñ a á c a d a p o m o u n es tud io de ta l lado d e l g é n e r o de v i d a que d e b e o b s e r v a r s e y d e l u s o a v > d a 
e l l a s debe h a c e r s e . D e v e n t a e n S a r r á , J o h n s o n y L i c b é C 94:4 a l t 13-2 J i 
m M i (le !os Eraios BS la M m 
UMPAHILLA Vi. 2 
D E V I V E K E B ) 
H i e r a » do despacho: de 7 á l O de 
l a m a ñ a n a y de 1 2 á 4 de l a carde. 
T E L E F O N O 8. 
Representante en üfiadrid D. 
Lóue* C 91f> 
Antonio Gonzáleic 
1-J1 
HDC& 523 a&A i s a 
LA MEJOE Y MAS AOP.ADABLE DE LAS 
MEDICINAS KS EL 
MBftWiiinnlaíil . "* w i U w V t w ' 
M L A FAEMÁOIA "SAl^TA B I T A " 
MEKCAJJMÍRES i», J iAifüíA. 
ü o seguro éxito en los C A T A K H O S CRÓNICOS J 
K K O I K K T B S , en la L A t í i N o r a s , B R O N Q U I T I S , ANGI-
NAS, AíTfIXNAS OATARRALK8 Y D I F T É R I C A S , A S M A Ó 
Aiioao, I R R I T A C I Ó N B R O N Q U I A L , D U B I L I D A D G K -
NBRLIÍ, CONSUNCIÓN, C L O R O S I S , ANUJÍIA, RAQUI-
T I S M O y en toda/» las oafermedados quo provengan 
de! emuobrecimiento de la sangre y en cuyos caaos 
sea necesarie recurrir al uso del Ácolte de Uígado 
do Bacalao. Pídase entodí-g laa Farmacias. 
C «22 l - J l 
que f»8 hsii tle predicar durante el sf cundo 
«..'^•/.tre <íei año 1897 
on esta Saatsi iglesia Catedral. 
Julio 25.—Santiago Apóstol (Fiesta do Tabla), 
Sf. Magistral, 
Agosto 15.—Asunción de Ntra. Sra. (Fundación), 
yr Pbdo. t>; Benito Conde, 
Idem 22.—Domiogo do infraoctava de idem idom, 
Sr. Pbdo. i>. Pedro N . IlarroKiii, 
Noviemliro 19—Festividad do todos los Santos, se-
ñor Peoitonciario. 
Idem 16.—San Cristóbal (Fiesta de Tabla), Iltmo, 
Sr. Deíin. 
ídem 31.—Domingo X X I V y último post Pente-
costés. La Dedisaclón do «sta Santa Iglesia 
Cstedral, Sr. M-agtótral 
Diciembre 8 —La Purísima Conoepci-Sn (Fiesta de 
Tabla, Iltmo. Sr. Doíiu. 
Idem 24.—Caionda, Sr. Magistral. 
Idem 26.—De la Natividad de N. S. Jesucristo, se-
íior Pouiteneiario. 
Noviembre 98.—Dominica 1?—Excmq. é Iltmo. se-
ñor Obispo. 
Diciembre 5.—Dominica 2", Excmo. ó Iltmo. señor 
Ob'apo. 
Idem 12.—Dominica 3?, Excmo. é Iltmo. Sr. O-
biupo. 
Idem 19,—Domica 4*, Excmo. ó Il tmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coro empezará á las 7i desdo el 21 de 
marzo basta el 21 do ¿"eptiembre, quo da principio 
á ¡as 8. y en li» Fiestas de Tabla á. Jas Ü\. 
El Excmo. ó Iltma. Sr. OMjpo da y concéde lo 
días dé indulífeuaia á lüá fióles, por cada vez que. 
oigan devotamente \ \ divina palabra en los día? 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltación 
de la santa fo católica, conversióc de lo» pecadores, 
extirpación do las lieregías, y domás fines piadosas 
de la Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su 
sermón á otro, sin licencia de S E. I . , ni extender 
su Lennon más. de modia hora.—Por mandato de 
S. K I . el Obispo mi Señor, E l Dean Secretario, 




Toros y novillos . 
Vaca». 







á 80 cís. k. 
á 85 cts. k. 
á V5 cts. k. 
288 Sobrycto. 
Rastro de Gafado mmx. 
1 1 \ 
Espléndido Iloteí y Rostanrant de moda 
para los temporadistas y demás personas de 
bueu gusto. 
Cocina de primera, carta escogida y pre 
cios módicos, 
Jardines, glorietas y baños. Temperatu 
ra primaveral con ambiente y conjunto 
deliciosos. 
Quedan muy pocas habitaciones dispon! 
bles. 
C S97 15-11 J l 
D E 
I D 1 
D E I i 
D R . T Á B O A B E L A 
prac t ican 
ias operaciones con 
sugec ión . á ios procedi-
mien to B m á a moder-
Sa hacen las extrac-
ciones s i n dolor con e l 
empleo de los a n e s t é -
B Í C O B m á s inofensivos . 
Be cons t ruyen den-
taduras post isas de to-
dos los mater ia les y 
por todos los s i s temas 
en uso. 
Cuando l a boca se 
presta para el lo se ha-
cen dentaduras s i n cu-
br i r e l paladar. 
as las personas 
carecen ds sma 
dienteB ó n-melas pue-
den reponerlas fáci l -
mente;"para ello les o-
frece el JDr. Taboadela 
Lina s e l e c t a A c o l e c c i ó n 
de dientes a r t i f ic ia les 
de todas lae formas^ 
coloreo^ o t e 
Ghrandes faci l idades 
encuentran en este ga-
as personagi 




Elaliana 17 do 
P B jacios. 
, „ „„„ f Manteca á í8 cta. k. !10 lo 703 0aru<)46á48 m 
19 1 2^3 l « 
Cerdos, 38. Carneros 4. 
Julio de 1897.—El Administra-
dor, Ouiüermo de Krro 
C O M I J N I C A B O S . 
A l o s Sr©i$. V i a j a n t 3 s , SCabilitadoss, 
m i l i t a r e s , 
StlSPENSORIOS Li-iénicos, guarda-cauiisaí-, 
salvavida do goma, ventados, véudoU'tas y toda 
clase de veuuajos para bérícUs. 
oe lian re; 
de la Meca. 
ido los jabones especules sulfurosos 
'EBEIBO . ¿MÍ 
nera otros ra-
s dental^3., pues e l 
Taboadola deseoso 
conci l ia r sus pre-
cios con I a á c tua l s i -
tuac ión? h % tía á todas 
las personas que los 
necesiten^ en l a segu-
r idad de que encontra-
r á n m u y apreciables 
b e n e á i c i o S n 
Bu larga p r á c t i c a pro-
fesional le pe rmi t e 6 -
í r e c e r l a m a y ^ eecru-
•ps..3.1©sidad y esmero en 
sas trabajos-
DENTISTA Y lMCO-CÍSÜJAÍl 
F S A I M I 91 
C A S I ESQTJIJSTA A N B P T t m O 
1532 2a-12 l ld-13 
D E . T A 
L a ausencia de curpüsculos rojos, principio vivif i -
cador de la sangre, produce la enfermedad que se llama 
Anemia. Se nota en las caras y manos pá l idas y 
labios sin sangre y es muy común en las mujeres. E l 
enfermo siente debilidad ó ílojez general, condición que 
predispone el cuerpo á todo géne ro de enfermedades y 
que requiere un remedio de eficacia probada. L a legí t ima 
£ 3 
de aceite de h ígado de bacalao con hipo* 
fosfitos de cal y de sosa parece adaptarse 
especialmente á la producción de los gló. 
bulos rojos, siendo esa una de las propie-
dades que hacen del aceite de h ígado de 
bacalao un agente t e rapéu t i co de tanto 
mér i to y de aplicación tan constante en la 
Medicina. Los hipofosfitos son grandes 
Marca de Fábrica, tónicos y ayudan á la pronta recuperación 
de las fuerzas y de la vitalidad. L a Emuls ión de Scott 
es lo mejor para los niños. Con su uso se desarrollan 
fuertes y robustos. Es grata al paladar. 
De venta en las Boticas, Cuidado con las falsificaciones é imitaciones. 
Scott y Bowne, Químicos, Nueva York. 
i J i 
[Marca registrada.] 
Bon do marav i l l o sos é i n f a l i b l e s efecíori on la curaoién áo toda clase fie 
calenturas íntormitentes. 
Desoonfteas de las i m i t a c i o n e s y f a l s i f í c a c i o n e s . 
Las P I I i D O R A S D E C H A G R E S legítimas tienen on el prospecto 7 fâ a 
So garantía la marca áe fábrica ds k 
Broperla y Famieii I X EIUNÍON̂  k h%i Siíííi^Blfcllli 
6 ü 
fiUU 
3> • • <>. 
a cígarríd^ praíbridos goa sic disputa Im ELEGAKTKS HIDALGÜIA, conocidos tar.s 
r BuBIKí , etíya es.temfáim.m ajk&méá anmeüta todos los días, dohiáo á loa bíiaaos mm por 
Tanto los 
mente á máquina, sumamente íimpio, excelente y superior, 
pro' 
V 
que entr^u 62 su ̂ kboraciósL 
ttfinkQlCM é é hebra» como lea de^pieadiara sranuladíi. S O Í I ©laborados ezd 
r a m o . 
© esta oapiíal j del interior da la Isla. 
Todoa ios pedidos directos á h fábrica, sen serridog imüísdiatameísto coa 
^Domicilio do la fábrica: Paseo d@ Tacéxi OABLOB til, IB̂ d̂tk j 
Tdéíono IQIG. Apartado de Oone^, l i?s ií&bam 
C 910 1 J l 
Situaste^ dsl neo Español áe la Isla áe Suba 7 % m sucumieg 
e*i l a tasrde dol s á t o a d o 1 7 da J u l i o ele i e S J 7 . 
OAJA, 
rovo........... 








i ñMOasotov, práatasuas y L i á cobrftr ¿ &0 días 
:-f Idem ideca ¿za-ia t íoiopo.. ,» oiapí 
ísoro al 3 por 100.„,...,..„, 
ate d j la iíabaiís, 1! hlpoteBá doicí-
Sinpréstíto dal Ajnji'caidcuto ¿e la 
Tesoro, Desdada C a b a . » . . . , . . . , , , 
Efsoios timbrado»..i..; , ,4V«,w.; . ,' .i 
Recibos da conti'ibnoionoa= 
Recaudaci^u do coat r ibucioi ie í . , . , 
Seor-udadotca da coatribacioEed... 
Tesoro Ci emisión de billetes plata. 
Corrcsponsale» . . . „ . . „ , . . . . . „ , . . . . . 
Propiedadefi . . o . . , , . , . , . , ..a, 
DÍTsraHS oueii'íaif 
GASTOS D K TODÁÉ HLAS 






























G a p i í a } . . . . . 0 . a u i . , . 
Saneamisuto de orédltoa...J(í, 
f Oro . . . .0 . 
¿ P l a t a ; , , - . 
íiapósitoB álíi Lai 
Ci>7s ^ . . c , r L.«.rb ¿£*'. 
{ m é t e a . . . i , . • 
Olrldendoi . ; .^ . . . . . . . . . • , . » , , , , , , 
Billetes plata omitidos por cuenia del Tesoro..... 
Depósito plata para cambio de billetes.. 
Billetes cambiados 
üorrespoasalea ti-iy»»-»-*r»*»»-**». 
Amortización é intéresoa del EmpréstUo del ¿TÍOA! 
Habana. . . , . . . . . . „ . . . . . v . . , , . . . , ^ , . 
Srpcndición de cfñeíos timbrados. 
Hacienda pábiioi», cuenta efectos t imbraáoa , , . , 
Idem ouent» do recibos do eoatwU»v.;d¿. 
Roeaadaoiór. íie cf.itribucionsB 
Productos del Avanuiadanf.o de la K a b a n a . . . » . , . . 
Anticipo al Kmpr&rtlto do .̂GOOJOÍÍO.,.. 
Intereses del Saipréstito de $'i.O'X),000-. 
Cuentas varias uc , . . , 
TnW«iE*« vo'1 anhvtx.. . . . . , , . , , .v,, •»»»«•••««.»•» 
Ganancias y pérdidas á. cuenta nueva . .«««avoM* 







17 t Julio 
92^ 
«1: 
E N F B E M E D A D S S E S L A S 
X J X O' O .¿r¿ 




















$ 61.737 263 
a*ib-ÍJobarji»«3ftr Godoy 
6 J l 






de E . P A L T J , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparac ión 
con éxito en el tratamiento de los CATAEROS DE L A VEJIGA, los COLICOS 
H NEFRITICOS, la H K M A T U R I A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso fa-
• cil i ta la expulsión y ol pasaie á los r iñones de las arenillas ó de los cálculos. Cura 
| la R E T E N C I O N ^ ORINA y la I N F L A M A C I O N DE L A V E J I G A y su uso ea 
H beneficioso on ciertos casos de diátesis reumatismal. 
é Venta: en todas las boticas y d r o g u e r í a s . 
11 Ota 907 «U V J l 
O - ^ B 1 5 ? J I I E I X J ^ J L n V E E U s T T O I j 
CO.VTRATÍ 8TA D E L E J E R C I T O 
OBISPO 30i Y 32, ESQUINA A AGOIAR, 
l o s S r e s . J e t e s K e p r e s c H i í 
pos de Ejército ele es 
Acaban de recibirse grandes cantidades de 
NUMEROS y L E T R A S de metal para distintivos 
de Batallones, con arreglo á la circular n . 26 de 23 
de Febrero úl t imo y 
Cruces M M rojas con cinta y lie v i l la dora-
da para tropa. 
B f M Í Í Á M l i l I R l I l l 
I 
9'2 alt 1-J1 
alt 10-10 J l z mm 
PREPARADO POR E L 
Contiene 25 por 100 de peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constituye un 
excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al organismo los elementos | 
necesarios para reponer sus perdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez siquiera para poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
A l por mayor 




CABBSAJJSS D E L U J O 
O b r a p í a 4 9 . Teléf. 1 4 9 
H A Y A B O N O S ^ 
S»? A D M I T E N C A B A Í X O S A PISO. 
49, FLOESEIA Y CASA "DB MOLAS 
Muralla, 49. Teléfono 718 Nueva remesa do novedades se acaban do reMbir de las prineipalea fábricas de Par ís propias para la 
estación, como son PRECIOSOS M O D E L O S E N 
SOMBREROS. TOQUES Y CAPOTAS P A R A 
S E Ñ O R A S , S E Ñ O R I T A S Y N I Ñ A S , las cualoa 
vendemos desde U N D O B L O N ORO E N Á DE-
L A N T E . 
C 915 alt 1-J1 
mnm m mm 
E l estaMecimi^to tipográfico del / I r i -
s a d o » ' Comercfjnl acaba de recibir el sur-
tido más selecto en esta clase de tarjetas, 
donde se impr imen y doran por especial 
procedimiento, siendo sus precios al alcan-
ce de todas las fortunas. 
E l surtido se compone de unos 2 0 0 mo-
delos distintos, fabricados expresaincní 3 
para osíe establecimiento en las princ ii : -
les fábricas de Europa y América . 
Todo cliente que encargue 100 tarjetas 
de bautizo impresas, tiene derecho á í i i í 
c ó m o d o s p a ñ u e l o s Japoneses de ex-
quisito gusto. 
3 C i | 
P U L I D O Y D I A Z 
3 0 , A J ^ S I A J ^ & X - J T R A 
ESQUINA A CUBA 
TELEFONO N° 384.—HABANA 
r l A P Á R T Á D O 401)1 
C 6S9 alt 13-25.7n 
GIEOS B E L E T E A S 
C U B A i S T U M . 4 8 . 
S I K T H S OBISPO Y" O B R A P I A 
O 893 6ra-l J l 
BANQUEROS 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercadei ss. 
HACEN PAGOy POR E L CABLE 
f a c i l i t a n c a r t a s d s c r é d i t o y gi ; raa 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
lobre N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , S A N 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, M E J I C O . S A N 
J U A N DE PUERTO RICO, L O N D R E S . P A á l S , 
BURDEOS, L Y O N , B A Y O N A , H A M B U l v G O , 
B R E M E N , B E R L I N , V I EN A A M S T E R D A N , 
BRUSELAS, ROIV1A, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., así como sobro todas las c ijutaloa 
y pueblos lie 
B 3 F A Í Í A E ZSXJAS C A N A R I A S 
Además, compran y vemien eu comisión R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS é I N G L E S A S , BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores públicos. 
O 700 78 18 My 
8, 0 ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
. H a c e n p a g o s por e l c a b l e 
í a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or -
leaus, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poies, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Ilambur-
^o, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lü le . 
Lyou, Méjico. Veracruz, San Juan de Put-rto Rico, 
etc., etc. _ 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas laa capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mabon y ¡Santa Cruz do Tene-
rife. 
Y E K E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarión, SagUa la Grande, Trinidad, Cienfu egoo, 
Sancti-ispirítus, Santiago de Cuba, Ciego de AvUa, 
Manzanillo, Pinar del Kio, Gibara, Puerro Príneiuo, 
Nuevitas. 
C 892 6m-l J l 
Y 
1 0 8 , A G U I A K . I O S 
ESQ. A A M A R G U R A . 
. H a c e n p a g o s p e r e i c a b l e , í a c i U t a o k 
c a r c a s de creare o y g i r a n letra;* a 
c o r t a y l a r g a v i s t a . 
sobro Nueva York, iSueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, san Juan do iJuerio Kico, Londres, Par í s , Ju r -
dous, i jyuu, Bayon-i, liamburgo, Roma, Ñapóles , 
Miiau, C-Kinova, Marsella, Havre, iA:le, Naiites, 
/Saint Quiatin, Dicppe, Toulouse, Veuecxa, F loren-
cia, Paiermo, i 'unu, Mesina, etc., así como soore 
todas las capitales y poblaciones de 
B s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
O JLVo 'ae 
C U B A . 7 5 HT 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York , 
Fuaüeifut, New Oriouua, Sun Francisco, Loncrca ' 
Pax^s, Madrid, Barcelona y demás capitales y oí-üa-
des importüniws de los üstaaaa Unidos y Europa 
así como sobre todos loa pueblos de E s p a ñ a y fcUtf 
provlfieif-s, 
cm cm l J l 
m 
l Dr. llafael Weiss. 
Especialista en partos y cufermodatlcs de las mu-
Jeres exclusivamente. Cousnltaa do 1 á 3. Prado 11 
Teléfcuo &26. C 1012 26-17 J l 
Dr. ÁlbsrtoS. deEustamante 
Especialista en partos y enfemedades 
de señoras. 
Director de la Clínica de Oenicología y 
Partos de Jeslís del Moute. 
Consultas de 1 á 2 eu Sol 79. Para señoras: mar-
tes. jueves y 8¡íl>ado8. Uomloilio San Ignacio 114. 
Teléfono 865, 51V5 26-14 J l 
Juana M. Laiidique 
COMADKONA FRANCESA. 
Iiuliistiia 114 entre San Miguel y Neptuno. 
«241 al. 4-16 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas do 12 á 2. Lamparilla 74 (altos). 
Cu í)63 2o-6Jl 
J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Salud 77. Teléfono 1,418. Consultas de 12 á 2. 
4937 * 2fi-4Jl 
Dr. Abraham Peres y Miró. 
M é d i c o dei Cent ro As tu r i ano 
CouBnlta» do 2 á 3. Nevtuno 187 (sltoi) Teléfo-
no 1.D80. C94;? 26-1J1 
JSSI TEUJILLO T HEliS 
O I B mAiso má T T S T A 
J?»? Sttft «xtraooWr., %i.M* « dlentM.; .- . . $7.50 
ld«>a»ln dolo?:..„... ¡..fÁ1! i ríwils 6 liUu^at, 10.00 
LiitiDlMadantfcduN 8.50 „ S - d . I S L O O 
iCmuuwadura,..»..» 1.S0 „ U U , 15.00 
Gilüoadfiu r . , . , , ,„., a.B0 { ©ALIANO !?6 
Todvf lo» laoltuiva toa fl* ñwtz, á*$&ñ íit 1Í 
t .. . i . C 912 26-1 J l 
DR. JOSE CASARIEGO Y LANDA 
Partos y enfermedades de señon-s. Consultas 
de 12 á 2. Teléfono 1 45;t. ladubtria 122. 
•iŜ O ' 281J1 
Dr. José A. Taboadela 
MiCDICO CIRUJANO. 
. Se dedica especialmente d las enfermedades del 
pecho y de las vía» digestivas. 
Consultas ( I e 2 á 4 . Prado 91. 
miim OE N Í C O U S mi 
MURALLA 89, HABANA. 
En esta casa se « s * * ^ ^ cienes por di-
hace Melles que sean 
sede comptisi-^^^-^^^^con espociali-
dad en relojes de precisión, como cronóme-
tros, repeticiones, calendarios, etc., por ser 
su dueño hábil operario con muchos años 
de práctica en las mejores relojerías de la 
Habana y haber aprendido con alemanes: 
Se componen cajas de música. 
Todos los trabajos se hacen por el siste-
ma de fábrica y se garantizan por un año, 
exceptuando roturas. 
Se dora y platea y se oxidan relojes de 
acero. 
Se compra oro y plata vieja, pagando 
más que nadie. 
E N T R E A G U A C A T E Y V I L L E G A S . 
c 975 alt 15-7 J l 
AVISO 
Cocina particular, Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—So sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen de probar y se con-
vencerán. 5258 8-17 
37 A m a r g u r a 37 
Se sirven cantinas á domicilio á $10 plata por 
persona .1 la española y criolla comiuy buena y a-
bundante comida, para el caso cuenta con un afa-
mado niaastro; no olvidarse, Amargura 37 interior, 
5212 4-16 
C O M E J E N . 
Valenlin González se ofíece al público para extir-
par él comejen. garantizando la operación durante 
un afio, tanto en la población como en el campo. 
Dirigiréé á la Administración del t Diario de la Ma-. 
riua» para informes. 8-16 
482« 26-29Ju 
ta-iatw-uo t k l N . tí. Opbthftml* í&AaraHuíttiniVo, 
DMialiata en las «nforjntóaáo da JO» ojos y AQ loi 
OIÜOÍ. Con* 
a 095 C «0 
 y á e i
Téiwoiié 
i J i 
Dr. Manuel Delña, 
WKüico D « MiRos. 
GA1UNETZÍ D E L 
I m p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d . V e n é r e o 7 
S í f i l i s . 9 á l 0 , l á 4 y 7 á 8 . 
GRATIS P \RA LOS POFRES. 
C 94^ alt 13-1 J l 
C 905 1 JI 
AÍEDICO CIIiüJANO. 
Especialista en afoocloneu quirúrgicas, partos y 
anfermedades do señoras. 
Trata por un procedinüeoto especial las eotreche-
ees de la uretra, efeotuamlo la»! operaciones sin o-
oasionar sangre ul dolor, ^udieado el paciento, des-
pués de operado, continuar en «us ocupaíiicnes co-
mo oí no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase también á las afeeoionea de la gargarita, 
aariz y oidoa. 
Consultas de 12 á 3, Cimcordia i», TeUt. 1557. 
C 260 166-19 í ' 
M K D I C O CIRUJANO 
Ha traalarlaJo su domicilio á Empedrado 22, Con-
ci tas do 10 á 11 C 936 1-J1 
¡lio Lopes y S ABOGADO 
Horas do consulta do 8 a 10 mníana. 
E8tad:o: Habana 140. 
C 804 15í)-Jzi 6 
Suscríbanse al periódico ilustrado E L 
F I G - A R O , pues además de los bellos níí-
meros sciuauales que reparte con noticias y 
KralmdOH 'io literatura, artes y salones 
R B G - A I i A T O D A S l a s S E M A N A S 
la edlcldn éspaifiólá del gran periódico de 
modas de París L E P E T I T E C H O D E 
L A M O D E , con llgurines dealta novedad 
y patrones cortados en todos los números. 
T J N P E S O P L A T A A L M E S 
Pídanse números de muestra en 
O B I S P O 62. 
C 928 1-Jl 
r^ORSl iT MODELO DE PARIS.—Certe Re-
Vigente. Una Sra. inteligente se ofreoe á las Sras. 
v fritas, de esta Capital: Se hacen y también hay 
liechos de todas clases y medidas con faja, se com-
ponen y lavan; eu vista de la situación crítica que se 
atraviesa, pasará á domici'io de las casas donde la 
soliciten: sas precios son do tres pesos en adelante. 
Sol 84. 4963 15-6 
T T N A C R I A N D E R A PP^NINSÜLAR SANA Y 
U robusta, con buena y abundante leche, desea 
colocarse para criar á leche entera: tier.e dos meses 
do purida, es carifiosa con los niños y eon peroonas 
respetables que la garanticen. Informarán Reina 39, 
casa da bafios. 5353 4-21 
UNA R U E N A COCINERA DE COLOR desea colocarse en casa part'cular que sea decente: 
eí< aseada y tiene buenos informes. Manrique 127 
darán informes de su cenducta. 
58B7 4 21 
COSTTCJHERAS 
En (la'iano 106 se venden máquinas de cosar nue-
vas con todas sus piezas, á pagar un peso cada se-
mara. 5 !P2 4 21 
T V E S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
1^criandera peninsular, aclimatada en el país, á 
loche entera, la que tiene buena y abundante; de 
cinco meses de parida: os cariñosa con los uiBcs. 
Tiene quien garaníice su conducta. Dirigirse á la 
c;ih:ada de Vives 159 ó bien á Olicios 40, sitos. 
5315 4-21 
D E S E A C O L O C A P . S 3 3 
una «efiora de mediana edad para criada de mano 
á una corta familia 6 para cocinar á corta familia 
donde le hagan la compra en la casa; es de toda mo-
ralidad y con personas que respondan por su con-
ducta: informarán Aguila n. 216. 
5282 4-18 
ÜN BUEN COCINERO BLANCO ASEADO y de moralidad desea colocarse bien sea, en ca-
sa particular ó establecimiento; i abe su obligación 
y tiene quien responda por él: dan razón callo de 
O Reilly 66 liodcga, esq. á Aguacate. 
5278 4-18 
D S S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses de parida 
llegada en el último vapor francés para criar á le-
che entera la que tiene buena y abundante, aclima-
tada en el país y con muy buenos informes de su 
conducta: Zulueta 36 dan razón. 
5277 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera buena, sabe cocinar á la española y 
criolla y tiene quien responda de sn buena eouducfa 
Informarán Amistad 122, carpintería. 
5284 4 18 
A l a s s e ñ o r a s v i a j e r a s 
Una señorita que pnsee esmerada y sólida educa-
ción, música, dibujo c idiomas, so ofrece para acom-
pañar una familia á Nueva irork en clase de insti-
tutriz ó intérpreto. Darán razón en la Academia Ca-
rricabuiu, Luz 53. 5274 4-18 
E L H I S P A N O 
Aguiar 8t T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas._Roque Gailego^ 4889 _ _ 26-2Jl__ 
UN E X C E L E N T E COCINERO Y R É P O S -tero, decolor, solicita colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento; es aseado y formal, y tiene 
buenas referencias. Dirigirse á la calle de la Indus-
tria n. 28, á todas horas. 5260 4-17 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCHERO sin pretensiones y una señora peninsular de 
criada ó manejadora; sabe coser á mano y á má-
quina. Ambos con recomendaciones. Informes Egi-
do 5. 5263 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano peninsular acostumbrada 
á este servicio: sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que garanticen su buen comporta-
miento. Dan razón calle de la Marina n. 40. 
5249 4 17 
Desea colocarse para coser en casa particular ó 
taller. Garantiza su trabajo. En precio módico-
También sabe peinar. San Pedro n. 14, entresuelo-
5252 4 17 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, de tres meses de parida: es muy 
cariñosa con los niños. Está reconocida por los me-
jores módicos de e?ta capital. Puede verse su niño. 
Tiene personas que respondan de su buena conduc-
ta. Informarán Vives esa aína á Rastro, bodega. 
5255 4-17 
SE SOLICITA 
un muchacho do 11 á 16 años de edad para aprender 
el comercio, prefiriendo sea peninsular y con buenas 
referencias. O-Reilly 104. 5i57" 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinera ó bien nara los 
quehaceres de ana corta familia. Sabe cumplir con 
eu obligación y tiene quien garantice su conducta. 
Informarán Mercaderes n. 13. 
5254 4-17 
AGENTES—SE SOLICITAN EN TODAS par-tes de la Isla para recibir órdenes de retratos 
al creyón muy baratos. Es un buen negocio que está 
dando resultados en t i extranjero. Se prefieren para 
las agencias personas del comercio ó que tengan 
buenos informes. Se envían detalles. Dirección, Mr. 
R. Testar, 7th Ave 1111. Ibor City. Tampa. Fia. 
5214 8 1 6 
S E D E S E A C O L O C A R 
una excelente general lavandera, tiene mnguífica 
recomemlacicn, Oquendo 18 entro San Rafael y San 
Miguel. 5212 416 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora ó criada de mano que sabe cumplir 
con su obligación: tiene quien responda por ella. 
Informarán Manrique 120. 5211 4-lií 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
solicita colocación de manejadera ó criada de ma-
í nos en dos centeuei: ambos los hace primorosa-
mente: tiene personas que respondan de su conduc-
ta. Informarán Egido 13. 5222 4-16 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA CCLO-
U carso de criandera á leche entera, la (|ue tiene 
buena y abundante: tiene tres meses de panda, está 
¡reconocida por los mejores médicos de esta capital 
y ea muy cariñosa con los niños. Informan Refugio 
y Zulueta, bodega^ 5316 4-21 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular desea colocarse para criar á leche ente-
ra, la que tieno buena y abundante.de mes y medio 
do panda, cariñosa con los niños y tiene personas 
que respondan por ella. Infernarán Monte $06, far-
macia, entre Rat-tr) y Belascoain. 535^ 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de roanos peninsulsr que tenga bueuae 
reforenciaú. Lpaltad 122, 
53i7 4-21 
E n la ca l l e de l a GHoria 2 Q g . 
Un profesor ofrece sus servicios á los padres de 
familia y Directores de Colegio para la l * enseñan-
xa: en la misma se coloca una criandera á media le-
che: ambos tienen buenas referencias. 
5325 4d20 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -
.l-Zsclar de criada de mano ó maneiadora en casa 
(le corta familia: sabe coser por haberse dedicado 
más ú olio y tiene quien la garantice. Habana esqui-
na á Lamparilla .87 darán razón. 
5312 la-20 8d-21 
Miguel á n t e n i s Fognsms. 
ABOGADO 
DovAlaiuo j satudlo, étm Migastl 75, Ewadlo, 
a 1 I) 
D E S E A C O L O C A R S S J 
?ina eooijjej'a peninsular para casa particular ó f»i-
maof» : tiene misn responda por ella. Infirmarán 
Coü?"08tela 119, c|Uw fíol y Muralla. 
1 ^«17 ' 4-20 
Bspeoiali&ta m lae 
(Ka general, eewakia y de la Efin(í!'«/ y l * * ooai«o\;-
ttm al Eouma, Auorali M«uotiamo V Mi* 
erobianae.) íectó* j&arfattl. Oe 12 A 2, 
C 904 1 J l 
A g e n c i a í á V d© A g u i a r , 
Aguiar 69, T. 872, de José Alonso.-^C."'.10 con 
da prontitud y esmero toda clase de serviJ."" domés-
tico; tengo excelentes crianderas y toda clase í** ' 
trabajadores. Aguiar esquina á Obispo. 
5314 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena criandera de mes y medio de parida pa-
ra criar á leohe entera, la que tiene buena y aoun-
dante: eariñosa con los niños y quien responda por 
ella: dan razón calzada de Cristina n. 4. 
5210 4-16 
r ^ E S E A COLOCARSE UNA SRA. PENIN-
L/sular joven do criada de mano, quehaceres do 
la casa 6 de cocinera en casa de una familia de res-
peto: de todo sabe bien su obligación y tiene perso-
nas que la garanticen: dan razón calle de Aguiar n? 
55. 5243 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero y repostero, bien para 
casa particular ó establecimiento. Cocina á la es-
pañola, criolla y francisa. Revillagigedo 50. 
5246 4 16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente lavandera para la misma ca'a: tieee 
muy buenas personas que respondan por su conduc-
ta. Amistad 54. 5?28 4 16 
U n a genera l c o c i n e r a 
y repostera peninsular, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento, sabe cocinar á la crio-
lla y española: tiene muy buenas recomendaciones 
de las casas donde ha esiado. Informarán Aguiar 
num. 10. 5221 4-16 
m m 
Cobr© v i e j o . 
Se compra cobre, bronco y otros metales viejos, 
en todas cantidades. Amistad 118, fundición de me-
tales. 5319 d-30 
U n a j o v e n ga l l ega 
de dos meses de parida desea encontrar colocación 
de criandera, tiene muy buena leche y personas 
que acrediten su conducta; ínformzrán ¡VIurallu 70, 
café del Cuco. 5291 4 20 
A G U A C A T E jJíüiMSaO 110. 
eatse Tealeat» Koyy Skd». Teláfoao 5£S. 
tíonmulfcsfl mádicat d« S (í 10 y do 1 á 8, 
C 903 1 J l 
Mig:ii©l G-ener 
A B O G A D O , 
avisa á sn clientela que no ce ha aTiRontado ni piensa 
ausentarse; y qno oostlaúa y continuará a¡ frente do 
BU bufete, eu la calle do Mercaderes núm. 2 altos, 
Cn 872 36-26Jn 
D r . J o s é E n r i q u e F e r r á n 
D E L A F A C U L T A D DE PARIS 
Especlalífita en enfermedades do los niños. Tras-
ladado á Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléf. 762, do VS á 2. 4718 26-26 Jn 
DR. JOAQUIN DIAGO 
VIAS UR1NARIS, S I F I L I S . 
So ha trasladado á Aguila 72, entro Nepluno J 
^an Miguel. De 12 á 3. C í*57 26-28Jn 
Dr. Jorgs L Mogues. 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 4715 26 22 Jn 
S E S O L I C I T A 
una rau^hachita blanca ó de color para entretener 
á una niña y hacerlos quehaceres de una habitación 
prefiriéndola huérfana. Se vestirá y calzará. En Ber-
naza 68, altos. 5312 4-20 
UNA J O V E N PENINSULAR DESEA EN-contrar colocación, bien sea de manejadora ó 
criada de mano: sabe cumplir con su obligación. Da-
rán razón Egido 13, tintorería. 
5295 4-20 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
entiendo algo de cocina: es muy aseada, trabajadora 
y.activa, teniendo personas que respondan por ella: 
informarán calle do Someruelos 26 á todas horas. 
5338 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada mano ó manejadora, es 
persona de toda confianza y sabe cumplir con su o-
bligacidn: tiene personas que respondan por ella: in-
formarán Virtudes 10í; entre Campanario y Perse-
verancia. 5334 4-20 
ÜN EXTRANJERO D E E D A D SOLICITA nna habitación alta, clara y bien ventilada en 
casa de personas respetables. Dirigirse por escrito, 
con las iniciales A. M. al Correo General, Apartado 
70^. Se cambian referencias. 
5326 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
i:na criandera gallega de cinco meses de parida pa-
ra criar á media lecho ó leche entera ia qne tiene 
buena y abundante reconocida por los médicos: ha 
do ser casa de familia decente; tiene personas que 
abontn por ella: informan Habana 77 ó Manrique 
65. 5324 4-20 
i 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
recién llegada desea colocarse para cocinera 6 cria-
da de manos muy cariñosa: darán razón San Pedro 
n. 12. 5321 4-20 
C L A S E S D F S O L F E O , 
teoría musical, armonía elemental y curso completo 
de piano, por el proftsor Eugenio Burés. Aguiar 61, 
altos. 5058 1B-8 J l 
P a d r e s de í a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
Co leg ios . 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
«efiores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; oo compromete en SO días á rofor-
mar la peor letx-a. Industria 66, á todas horas, 
C * Ah 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l ar 
recien parida desea colocarse (,ie criandera á leche 
entera. Real de los Quemados de MarL^nao n. 37 
informarán. 5330 S-'̂ Ü 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante lecho desea colocarse para 
.••¡iívr á Jecue .cn'ora: tiene dos meses y medio da pa-
rida y se puedo ver si*, niño: tiene personas que abo-
non por ella. Informarán Ofijpo 15, fonda El Por-
venir 5333 4-20 
E C O N O M I A 
BLOQUES con 100 hojas de papel blanco para 
esoribir, rayado ó sin rayar, 10 cts. billetes. 
SOBRES blancos para carta';, clase bastante bue-
na, 4 paquetes por una peseta plata. 
SOBRES de colores para cartas y circulares, 10 
cts. plata el ciento. 
SOBRES blancos para tarjetas, 10 cts. plata el 
ciento. 
P A P E L para cartas, tamaño corriente, clase bas-
tante buena, uua peseta plata el paquete, 
CAJITAS de papel y sobres para cartas, clase su-
perior, 25 cts. plata la cafita-
LIBRETAS para apuntes y copias "Memorán-
dum", 10 cts. plata. 
Obispo 8 6 , l i b r e r í a , 
5298 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular activo é inteligente de criad'1 
dq mano ó portero: sabe su obligación. En la mismo 
se coloca una criada de r^apo ó manejadora penin-
sular de mediana eilad: ambos tienen personas qne 
resoondan por ellos. Informan Galiano 2.0. 
5335 4-20 
U n a p e n i n s u l a r de 28 a ñ o s 
recién parida, desea colocars.e á leche entera, buena 
y abundante Tiene personas que la garanticea. 
Calzada de Vives n. 159, bodega. 52ff2 4-20^ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera joven peninsular para criar á leche 
entera, la que tione buena ^ abundante, de 3 meses 
de parida, cariñoai con ios niños y con personas 
quo garanticen su buen comportamiento. Dan ra-
zón Jesús María 57. 5290 4-20 
P a p e l p a r a cortas 
«lase baatunte buena, UNA PESETA PLATA el 
paquete. Cftjltas de pnpel y sobres, tamaño chico. 
cla89 superior, pnopio para señoras > s^üoritaé, 26 
cts. plata la cajita. Lo hay rayado y sin rayar. Obis 
jpo 86, librería. 5217 4-16 
U n g e n e r a l coc inero p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento, para coria familia: tiene perso-
nas que lo garanticen. Dan razón Compostela y Mu-
raUa, bodega. 6308 4-20 
DESEA COLOCARSE 
na buena cri.«-da para lavar 6 para cocinar: tiene 
nuien responda por ella. In fomaí^n Manrique 120. 
5301. f&O 
D e s e a p r e s t a r s u s s e r v i c i o s 
un Profesor de instrucción primaria, cuenta 12 año 
de práctica ú á otra ocupaciós; s.u deseo es dedic ars 
cu algo. Informaran Concordia 192 Ó Reina 28. 
52Í16 4-20 
U N A KXCICLENTE L A V A N D E R A Y P L A N -chadora desea encontrar ropa bien sea de par-
} ticulares ó establecimiento para lavar eu su casa: 
I es exacta en su trabajo y tiene personas que la re-comienden: dan razón Industria Sil. 5266 i-í$ 
S E L L O S D E C O R R E O 
Se compran en todas cantidades; fe prefieren los 
antiguos, pagándolos bien. Villegiis 73, bajos. 
5261 í-\7 
SE COMPRAN D O í T O TRES~VTDRIERAS pjetálicas de medio uso en buen estado, que los 
vidrios sean algo gruetos y que tengan de dos y 
medio á tres metros de largo en adf lante. Informa-
rán en Príncipe Alfonso n. 175. En la misma tara-
oí*" compran treti lámparas de meiijo uso, de 
dos brazos ^ ' W i uara gas y luz eléctrica, y un 
espejo en buen e.í::,rt ^ C ^ p o entero. 
52! 8 la - lo . i n - l / 
i L " V I B O 
Se compran muebles pagándoles mejor que na-
die. Angeles 18. 5.1?. J0"16 
Prendas de oro | b í i i a É s usadas 
Oro y plata vieja y objetos de fantasía, se compran 
en Animas 84, La. Perla. 4541 26 18Jn 
P E R D I D A 
En la calle de Tulipán, de la esquina de Clavel al 
crucero del ferrocarril de Marianao, se ha extravia-
do una bolsa de señora, de plata, conteniendo una 
llave y unos pesos en billetes. La persoTia que de-
vuelva la bolsa y la llave en la calle de Tulipán n. 
32 será gratificado, además puede retener Ion bille-
t e . 53.;4 8 20 
de en título ele iegeniero expedido á favor de un ca 
pitán de arMllería. Se cratifioará al quo lo entregue 
eu la Batería de la Reina. 
5306 la-19 3(1-20 
i l U l I 
E n módico precio se alquila la casa ralle de Fal-iKii.íras n. 27. á ura cuadra del Tulipán. Es de 
poitales, tiene dos pieos, diez habitaciíyips. dobles 
salas y salctos, cuartos de baño, agua de Vento y 
demás accesorios. 5359 8 21 
D E P A R T A M E N T O A L T O 
Se alquila con comodidad para corta familia, con 
vis a á la calle, dándose en proporción. Galiano 93. 
53-19 4-21 
V E D A D O 
En la calle 5!.1 n. 52, esquina á D é inmediatas á 
los baños, se alquilan unas habitaciones altas con 
balcón á la calle y entrada y todo servicio indepen-
dit-nte, propias para un mati'imonio ó señoras solas. 
Informan 5.» n. 52. 5810 4 21 
E n e l P a r q u e C e n t r a l , 
junto al hotol Inglaterr.i, Prado 118, altos,, se alqui-
lan expléndidas habitaciones, con asií-lencia ó sin 
ella, a precios módicoa, y unos entresuelos muy ba-
ratos; también se da un cuarto á cambio de costura. 
5343 4 21 
R e i n a n ú m . 4 6 . 
Se alquilau unos alt^s para corta familia, muy 
frescos, iedepeudientes, tres vcatanas á Reina, agua 
é inodoro y se da llavín. En el principal informarán, 
5318 4-21'¿Sí 
Industria 114 entre S. Miguel y Nepluno.—Se al-quilan á personas de moralidad, cabalkros ó ma-
trimonios sin liiaos ni animales dos habitaciones, 
una alta y otra naja, ae da liavín y comida si s-) 
quiere; el punto es de lo más céntrico y saludable 
de la Habana. {-239 alt 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa de portal y de moderna cons-
trucción calle de Cárdenas n. ¡íQ, compuestos de sa-
la, comedor. 3 espaciosos cuartos, palio^ oucina, a-
gua é inodoro. leformarán en los altos de la misma. 
5311 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 97, compuesta de sala, antesalu 
corrida, 5 cuartos bajos y 3 altos, saleta comedor, 
patio y traspatio-, baño é inodoro, pisos de mármol 
y mosaicos, media cuadra de los parque^. En la 
misma idformarán. 5318 4 20 
Se alquila en 8 centenes la bonica cat-a acabada de reformar, con toda clase de comodidades, 
Neptuno n. 132, casi esquina á LeaHad, con fiador ó 
dos meses en fondo. Informes Mur,-lia 11 v Reina 
O- f0. 5316 8.Í0 
mis 
R5> üj | r f V fg#4[ 
O 791 15? l'.'-Jn 
AGUAS DE M 
V E I Ñ T T A . A.ISnT-A.Ili: S O „ 0 0 0 5 0 0 0 J 3 S S O T S L X J A . S 
Medalla de ORO, Exposición iiiteniacioiia! de París, 1889. 
hiendo elpreniio m á s alto que lia shlo ailjiidicado para las giias de mesa, por & i \ p u r e » a , n a -
Sor a g r a d a b l e , e f e r v e s c e n c i a n a tu r a l y s a s c a l i d a d e s á í i c i d t i o á s d i g e s t i v a s » ( íu íorme del Jurado.) 
D i p l o m a d e H o n o r , E x p o s l e l é o tówiiadsiial d e A i í i b e r c s , 1 8 9 4 
La más a l t a rpcompensa íjiifí íüido olor^ar ej Ju rad ; ) . 
E L A G U A A P O L L I N A R Í S tiene devuelta la salud á roucLos dis-
pépticos, los cuales, según las palabras •csivas de Monsleur Dida-y, de-
ben á ella nna comida más por día y tiiíá i-ddigestión mcuos por comida»— 
L a Frunce Medícale de P a r í s . - D R . B OTEE TU IT . 
C 32 1 E 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y ventilados altos de la casa Animas 
n. 149, entre Gervasio y Belascoain, con sala, come-
dor, 5 cuartos bajos y uno alto, inodoro y entrada 
indepeu iente: en los bajos está la llave é informan 
y en caso preciso el apoderado pasará por la mora-
da del solicitan!e. f 288 4-20 
B U A L Q U I L A 
una fresca habitación á personas de moralidad, que 
sean señoras solas ó matrimonio sin niños, en $5-30 
oro, en la calle de Comoostela n. A, 
5315 " 4-20 
Bernaza 4'á.—Se alquilan frescas y cómodas habi-taciones altas y bajas, con vistas á la calle, sue-
los de mosaico, desde un centén en adelante, en lo 
más céntrico de la Habana; cerca de los teatros. 
Hay una hermosa habitación propia para escritorio 
ó para cansultas ó cuslqnier otra industria, tiene 
do.-; rejas puertas á la calle y se alquila muv barato. 
Hay baño y dacha. Bernaza u. 42, entre Teniente 
Rey y Mdr^lla. 5294 4-20 
823 A L Q U I L A 
la casa calle de Villegas n. 133, de dos ventanas, 
con varias pojesiones, agua y desagüe a la cloaca. 
La llave al lado. Informará su dueño Aguila n. 102. 
^ } 0 _ _ 8-20 
C< lí A L Q U I L A N las casas siguientes: Amistad 13, 
^Consulado 98 y Lealtad 54 para familias. Ha-
bana 67, propia para establecimiento, y Sol 14, 
apropósito para inquilinatos. Se dan en proporción. 
Informes eu el escritorio del Sr. Gonzalo Güell, A -
margura 21, de 1 á 4. 53;.>3 8 20 
Qaliano 129 
Se alquilau habitaciones aitas y ventiladas con 
vistas á la alie, propias pura corta familia. 
5̂ 28 4-20 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones en casa particular, con baño, etc.: tam-
bién se alquila una hermosísima cocina con tres lla-
ves de agua, cloaca, horno y fregadero, á dos cua-
dras de Parques y teatros. Amistad 40. Y se dan 
clases á domicilio de instrucción y toda clase de 
labores y flores. 5í'97 4-20 
BE! A X i Q U I L a i m 
una hermosa y fresca sala y un cuarto para escrito-
rio ó consultas. Galiano 24. 5327 4-20 
H a b a n a 7 2 , e s q u i n a á E m p e d r a d o . 
Se alquila una bonita sala con piso de mármol y 
entrada independiente: es propia para bufete íi otra 
cosa análoga por estar cerca de la Audiencia y bue-
na comunicación. 5323 4-20 
B l a n c o n ú m . 2 8 . 
Acabada de reedilicar, con sala, saleta, 4 cuartos, 
agua y demás comodidades: la llave en el n. 80, su 
precio siete centenos. Informará el dueño en Ani-
maal72. 5322 4 20 
S E A L Q U I L A N 
en 11 centenes los baios de Reina n. 52, compuestos 
de sala, antesala, comedor, 3 cuartos y 2 hermosos 
entresuelos, toda de mármol y mosaicos, eon agua, 
baño é inodoro, luformaráaá todas horas en Esco-
bar 115. 6329 8-20 
la casa Maloja n. 9, tiene agua, inodoro, ducha y 
desagüe á la .iloaca. 4-V'O 
S U A L Q U I L A 
Animas 90, con zaguán, 3 ventanas, sala de mármol» 
S cuartos corridos, hermosa cocina, agua, cuarto de 
b;iño, inodora, et¿. La llave en el 84. Informan Sol 
núm. 94.' BSf'Q 8-20 
a: 
dos casas eu San Rafael, compuestas de sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina. Qgua. inodoro, por tres cen-
tenes cada una. Impondrán San Rafael 155, esquina 
¿ (Saii Francisco, fonda 53i)9 8 -20 
¡ A T E N C I O N ! 
En el mejor punto de esta capital á una cuadra 
del pateo de moda se alquilan espléndidas habita-
ciones altas y b^jas, con muebles y asistencia si se 
desea. Consulado 122 casi esquina á Animas. 
52-13 4-18 
2??rado n ú m e r o S 3 
Entresuelos del eaíá Pacaje. En esta hermosa cas* 
sealquilac hab'tacioues con vista a} Prado y al Pa-
saje: tiene baño v ducha. Subida al entresuelo entre 
el café y la librería. 52^7 4 20 
Se alquilan los altos de esquina calle de Compos-tela l i . 215», con varias posesiones.agua y desagüe, 
hermosas vistas á la bahía y á la campiña. ¡Son muy 
higiénicos. La llave en los bajos. Informará su due-
ñp Aguila n. 102. 5809 8-20 í 
Ole alquila una casa Teniente Rey n. 92 casiesqui-
£3na á Villegas y parque del Cristo, frente á la pa-
uscipría de Sta. Teresa, muy seca y fresca, con buen 
puntal, hermosa sala, comedor con persianas, cinco 
cuartos, patio áiaíídp, cocina, baño, agua, cloaca, 
con buenos suelos y acababa de pintar toda. Obra-
pía 57 altos entre Aguacate y Í'orupostola está la 
llave é impondrá su dueño. 52^5 4-18 
Galiano espina á Concordia 
Altos del café El Capricho, se alquilau dos de-
partamentos con entrada independiente. 
5275 4 18 
V E D A D O 
Se alquila la aleare y fresca casa calle 2 n. 9, s i -
ta, seea y en lo más sano de la loma, con jardín, 
agua y acabada de pintar. Se hace rebaja dando 
buenas garantías. Informan al doblar, calle 13 n. 15. 
52 i7 4-18 
B siían • , .«r-wín En punto céntrico, próximo H U I l í b g ü t l U . 4 ia Capitanía General y Su-
binspecciones, á los tranvías y á las guagas, le tras-
pasa una casa de huéspedes muy acreditada, de nue-
va construcción, hermosa entrada, escaleras y pisos 
de mármol con habitaciones frescas y ventiladas, 
independientes, una para cada huésped y todas ocu-
padas. Se da razón O'Rcllly 20, principal. 
5276 15-18J1 
en módico precie la cómoda y fresca casa San Isi-
dro 30. 5 79 4-18 
Z U L U E T A 36 
En esta respetable y acreditada casa por su orden 
y moralidad, se alquilan uos hermosas habitaciones 
con toda asistencia. Hay todas las comodidades que 
desee el inquilino. Es casa de orden y rcs&etú. . 
5V69 S-18 
Cuba n. 154. 
En esta heniu>sü c.:;sa se alquilau habitaciones 
altas y bajas á precies muy módieps, con muebles y 
comida ó sin ellos. 52^1 4-18 
E n 7 c e n t e n e s c o n fiador, 
se alquilan los bajos in lependientes de la casa calle 
de Amargura Í2, con gran sala, 3 cuartos y co-nedor 
inodoro y agua de Vento. La llave é informes en 
Cuba 65. 5272 4-18 
E N T K E P A R Q U E "ST P R A D O 
En Virtudes 2, /isquioa á Zulueta, se alquila en 
el piso alty principal upa hermosa casa por diez cen-
toneu, con portería. Kn el piso 29 se alquilan habi-
taciones á ácaballcros solos, con servicio de criado, 
gas y portería. 5351 8-17 
33] J L X J Q J T J I X Í - A . 
la casa calle de la líerced n, 52, cpn sala y seis 
cuartos, uno alto, y demás accesorios. La íiave é 
i/.formes O'Reillv 53. 5259 4.17 
¡ A T E N C I O N ! 
En casa de un matrimonio sin niños ni más inqui-
linos, se alquilan tres magníficas habitaciones altas 
cn muy módico precio. Se cambian referencias. 
Compostela 69, frente á la casa de Borbolla. 
G 17 
G c l i a n o 124, p r i n c i p a l . 
En 6 centenes tres hermosas habitaciones corri-
das con vista á Galiano y Dragones. En el entresue-
lo se alquila otra independiente con vista á Drago-
nes. S260 4-17 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSl T PliRGANTE. 
En tdi» caía debe haber »ioropr» un fraioo ds la MAGNESIA DE SABRA, p««» & ello 
obliga la frecuencia con que te tiene necf »idad de recurrir á un medicamento que, como éste, te 
L J emplea con tanta eñeacia en toda» la» irregularidade» del aparato digeitWo. 
Poca» ton aquí la» pertona» cuya» funcione» digenívai te operan con toda regularidad, y 
poca», por coníiff dente, la» (jue no íuíren cierta» inooBiodidadeí que bace ce»ar por completo el 
uto de la cada día má» acreditada 
^ J L o - n s r s s i j ^ . I D I B s ^ i a i a ^ k . 
Los dolore» de cabeza, indigeítione», eructo», acidez de la» comidas, esceso de bilis, mareos, 
saburra gástrica, acedía» ^ toda» la» indupo»ioione» del eitómago, desaparecen inmediatamaEle 
per medio do Is MAGNESIA DE SABRA, coya «uperíoridad hace patente el hecho de que en 
toda tiempo se conserva perfoclatnoBle biea. 
La MAGNESIA DE SABRA »« vende en toda» la» Farmaoiai eu la 
Droguería X - A HBTJHIOH, d© José Sarsrá, 
Tenienie Hey 41 , e s g u ú m d Compcaíela. H a b a n a , 
C 914 alt 1 Jl 
L M M . €o. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precips reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
c 1013 17 .11 
EnJesíls del Monte, Santo* Suárez n. 51, se al-quila esta bonita y cómoóa casa de mamposte-
ría y portal, cqn sala, saleta, cinco cuartos corridos, 
baño, agua da Vento, dos vatios y demás: al lado 
está la Ha va ó informarán San Benigno rf. 
5253 4-I7 
íi^H 0.9] 90 ÍWi Se alquilan 2 buenas habita-
L i l i t p í / í ' ü V UHJi ciones altas con todo el serví 
cío cn el alto y entrada independiente. Se prefiere 
sea matrimonio sin niños. Sol 61 esq. á Compostela. 
5213 4-17 
G E A L Q U I L A N 
Las casas San José v calzads de la Reina n. 56 
con todas las comodidades y agaa de Vento. Infor-
marán en San José n. 80. 
5220 ^ 6 
Se álquila una hermoso y ventilada habitación con pisos de mármol y b alco;;es á la calle, pro-
pia para un matrimonio ó lio mbres solos, se alquila 
con toda asistencia. Entrada independiente. In-
dustrla 115 .̂ 5231 4 16 
E x t r a n j e r o s 
1 sala y 2 cuartos amueblados, ropa de cama, ser-
yicio, gas, casa regpetabii;, sitio céntrico. 2Í onzas. 
Informan Aguiar (í2, cuarto n. 9, de 12 á 3. 1 
5215 Í 1 6 
C A M P A N A R I O 9 5 
Se alquila esta cómoda y fresca casa, con agua 
Vento y cloaca. La llave en el n. 12S é impondrán 
en Santo Tomás u. 1, Cerro, de 12 á 3, 
5172 8-11 
Ole alquila la casa Lagunas 87 tsq á Perseveran-
KJC'* eQ ocho centenes como último precio Otra 
eu Concordia n. 138 muy fresca y alegre, ü t r a en 
la Víbora 11. 452 á uua cuadra del paradero de los 
caTitos, muy saludable por estar en la misma loma, 
todas acabadas de pintar; informarán en Gervasio 
n. 49. 5157 8-13 
A t e n c i ó n a l p ú b l i c o . 
Sin disputa compito con una de las mejores casas 
de huéspedes de esta capital, tanto por las frescas y 
ventiladas habitaciones, saludables y recién cons-
truidas, como por estar cerca de las aduanas, mue-
lles y Plaza de Armas para los señores que trabajen 
en la misma. Agradable trato y piecios económicos. 
Dirigirse San Ignacio y Biela, altos. 
5148 8-13 
E n e l C e r r o , A t o c h a n. 8, 
se alquilan hermosas y limpias liabitacioneB altas y 
bajas, con balcón á la calle y elítraaa independiente 
á todas horas; todo el servicia arrjba. Se recomien-
da especialmente á las familias que tengan algún 
familiar enfermo de paludismo y fiebres infecciosas. 
Garantizando que á los cuatro dias desaparecen las 
fiebres más rebeldes, solo con el airo puro que so 
respira en esta casa Vista hace fe. Varios señores 
que han vivido en esta casa y a'guuos que hoy resi-
den puedén certificar de lo que se dice en este a-
nuncio. Precios en consonaucia con la época. 
527 15-16.11 
Se alquilan dos casas muy buoi.as y frescas, con cuatro cnartos. sala, saleta, pati'» enlosado, agaa 
de Vanto en la cocina, excusado, azotea-mamposte-
ría, gas, dentro del barrio do Atarés, calle de Ce-
rradi n. 21 y Romay 59: las dos á uua cuadra de la 
calzada del Monte y la de Cristina, Informan eu la 
callo de Vigía esquina á Cerrada, bodega. 
5229 4-10 
O;1 alquilan 3 habitaci-mes con balcóu á la calle, 
C5ií|iiiiliii respetable. So exigen referencias y no 
admiten niños. Precio, 3 centenes, 3 doblones y me-
dí? onza. Eu la mismo 3 caballerizas, barbacoa, 
cuaiticv y local para coche ó carro, agua, excusado 
y ¡jas hasta las 10 ,̂ Monte 2, esquina á Zulueta, 
principal. 8'¿33 4-16 
ITln 'a elegante y bien situada casa Galiano ¿726, Llaltos, se alquila un departamento de dos hermo-
sas habitaciones, bien para un doctor 6 matamonio 
sin hiios. Se desea qne sea persona de toda morali-
dad, pues es casa de familia de todo orden. Entrada 
independiente de los bajos. 522.» 4-1»? 
La h rmosa quima del P. Corona, en Corra! Pal-80 142, Guanabacoa, con arboleda, agua, baño, 
cercada de mamposterta y reja, completamente te-
gura, hermosa casa de vivienda y cómodas oepeu-
dencias, se alquila á familia ó particular cuidadosos. 
En Neptuno 186, altos, darán razón á todaj horas y 
en Aguiar lüO do l á 3 B224 4-16 
SSS A L Q C J I L A 
en precio módico por habitaciones Q toda los altos 
do la casa calle d«l Sol n. 108. En la misma impon-
drán. 5237 4-16 
. 2 2 M E R C A D E R E S £ 2 
Kn precio módico se a'quilan habitaciones para 
icr itorios. Impondrá el nortero. 
5199 8-lf 
E n e l V e d a d o 
A una cuadra de la Linea hacia la loma se alqui-
la casa calle 18 n. 15, con abundantes frutales; tiene 
capacidad para dos familias, además con baños de 
mar á las 3 cuadras. Informarán calle 20 esquina á 
Once. 5191 8-15 
So alquilan los altos San Miguel 146, ó so desea encontrar un matrimonio ó señoras solas, que 
tomen dos habitacionrs en a'quiler; su dan y toman 
referencias: la llave en los bajos y para más infor-
mes su dueño San Rafael 58. 
5177 t 15-14 
O J O ^ J L á ^ l g J JLJSUiSi 
en $-2.50 oro la casa calle 7? n. 122, esq. á 8'.' en el 
Vedado. Informarán Obrapía n. 9. 
« 3 1 8 13 
A s:i '* • .! n l ^ f i Se alquilan loa bajos de la 
a i i m i a u U. lO\t rajSI,ia. pr0pios pura toda 
clase de establecimiento como también para escri-
torio, gabinete, escribanía, por tener condiciones 
para todo; hay también magaífif as habitaciones muy 
ventiladas á precios muy buratos, en la miema in -
formarán de sus condiciones. 6'43 9-13 
E N G U A N A B A C O A 
En una onza oro se alquila la hermosa casa quin-
ta Cerería n. 55, con cinco habitaciones y todas las 
comodidades á un!» cuadra de los carritos. Impon-
drán en la villa, peletería La Gran Señora. 
5121 8-11 
P a r a e s tab lec imiento 
se alquilan baratos los bajos de la casa de Muralla 
esquina á Aguacate. Informan Teniente Rey 44. 
5112 8-11 
F K A D O 47. 
En casa de familia extranjera se alquilan algunas 
habitaciones con asistencia y comida á matrimonio 
sin niños ó caballeros que traigan buenas referen-
cias. 5113 8 11 
Se alquilan altas y bajas. Empedrado núui. 15. 
50»0 16-9 J l 
m U J E T Á . 1 . 2 Í 
E n es ta e spac iosa y vent i l ada cá-
s a se a l q u i l a n v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , otras interio-
res 7 clos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
fcero á todas h o r a » . C 9 2 3 J - J l 
En módico precio se alquila parte del hormos0 niáó principal; con suelo de mármol, dé b ca8a 
Baratillo í , Plaza de Armas, antigua de los Condes 
de Santoyenia. Es propia, así p.áfa eficinas ó escri-
torios como pára familia. Ko la misma informafán. 
4946 26 4J1 
E n e l C a r m e l o 
se alquila por años ó temporada la muy hermosa y 
fresca cosa quinta, situada en la Línea n. 150, con 
toda clase do comodidades. Informarán Teniente 
Rey n. 25. 4G81 30-24 Jn 
mmmm 
S E V E N D E 
por enfermedad de su dueño una vidriera de taba-
cos y cigarros muy acreditada y situada en buen 
punto De BU precio y condiciones dar^n razón en 
el café Luz y Sombra, Paseo de Carlos I I I n. 24. 
5351 4-21 
Exa $ 1 5 , 0 0 0 so v e n d e 
una manzana de casas ó so toman $10,000, no tie 
nen gravamen: también so vende un cafó por estar 
enfermo ol regente de él. Condesa 29 letra B. á to 
das horas. No so quiere corredor. 5341 4-21 
SE V E N D E N 19 bodegas sin rival, cafés con bi llar 7, cafetines 5. fondas 8, hotebs 2, casas de 
huéspedes 2, tren de lauado 1, dulceria y vinos finos 
1, carnicerías 5, vidrieras baratillo i , carbonería 1, 
casas de 2y 1 ventana Í8, nasas do esquina 12, ca-
sas cimladela 5. tincas de campo 16, terrenos para 
siembra de tabaco de í? clase. San José 48, bajos 
esquina á Campanario- 5293 4-20 
O E V E N D E N 14 CASAS D E ESQUINA CON 
lOestablecimiento de bodega en las calles de Sol, 
«. Miguel, Manrique, S. José, Figuras, Revillagi-
gedo, Salud y Paseo del Prado. También se venden 
ü4 casas de 3, 2 y 1 ventana, de 3, 2 y 1 piso, cu 
Prado, Sol, Monte, Galiano, Reina, San Miguel, 
Neptuno, Campanario y S. José, I d . 18 casitas, 12 
fincas de campo cerca de la Habana, S. José 48. ha 
jos, esquina á Campanario. 529í 4-20 
S E V E N D E 
una casa situada en la calle de Suarez, de poco 
tiempo de fabricada; tiene 4 cuarios bajos y dos a l -
tos. Phi la misma calla esq. á la de Apodaca, bode 
ga, de 7 á 12. darán razón. 5 )20 4-20 
una casa en lo más céntrico do la Ilabaaa, gana 2 
onzas de alquiler, 9 de frente por 30 de fondo, tres 
cuartos, sala y comedor, cloaca y agua, sin grava-
men, en $2,500. Informes Salón I I manzana de Gó 
mez. de 10 á 12 y de 5 á 7. 5'216 4-16 
S E V E N D E 
En precio tconómico una hermosa y acreditada 
farmacia bien situjtda, con gran surtiilo y una ex-
tensa clientela. Informes Dragones 7, Hotel Nue 
vitas. 5103 15-10jl 
S e 'Sesea v e n d e r 
un caballito trinitario muy bonito con su carrito y 
arreos, para cualquier cosa que quieran dedicarlo no 
teniendo mucho peso, es nuevo, tan solo en 9 mone-
das; ó bien se coloca con él en alguna casa de mo-
vimiento ó industrial por un corto sueldo. Informa-
rán Zanja 150 al lado de la jabonería. 5305 4 20 
C A B A L L O S 
Se venden dos de cerca de siete cuartas, buenos 
y maestros de tiro y un faetón Príncipe A Iberto 
nuevo y elegante propio para médicos ó paseo. Reí 
na u. 69. MIO 4-16 
m n í D B Í I S íOH 
T E N S A N R A F A E L 137 SE V E N D E UN C A -
JLJrro de 4 ruedas, propio para cualquier giro, un 
tílbury americano casi nuevo, un breaks propio pa-
ra temporada de bañoi, un Príncipe Alberto muy 
elegante y un carrito propio para expender leche. 
Todo so da por la mitad (b su valoi. 
5Í56 8-21 
E N 1 2 C E N T E N E S 
se vendo un faetón muy bueno con arreos completos. 
También se venden dos caballos maestros de monta 
y tiro. Puede verse en Zanja 76. 
6844 8 21 
S E V E N D E 
una duquesa casi nueva y muy barata por no nece-
sitarla MU dueño. Informas.iu Monte n. 72, de 11 á 2 
de la tardo y de 3 á 10 de la noche. 
53F4 4-21 
T7\N SAN R A F A E L 137 SE V E N D E UNA 
JLJduquesa muy cómoda y en buen estado con su 
cabal)lo maestro de tiro de 7 cuartas de alzada con 
su limomera y un Príncipe Alberto, todo se da muv 
barato. F2U 4 16 
A los señores Médicos. 
Por la mitad de sn valor, 2 flamantes faetones 
franoese.-), 2 milores también flamautes y modernos. 
Teniente Rey 25. 50 !8 30-8 J l 
T T E N T A Dt í C i N í B C r f — S E VKNDíiN E N 
V condi dones muy ventajosas los ómnibus y de-
más enseres de la empresa «til Progreso», quo hasta 
hace poco tiempo vino hacienda e! servicio de con 
duccióu d»? pasajeros de Úaanabaooa á Cojimar y 
viceversa. Informarán ea la Habana, etilo del Pra-
do n. 90. 47K2 26 27Ju 
: Í P E E 1 . 
B A R A T I S I M O 
Se vende un magnífico escaparate de fresno, de 
una sola hoja, do e2ppjo. Se puede ver á todas ho-
ras eu Animas 73. 5350 4 21 
UN P Í A N 0 E R M I D 
de poco^so y de buenas voces. Se da baratísimo. 
Salud 4, entro Galiano j Rayo, imprenta. 
5S53 4-21 
/ Q U E D A N POCOS M Ó l B L E S D f i f Ü t í -
V-J^iuidación del almacén La Fama. Juegos de sa-
la 6 centenes, escaparates de 3 á 15, sillas sueltas, 
iuegos de comedor, mesas, jarreros y aparadores á 
granel, camas de hierro y bronce, carpetis, bufotes. 
espejos, lámparas, neveras, tocadores á un centén: 
bay mucho mueble casi regalado. Compostela 121, 
entre Jesús Ma>ía y Merced. 
•^56 8 t - l 7 8d 17 
P I A N O . 
Vertical, casi nudvo, do exoclentos voces, del a-
famado constructor Pmza, se vende muy barato 
Galiano 126 C 977 alt 8a-7 
C r A N G A 
Por ausentarse la familia se venden los muebles 
de una casa: hay juego do sala, escaparat es, etc., y 
un pianino Boiéelot F.lls do Marfteüa, todo muy ba-
rato. S<-. pueden ver y tratar á todas horas Aucha 
del Norte 153. alt'js. 6500 6 20 
LA E S T U E L L A D E O R o T 
Compostela 46, entre Obispo y 
Obrapía 
V E N D E M O S m u e b l e s y l á m p a -
r a s de todas c la se s . 
S i t i a s á peso. 
V i " iítf D E M O S reloj e s y p r e n d a s de 
orofy b r i l l a n t e s a l peso. A r e t e s , can -
dados y d o r m i l o n a s de oro, á $ 2 
N O T A . — . 0 5 1 PítAMOS prontas (le oro 
y br l t lantoH v ii iHobícs. 
4761 5 6-56 Jn 
l i l l s s , P í i i a s 1 Mm. 
Gran surtido do escaparates á 1, 2, 3y 4 centenes, 
camas de hierro á centro, tocadores v lavabos á $3, 
$8 y $12, máquinas do coserá $5, $10 y $15, juegos 
de sala Luis X I V y Lula X V baratísimos, sillas y 
sillouts d- todas clases, mesas de alas y de correde-
ras á $3, $1 y $10, lámparas de cristal, iarreros eon 
mátinol á $G y $8, palanganeros á $1. Y toda clase 
de muebles finos muy baratos. Prendas do oro á lo 
que pesen. Hay un gran sutrido de pantalones, me-
dios Husos y flusos flaneantes, á $1, 2, 5 y 6; cha es 
y mantas de burato á $ i , 3 y 5, cortes de vestidos 
á 40 cts. Quien nos honre con su visita encontrará 
en esta casa toda clase de objotos-de utilidad y gns-
to á precio de ganga. 
± s Á I s t X J U V A . ^ l i L I A 
SUAREZ 53 ESQUINA A G L O R I A . 
PIANOS: Se compran siendo buenos; también los 
tenemos do los mejores fabri 'antes, que vendemos 
muy baratos; también se cambian y alquilan 
5271 4-18 
Se vende en once centenes un magnífico pianino 
fabricante Gaveau. Neptuno 134 A. 
52/0 4-18 
" S E V E N D E N " 
muy baratos un juego de sala, una serafina y una 
urna: calle de Cuba n. 161. b'JiO 4-18 
Se vende muy barato un juego Luis XV, nn esca-
parate y una cama, todo enbuen estado. Muralla 
119 tntre Cristo y Bernaza. 5273 4-18 
A V I S O 
Se vende una magnífica Pama tic nogal, un sinfo-
nier de ídem, una cama de "Hierro camera, una para 
niño de baranda, un escaparate mediano y una m ó -
quina para coser. Revillagigedo h, 75. 52:U 4-16 
La Nuova América. 
A c o s t a n. 4 3 , entre C o m p o s t e l a y 
H a b a n a . 
(ANTIGUA DE MIGOYA.) 
Compra y vende toda claao de prendas, muebles, 
ropas y objetos de valor á precios sin competencia. 
Colosal surtido cn relojes de oro, solitarios, jiugos 
de sala, gabinete y de cuarto, todo por la mitad de 
su valor. Camisas á50 cts Sillas amarillas á $1, de 
Reina Ana á $2 Camas á $2. Lámparas de cristal 
de 3 y 4 luces, cocuyeras, liras y todo cuanto pueda 
desear el gusto y la moda lo encontrarán en Acosta 
núm. 13. 4618 alt 15 23J 
UN JUEGO D E SALA LUIS X I V CASI Me-» vo y en magnífico catado, se da en propor-
ción. Informarán Acosta n. 10o. 
5225 4-16 
M F R A N f / l A % Príncipe Alfonso 57. , 1 m m V J Í l Constante realización de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 $, camas de 
hierro desde i á 20, por docenas se rebajan; máqui-
nas de coser de todas clase»; bay siempre escapara-
tes Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan y doran 
camas dejándolas íhunnules. .r)04i 26-8JI 
REALIZACION 
do muebles, camas y lámpara», hay surtido. Tam-
bién se cambian y barnizan mebles. Animas n. 84, 
La Perla. 4540 26-18Jn 
csiesiles y M u . 
De p ó s i t o d e l l e g i t i m o a g u a r d i e n t e de España de l a Siezra. 
Precios en plata española: Un garrafón, $7.50. 
Una botella, 75 cts. 
Dirigirse al café E L V O L C A N , Villegas P3. 
5016 2ij-7Jl 
li 
SH V E N D E 
una paila tubular, vertical de muy poco uso y de 15 
caballos de fuerza aproximadamente. Eu Prado 57 
y 59 puede verso y tratar de su ajuste. 
C 1021 4 30 
Inyector Auíomático Penberthy. 
Como sencillo y seguro no tiene rival para ali-
mentar calderas t rabaja desdo 20 libras á 150 l i -
bras de presión. Aspira verticalmente á 20 piea y 
suministra á las calderas agua caliente á 120 gradoi 
Fahrenhoit, Se garantiza. En venta por Amat y Ca 
Cuba 60. C 431 alt 52-25 M 
A m a t y Compañía. 
Venden é importan toda clase de maquinaria, cal-
deras de seguridad y de todae clases para gencm 
vapor, efoccos de agricultura y ferretería. Cuba 60, 
Habana. C 430 alt 62-25 
i i D i l i É ! P i l i . 
Pildoras Tónico-sfiiiitalcs 
DEL DR. MORALES, 
¡¡IMPOTENCIA!! 
Espermatorrea, debilidad general por les exceso» 
de trabajo 6 la edad, siondo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer ne siendo 
motivada por lesiones orgánica». 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES pildoras 
cuentan más do 24 años do éxito y son ol asombro 
de los enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja eu las prineipalas far-
macias de la Isla y cu la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas partes 
previo envió de su importe. 
C 911 alt 4-1 J l 
U R A C I O 
C I E B T A 
&Q) Asma ó aho^o, toa, oan-
•oo.Tjicu: y falta de r e s p i r a c i ó n 
w o el uso de loa 
DBXi 
: -1 • E ^ B S s í i E r s r 
'ú& "véata en todas las botlcaa 
acvedttadaa 
c m 26-11 Jl 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidoj, Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y de los uifios. Gastri-
tis, Inapetencia. Digestiones difíciles. Dia-
rreas (de los niñoa, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que el 
V i i t o d e h i i s i a 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con un informe b r i -
llante per la Aaademia do CÍCUCÍKS y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y D i -
plomas de Honor en las ONCE Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
P i t e e eu todas las botica^ 
C 933 1 Jl 
i i D ü l i i í f i í í M 
Teja francesa marca Saeoman, 
cn inmejorable estado de uso, so venden eo el Veda-
do, calle 2 esquina á 7?, telefono 1384. 
c m 1 5 - i i j i 
AMNCIOS EXTMMHOS.' 
[líricos ngoules parala Is la de Cuba 
Mayet icey F a v r e tp Ci<t. 
1 8 , Bnc do la G f r a n g r e - B a t e l i é r e . í ' A R í S . 
ÉL HIERRO EM¥AIS 
representa exactamente el hierro con-
tenido en la economía . .Exper imentado 
por los principales médicos del mundo, 
pasa inmediatamente cn la sancre. no 
ocasiona es t reñ imien to , 110 fatiga el 
estómago, no ennegrece los dientes. 
Tómense veinte gotas en cada comida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venta en todas las Pharmacias. 
Por Haycr: 40 &42, Rae Saint-Lazare, PAEIS. 
m ^ 
LOS l>o| .PRES y R t f l l i Ü » ^ 
M E ^ S Í g u o í .... 
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G « A D O S 
á VAPOR óá 
^ FUEGODIRECTO! 
INFORMES 
Í¿ Clliuios y Tarifas [ 
±^S" F R A N C O 
^ C O N S T n U C T ^ ^ * 
V I i á 77, ruéüuTliúátre, P A B S S J 
i. 
mi S T i m 1 mi i\i o t ro m e d i c a m e n t o 
Oepósi- ioí? en l a s p r í n c i i í a l e » Ptüt^Üfeta* de í e j ^ A ^ ^ r i c » » 
J A P B I J I I A S é 
BÉÉH • 
N Y E C G I O 
Las C á p s u l a s é I n y e c c i ó n M a t h e y - G a y l t j s se emplean 
con el mayor ó x i l o , hace m á s de cuarenta a ñ o s , por los Métiicus 
de París, Londres y Nuevu-York para curar pálidamente ; 
Los F l u j o s ani'iguQs ó recientes, ]a G o n o r r e a , la 
B l e n o r r a g i a , la C i s t i t i s d e l c u e l l o , el C a t a r r o y las 
Enfe rmedades d o l a v e j i g a y de las v í a s u r i n a r i a s . 
Exíjanse las V e r d H c l o r a s C á p s u l a s 6 I n y e c c i ó n Mathoy-Gaylus 
PAP. iS , en G A S A C L I N y Gia, 1/ cn las principales Boticas. 
